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V 
POVZETEK 
Naslov magistrskega dela: Povezovanje šol in podjetij v poklicnem in strokovnem 
srednješolskem izobraževanju 
Povzetek: V nalogi je obravnavano praktično usposabljanje z delom (PUD), ki je ena od 
najmočnejših povezav med šolami in podjetji v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju. Izpostavljen je raziskovalni problem, in sicer, ali se šole in podjetja v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju zavedajo pomembnosti sodelovanja 
in se zanj trudijo. Cilji magistrske naloge so obravnavani v skladu z raziskovalnim problemom. 
Zato je narejena analiza sodelovanja in uporabljenih instrumentov za sodelovanje med 
šolami in podjetji. Hkrati se analizira zbiranje in pretočnost povratnih informacij o delu 
dijakov, s katerimi šole spremljajo doseganje želenih ciljev na PUD. Zajete so ugotovitve, 
kako šole in delodajalci pristopajo k povezovanju in na kakšne ovire pri tem naletijo. 
Ugotovitve nakazujejo, da je povezovanje šol in podjetij zadovoljivo. 
Ključne besede: povezovanje, sodelovanje, praktično usposabljanje z delom (PUD), poklicno 
in strokovno srednješolsko izobraževanje, podjetje, šola. 
 
SUMMARY 
Title: Connecting schools and companies in vocational and professional upper secundary 
education programs 
Summary: The thesis dealt with practical training as a part of VET program at the employer – 
practical training on the job (PUD), which is one of the strongest links between schools and 
enterprises in vocational and technical secondary education. Subjected to the research 
problem, namely, whether the schools and companies in Vocational Education and Training 
realize the importance of cooperation and strive for it. The objectives of the master's thesis 
dealt with in accordance with the research problem. Therefore, it is analyzed cooperation 
and instruments used for cooperation between schools and employers. At the same time it 
analyzes the collection and feedback about work of students to monitor the achievement of 
the desired objectives to PUD. It includes findings by schools and employers to accede to the 
integration and any potential obstacles in this analysis. 
The findings suggest that the link between schools and businesses is satisfactory. 
Keywords: integration, collaboration, practical job training (PUD), secondary and vocational 
education, enterprises, school. 
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1 UVOD 
V delu Poklicno izobraževanje je pred desetletjem skrenilo na slepi tir je Medveš opozoril na 
dejstvo, da se zasnova poklicnega izobraževanja ni udejanila tako, kot se je pričakovalo. 
(Medveš 2013, str. 12). Navaja tudi, da je bil pri najpomembnejšem delu – povezavi 
teoretičnega in praktičnega izobraževanja narejen celo korak nazaj in da je neuspeh 
najvidnejši pri najpomembnejšem cilju (prav tam, str. 12). Svojo trditev navezuje na 
podroben pregled številnih poročil o spremljanju novih in prenovljenih izobraževalnih 
programov, ki jih je med leti 2006 in 2011 pripravil Center za poklicno izobraževanje RS. 
Praktično izobraževanje je v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju 
pomemben segment, ki igra v izobraževanju vsakega posameznika pomembno vlogo. Že leta 
1992 sta Medveš in Muršak opozarjala, da je praktični del izobraževanja druga dimenzija, ki 
meri na družbene pogoje in sistemske okvire, pomeni pa nujen preplet različnih nosilcev, 
zlasti šol, podjetij in medpodjetniških izobraževalnih zavodov (Medveš in Muršak 1992, str. 
147 – 154). 
Obseg praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom je določen z izobraževalnim 
programom. V šoli se izvaja praktični pouk, za njegovo izvajanje je zadolžen učitelj 
praktičnega pouka. 
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih v različnih podjetjih. Za izvajanje 
praktičnega pouka je v podjetju zadolžen mentor, ki mora izpolnjevati vsaj minimalne 
pogoje, ki so po programu zahtevani za učitelja praktičnega pouka. 
Ko govorimo o strokovnem delu izobraževanja, lahko govorimo o strokovnem 
izobraževalnem trikotniku med učitelji strokovnoteoretičnih modulov, učitelji praktičnega 
pouka in mentorji delodajalci. Vsi so v pomembnem deležu odgovorni za celovito strokovno 
usposobljenost dijaka. Pri tem pa je ključnega pomena njihovo povezovanje in sodelovanje. 
Povezovalni člen naj bi bil organizator praktičnega usposabljanja z delom, ki je strokovni 
delavec na šoli na sistematiziranem delovnem mestu. Njegova naloga je zahtevna, saj naj bi 
skrbel za uravnoteženje vseh deležnikov v strokovnem izobraževalnem trikotniku, ki projicira 
svoje delovanje na dijaka v izobraževalnem procesu. 
Pričakovanja Izhodišč 2001, da bo izobraževanju v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju uspelo uravnotežiti strokovno izobraževalni trikotnik in da bo izplen delovne 
usposobljenosti absolventov celo boljši, kot pri opuščenem dualnem sistemu, so že zdavnaj 
ugasnila. Prekrilo jih je nezadovoljstvo delodajalcev, ki precej na glas izražajo dvom o 
uspešnosti prenovljenih izobraževalnih programov.  
Kje se je torej zalomilo? Ob ukinitvi dualnega izobraževalnega sistema (2006) je šla prenova 
programov v poklicnih in srednjih šolah v smer večanja deleža praktičnega dela izobraževanja 
v šoli, šole so dobile možnost sooblikovanja programa z 20 % deležem t. i. odprtega kurikula, 
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ki so ga v večini primerov optimalno načrtovale. Učitelji so veliko energije vložili v 
problemsko zasnovan pouk, kjer je bilo v ospredju načrtovanje poklicnih kompetenc. Res pa 
je, da se je število individualnih učnih pogodb zmanjševalo iz leta v leto in danes najdemo 
peščico individualnih učnih pogodb (ki naj bi nadomestila dualni izobraževalni sistem) samo 
še pri frizerjih, avtoserviserjih, mizarjih in gastronomih hotelirjih. 
Prav to neskladje v strokovnem izobraževalnem trikotniku, ki postaja vse bolj 
neuravnoteženo in ohlapno, je botrovalo k nastanku magistrskega dela. Zanima me, kako 
šole rešujejo to neuravnoteženost in v kolikšni meri jim uspeva vzdrževati most med njimi in 
podjetji. 
Magistrska naloga se tako ukvarja predvsem z ugotavljanjem, kako ta povezovalni most med 
šolo in gospodarstvom opravlja svojo nalogo in katerim smernicam podjetja in šole sledijo. 
Trdnost povezovalnega mostu sem ugotavljal skozi (ne)skladnosti med teoretično podlago in 
zakonskimi akti izobraževalnih programov ter s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne 
empirične raziskave. 
V prvem, teoretičnem delu je obravnavana zgodovina poklicnega in strokovnega 
srednješolskega izobraževanja, v katerem je predstavljen razvoj poklicnega in strokovnega 
izobraževanja po drugi svetovni vojni do danes. Del teoretičnega dela je namenjen tudi opisu 
in ustreznemu pristopu k praktičnemu usposabljanju z delom (v nadaljevanju PUD), ki je 
trenutno edini most v povezovanju šole in gospodarstva. Moram pa bralca že na tem mestu 
opozoriti, da je čutiti velik primanjkljaj ustrezne strokovne literature, ki bi lahko bila v pomoč 
pri organizaciji PUD tako šolam kot podjetjem. 
V empiričnem delu je opredeljen raziskovalni problem, zastavljena so raziskovalna vprašanja 
kot tudi temeljna in raziskovalne hipoteze. Opisana je uporabljena metodologija. 
Predstavljena je obdelava in analiza gradiva, ki je nastajalo med raziskavo. Na koncu pa so 
predstavljene ugotovitve in interpretacija dobljenih rezultatov. 
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2 TEORETSKI DEL 
2.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Za dobro razumevanje trenutnega stanja v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju, je koristno poznati njegov razvoj. Začetek razvoja poklicnega šolstva je močno 
povezan z razvojem gospodarstva in vedno večjih potreb po usposobljenem kadru. 
Pojem poklicno izobraževanje smo povzeli po Medvešu in Muršaku, ki govorita o "tistem 
sklopu izobraževanja, ki izhaja iz potreb konkretnega dela ali zaokroženega sklopa del in daje 
relativno zaokroženo in aplikativno znanje za delo na določenem področju ali sklopu del, na 
različnih nivojih zahtevnosti. Praktična naravnanost poklicnega izobraževanja je po tej 
opredelitvi temeljni kriterij za ločevanje tega segmenta izobraževanja od drugih, to je 
splošnega in strokovnega". (Medveš, Muršak 1993, str. 114) 
V delu Dualni sistem poklicnega izobraževanja so Kolenc, Hvala Kamenšček in Kelava (2007, 
str. 21-43) predstavili zgodovinski razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v času od 
1945 do 2006. O tem piše tudi Tome (1999a). Povzemamo njihovo interpretacijo. 
2.2 ZASNOVA PRVE ŠOLSKE REFORME LETA 1946 
Kot piše Tometova, se je po drugi svetovni vojni naglo širila industrializacija, predvsem težka 
industrija, kar je povzročilo pomanjkanje kadra. Zato je bila leta 1946 v vsej nekdanji 
Jugoslaviji zasnovana reforma poklicnega in strokovnega izobraževanja za področje industrije 
in rudarstva, ki je imelo tedaj najbolj razvito strokovno šolstvo za svoje panoge. 
Poklicno in strokovno izobraževanje je bilo sistemsko urejeno na dveh nivojih: 
 bazični, t. i. temeljni poklicni nivo, kamor so bile vključene obrtne in industrijske triletne 
šole, nižji razredi tehniških šol in dveletne mojstrske šole, ter višji razredi tehniških šol; 
 nadaljevalni, t. i. višji nivo, kamor so bile vključene dveletne visoke strokovne šole. 
Glede na trajanje izobraževanja pa je bilo izobraževanje razdeljeno na tri stopnje: 
 prva stopnja so bile triletne šole (obrtne, industrijske, nižji razredi tehniških šol), 
 druga stopnja so bile dveletne šole (mojstrske, višji razredi tehniških šol, umetniško-obrtne 
šole), 
 tretja stopnja so bile visoke strokovne šole.  
Triletne industrijske šole so se razvile ob večjih delovnih organizacijah in so skrbele tudi za 
materialno opremljanje šolskih delavnic. 
Triletne vajenske šole pa so skrbele za razvoj vajenskega izobraževanja za potrebe obrti, 
trgovine in nekaterih industrijskih dejavnosti. 
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Vajenec je bil na podlagi učne pogodbe zaposlen v industriji, obrti, trgovini ali kateri drugi 
dejavnosti. Osnovni namen pa je bil s praktičnim delom in strokovnim šolanjem pridobiti 
potrebno znanje za kvalificiranega delavca (Zakon o vajencih, Ur. list FLRJ, št. 28/46). 
Učna pogodba je določala poseben status delovnega razmerja vajenca z delodajalcem, na 
osnovi katerega so vajencu pripadali plača, dopust, zavarovanje in preostale pravice ter 
obveznosti v skladu z učno pogodbo. Delodajalec z najmanj tremi zaposlenimi je bil v okviru 
izobraževalne politike dolžan zaposliti vajenca, ki mu ga je dodelil pristojni organ za delo. Če 
je imel delodajalec zaposlenih manj delavcev, kakor je bilo določeno, je moral plačevati v 
sklad za strokovno izobraževanje delež stroškov, kot bi jih imel z vajencem. 
Po opravljenem zaključnem izpitu je moral delodajalec vajenca na njegovo zahtevo zaposliti 
za 6 mesecev kot kvalificiranega delavca, v nasprotnem primeru je moral razloge pisno 
predložiti okrajnemu ljudskemu odboru. 
Leta 1952 sta sočasno izšla dva nova predpisa: Uredba o vajencih in Uredba o strokovnih 
šolah (Ur. list FLRJ, št. 39/52). V Uredbi o vajencih zasledimo nekaj novih določb in sicer o 
kadrovskih pogojih za praktično poučevanje vajenca (zahtevan kvalificirani delavec z 
ustreznim poklicem ali mojster oziroma poslovodja) ter opredelitev dela in strokovnega 
znanja, ki ga mora vajenec obvladati v posameznem šolskem letu.  
Vajenske šole so izobraževale obrtnega ali trgovskega pomočnika. V vajenske šole so se 
vključevali vsi, ki so bili sprejeti v obrtni obrat ali podjetje z namenom, da pridobijo ustrezno 
poklicno kvalifikacijo. 
Pouk je bil organiziran tako kontinuirano kot periodično. Vajenske šole, ki so bile 
organizirane za posamezno stroko oziroma obrt, so izvajale pouk splošnih predmetov 
kontinuirano celo šolsko leto. Vajenske šole, v katerih so se šolali vajenci različnih strok 
oziroma obrti - t. i. mešane šole - pa so izvajale praviloma samo splošnoizobraževalne 
predmete v obdobju 3 - 4 mesecev, strokovno znanje pa so vajenci pridobili pri delodajalcu, v 
naravnem okolju v delavnici, znotraj podjetja ali obrti. 
Uredba o vajencih je določila vajenčevo tedensko obveznost praktičnega in teoretičnega 
pouka, ki je naraščala od 42 ur v 1. letniku do 48 ur v 3. letniku. Praktično delo je obsegalo 30 
ur tedensko v 1. letniku in 36 ur tedensko v 3. letniku. 
V Uredbi prvič opredelijo vlogo Obrtne zbornice, ki je morala na koncu vsakega šolskega leta 
organizirati preizkus praktičnega znanja vajencev, ob zaključku izobraževanja pa zaključni 
izpit. 
Strokovne šole s praktični poukom so izobraževale kvalificirane delavce za industrijo, obrt, 
kmetijstvo in druge družbene dejavnosti. 
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Praktični pouk je večji del potekal v šolskih delavnicah, manjši del pa v podjetjih. Učenci so za 
praktično izobraževanje prejemali mesečno nagrado v skladu s predpisi o nagrajevanju 
vajencev. 
Vajenske in strokovne šole se niso razlikovale po učnih ciljih, ampak po organizaciji 
praktičnega izobraževanja. Za vajence je le-to potekalo v delovnih organizacijah, za učence 
strokovnih šol pa predvsem v šolskih delavnicah, kar je omogočalo večjo skladnost med 
strokovnoteoretičnim in praktičnim izobraževanjem. To je tudi razlog, da se je tak tip šole 
uveljavil kot prevladujoča oblika izobraževanja za pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije. 
Srednje strokovne šole so izobraževale za gospodarske in druge družbene dejavnosti. Trajale 
so od 2 do 5 let. Vanje so se vpisovali kandidati z različno predhodno izobrazbo. 
Mojstrske šole so izobraževale visoko kvalificirane delavce za industrijo in pripravljale 
kandidate na mojstrski izpit. Vključevale so t. i. obrtne pomočnike, ki so imeli najmanj tri leta 
delovnih izkušenj kot kvalificirani delavci. 
Srednje strokovne šole je praviloma ustanavljala država. Vajenske, mojstrske in strokovne 
šole s praktičnim poukom pa so lahko ustanavljala tudi podjetja, gospodarske zbornice in 
združenja v sporazumu s pristojnim republiškim organom.  
Ustanovitelj šole je imel pravico, da skupaj s prosvetnimi organi sodeluje pri pripravi učnih 
načrtov, nadzoruje uresničevanje vzgojno-izobraževalnih nalog šole, soodloča o nameščanju 
in premeščanju učnega osebja ter ima hkrati dolžnost, da vzdržuje šolo, praviloma s svojimi 
sredstvi, država pa je v nekaterih primerih prispevala dotacijo za vzdrževanje šole. Tako šolo 
za učence v gospodarstvu je imela npr. tovarna avtomobilov TAM v Mariboru. 
Država je centralno usmerjala kadrovski razvoj in potrebe panog. Predpisovala je standarde 
praktičnih in teoretičnih znanj. Vpliv zbornic in gospodarstva je bil zanemarjen. V tem 
obdobju še ni bilo strokovne institucije, ki bi preučevala razvoj in izvajanje poklicnega 
izobraževanja ter tako pomagala državnim organom pri reševanju temeljnih sistemskih in 
strokovnih vprašanj. Zato je bila temeljna pomanjkljivost prvih povojnih reform ta, da so bile 
vpeljane na teoretičnih, pravzaprav političnih odločitvah in v praksi nepreverjenih 
predpostavkah. 
2.3 ZASNOVA DRUGE ŠOLSKE REFORME 1957/58 
Zvezna komisija za šolsko reformo je leta 1957 izdala predlog novega vzgojno-
izobraževalnega sistema, s predlogom nove ureditve poklicnega izobraževanja, ki je bil 
zasnovan na dveh izhodiščih: 
 da se za vse šole druge stopnje zahteva dokončana osemletna obvezna šola, 
 da bo druga stopnja v bližnji prihodnosti postala minimum, ki naj ga doseže vsak (Kožuh 
1987, str. 51). 
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Gabrič (2006) predstavlja učinke prvega izhodišča, kjer je nova osnovna šola vsem 
državljanom omogočila enake pogoje v času osemletnega obveznega šolanja, s tem pa 
teoretično izenačila možnosti vpisa na srednje šole. Učni načrt v enotni osnovni šoli je bil 
manj zahteven kot v nekdanjih nižjih gimnazijah, s čimer so ostali prikrajšani bolj sposobni 
učenci.  
Velike spremembe je v času šolske reforme doživelo t. i. izvenšolsko izobraževanje, oziroma 
šolanje ob delu. S šolskim letom 1959/60, ko je bila ustanovljena Zveza delavskih in ljudskih 
univerz Slovenije, so začeli veljati enotni zakonski predpisi. Od organizatorjev večernih šol in 
dopolnilnih tečajev so prosvetne oblasti zahtevale enako stopnjo zahtevnosti kot od 
istovrstnih šol v rednem šolstvu. To je bil pogoj, da so lahko svojim slušateljem izdale 
diplomo, ki je omogočala enakopravno možnost vpisa na višjo stopnjo šole kot maturantom 
iz rednih šol. Z vpeljavo novega, celovitega sistema izvenšolskega izobraževanje je bila 
omogočena pot do izobrazbe marsikateremu posamezniku, ki zaradi vojnih let ali slabih 
socialnih razmer ni mogel priti do izobrazbe po redni poti. 
V predlogu so predvideli delitev šolskega sistema na: 
 prvo stopnjo, ki ga določa osemletna šola in je podlaga za vstop v nadaljnje izobraževanje, 
 drugo stopnjo, ki ga določajo poklicne oziroma strokovne šole in so podlaga za nadaljnje 
izobraževanje, 
 tretjo stopnjo, ki jo določa visoko šolstvo. 
Predlog je dobil pravno potrditev, ko je izšel Splošni zakon o šolstvu (Ur. list FLRJ, št. 28/58), 
ki je uredil novo organizacijo šolskega sistema na področju nekdanje Jugoslavije in je bil 
podlaga za pripravo republiških zakonov. 
Ta reforma je prinesla nekaj sistemskih novosti v srednjem izobraževanju. Odpravila je 
delitev na nižje in srednje strokovne šole. Vajenske šole s celoletnim in periodičnim poukom 
so postale sestavni del strokovnih šol s praktičnim poukom. Sistem srednjih šol so sestavljale 
še tehniške in druge strokovne šole, umetniške šole ter šole za učitelje in vzgojitelje. 
Zaključni izpit poklicnih oziroma strokovnih srednjih šol je pod določenimi pogoji omogočal 
vpis v višje in visoke šole ter fakultete. 
Zaradi vse obsežnejših nalog v strokovnem izobraževanju je bil ustanovljen Zavod LR 
Slovenije za strokovno izobraževanje in prevzel naloge s področja strokovnega izobraževanja, 
ki sta jih dotlej opravljala Zavod za napredek šolstva LRS in Zavod za proučevanje 
izobraževanja odraslih. Zavod za strokovno izobraževanje je postal nosilec razvoja 
raziskovalne dejavnosti, pedagoško svetovalnega dela in strokovne pomoči pri izobraževalni 
dejavnosti v podjetjih, začel pa je tudi uresničevati projekt profilov poklicev kot strokovno 
podlago izobraževalnih programov (Lužnik 1979, str. 14). 
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2.4 ZASNOVA TRETJE ŠOLSKE REFORME 1967 
Snovanje reforme usmerjenega izobraževanja je potekalo med leti 1967 in 1980. Programi so 
bili zasnovani na domnevi, da se bodo učenci usposobili za začetek dela na širšem 
(splošnoizobraževalnem) poklicnem področju, torej za več poklicev, za konkretno delo 
oziroma poklic pa z usposabljanjem med pripravništvom na konkretnem delovnem mestu. 
Vsaka srednja šola naj bi izobraževala za nek poklic, kar je pomenilo, da je morala biti vsaka 
srednja šola tudi strokovna šola. Tudi gimnazijska smer je bila priprava na poklic. 
Zakon o srednjem šolstvu 1967 (Ur. list SRS, št. 17/67) je namesto vajenskih in strokovnih šol 
s praktičnim poukom vpeljal enotne poklicne šole, ki so formalno dobile status srednjih šol. 
Poklicne šole so izvajale pouk v celoletni in periodični organizaciji. Pri celoletni organizaciji je 
bila nosilka praktičnega pouka šola, pri periodični organizaciji pa delovna organizacija. Za 
kakovost praktičnega izobraževanja v delovni organizaciji je bila odgovorna šola in sicer je 
morala zagotoviti pedagoško vodstvo in nadzor. Postopoma se je zmanjševal pomen 
izobraževanja mojstrov, ki je kmalu prenehalo. Na tej točki se zaradi povečanja odgovornosti 
šole začenja proces "pošolanja" poklicnega izobraževanja. 
Zakon je kot podlago za predmetnike in učne načrte poklicnih in tehniških šol določil profile 
poklicev. V letih od 1969 do 1973 so bile izdelane nomenklature skoraj za vse družbene 
dejavnosti. Na tej podlagi je bilo izdelanih čez 400 profilov poklicev (Kejžar, 1994, str. 84). 
Na osnovi nomenklatur poklicev so bili v nadaljevanju pripravljeni programi srednjega 
poklicnega izobraževanja. Nomenklatura poklicev je še vedno obvezna podlaga vsakega 
izobraževalnega programa, ki je nastal po sprejetju Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (1996) in predstavlja povezovalni člen med področjem dela in izobraževanja. 
Strokovni dokumenti s primerljivo vsebino se imenujejo poklicni standardi. V Sloveniji je leta 
2003 Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77, 2003) uvedel pojem poklicni 
standard, ki je v uporabi še danes. 
Vrsta elementov nove šolske reforme se v praksi ni uresničila. Nedokončana je ostala 
organizacija praktičnega dela izobraževalnega procesa na relaciji šola - podjetje. Nihče od 
strokovnjakov se ni ukvarjal z vpeljevanjem izobraževanja za nove poklice in s teorijo 
strokovnega ter praktičnega izobraževanja. Negativno je na uvajanje novosti poklicnega in 
strokovnega izobraževanja vplivala tudi gospodarska reforma leta 1965, ki je vodila k 
ukinjanju izobraževalnih centrov oziroma služb v delovnih organizacijah. 
Zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij 1970 (Ur. list SRS, št. 26/70) je 
kot novost vpeljal izobraževanje za poklice ozkega profila, ki so se pred tem priučevali. S tem 
je bilo mladim, ki niso dokončali osnovne šole, po dveh desetletjih spet omogočeno poklicno 
šolanje. Temeljno selektivno merilo pri vpisu je bilo zdravniško spričevalo oziroma potrdilo. 
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Šole so morale vpisati učenca, ki je imel zagotovljeno praktično izobraževanje po učni 
pogodbi ali brez nje. Sestavni del učne pogodbe je bila poskusna doba, ki je trajala največ 30 
dni. V tem času se je ugotavljalo, ali ima učenec sposobnosti za opravljanje poklica. Med 
poskusno dobo je bilo mogoče učno pogodbo razveljaviti. V času učnega razmerja, med 
počitnicami in v času odsotnosti zaradi bolezni so učenci prejemali nagrado. 
Leta 1970 je Zvezna skupščina sprejela resolucijo o razvoju vzgoje in izobraževanja na 
samoupravni podlagi (Resolucija o razvoju, 1970). V resoluciji je zahteva, da vsaka šola 
pripravlja za vključitev v delo in za nadaljnje izobraževanje. Za ustvarjanje enotnega vzgojno-
izobraževalnega sistema pa je pomembna zahteva o enakovrednosti poti za doseganje 
izobrazbe. 
Resolucija o nalogah 1974 
Dokončen premik v snovanju reforme srednjega šolstva je pomenila resolucija 10. kongresa 
ZKJ o preobrazbi vzgoje in izobraževanja (Resolucija o nalogah, 1974). 
Resolucija je dotedanja reformna izhodišča dopolnila in razširila še na višje in visoko šolstvo 
in je torej v usmerjeno izobraževanje zajela vse stopnje nad osnovnošolsko. Snovanje 
reforme je bilo z novo ustavo preneseno na republike. 
Resolucija je vsebovala tri pomembna izhodišča za celotno preobrazbo usmerjenega 
izobraževanja. 
Prvo izhodišče: nobena šola oz. program ne more pripravljati učencev samo za nadaljnje 
izobraževanje, ampak si mora učenec na koncu vsake faze pridobiti poklic. 
Odpravi se gimnazija, nadomestijo jo trije splošnejši poklicno usmerjeni programi: 
 družboslovno-jezikoslovni program, 
 naravoslovno-matematični program, 
 splošno-kulturni program (pedagoški program). (Tome 1999a, str. 112) 
Drugo izhodišče: za vse je enaka prva faza srednje šole oz. skupna vzgojno-izobraževalna 
osnova (SVIO), ki je zajela prvi letnik in polovico drugega. 
Enotna SVIO se je izkazala kot prezahtevna za triletne smeri, za štiriletne smeri pa 
razmeroma premalo zahtevna in ni dala želenih učinkov. Učitelji so bili premalo usposobljeni 
za fleksibilne oblike. Zato so srednje šole same in v nasprotju s formalnimi predpisi začele 
oblikovati oddelke prvega letnika, glede na namero učenca za vključitev v bolj ali manj 
zahtevno smer izobraževanja. (prav tam, str. 113) 
Tretje izhodišče: mladino je treba bolj zgodaj vključiti v delo in naj se pozneje izobražuje ob 
delu in iz dela. 
To izhodišče je bilo oblikovano na domnevi, da se bodo učenci usposobili za začetek dela na 
širšem poklicnem področju, pravzaprav za več poklicev, za konkretno delo, za poklic pa z 
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usposabljanjem med pripravništvom. Pozneje se je izkazalo, da je bila ta domneva šibka 
točka izobraževanja. (prav tam, str. 115) 
V delu Socialistična pedagogika, ujeta v mit o pravičnosti enotne šole in kulturno hegemonijo 
je Medveš (2015, str. 22-25) opozoril, da Resolucija 1974 ni natančno opredelila SVIO – ali 
naj se izvaja kot desetletka, skupna ali enotna srednja šola. SVIO je bil v tej opredelitvi tako 
širok, da je to omogočalo različne izpeljave v posameznih republikah in pokrajinah SFRJ. Za 
slovensko vizijo šolstva je veliko težavo pomenila zahteva Resolucije 1974, da mora vsak 
učenec po osnovni šoli pridobiti poklic, saj je to pomenilo odpravo gimnazij. Slovenski 
skupščini ni uspel načrt, da bi razvila samostojno izobraževalno identiteto. Je pa Slovenija v 
tej široki opredelitvi SVIO uspela ohraniti nadomestke gimnazije v različnih strokovno 
usmerjenih programih s širšim profilom (kar Tometova navaja v prvem izhodišču), čeprav ne 
s splošnim, kot ga je prej imela dotedanja gimnazija. Na ohranitev gimnazije v različnih 
strokovnih programih so se iz drugih delov SFRJ odzvali "cinično, a z grenkobo." (prav tam, 
str. 25) 
2.5 UVAJANJE REFORME, SPREMLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA (1981 -
1991) 
Začetki usmerjenega izobraževanja so sprožili več dilem in kritik o samem konceptu 
programov, kadrovskih razmerah, mreži šol in usmerjanju učencev. To je spodbudilo pripravo 
programa reformnih raziskav. Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje je na seji 16. 9. 
1981 potrdil program reformnih raziskav v srednjem usmerjenem izobraževanju, ki je 
obsegal več med seboj povezanih projektov. Takšni projekti so bili: predmetniki, učni načrti 
in učbeniški kompleti; vzgojno-izobraževalne dejavnosti; proizvodno delo in delovna praksa; 
vpis, usmerjanje in preusmerjanje učencev ter horizontalna in vertikalna prehodnost 
vzgojno-izobraževalnih programov; samoupravna organiziranost usmerjenega izobraževanja 
in razmestitev vzgojno-izobraževalnih programov (Sagadin 1983, str. 11). 
Ugotovitve spremljave 
 Učenci, starši, učitelji in svetovalni delavci so bili slabo seznanjeni s konkretnimi rešitvami 
preobrazbe sistema vzgoje in izobraževanja.  
 Poklicna vzgoja, ki zajema celovito obravnavo in razvijanje osebnostnih lastnosti 
posameznika, ki so pomembne za njegov poklicni razvoj, je bilo eno najslabše razvitih 
področij poklicnega usmerjanja v osnovni šoli in skoraj ni bila vključena v vzgojno-
izobraževalni proces (Piciga, 1983, str. 45).  
 Vrsto kritičnih ugotovitev je dala spremljava o skupni vzgojno-izobrazbeni osnovi in o njeni 
nadgradnji v višjih letnikih, o strukturnih in vsebinskih razmerjih oziroma neskladjih med 
splošnoizobraževalnim, strokovnoteoretičnim in praktičnim znanjem v programu (Tome 
1999a, str. 114). 
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 Raven splošne izobrazbe je bila zvišana (za okoli 15 %) na račun krčenja 
strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja, kar je sicer pozitiven ukrep, vendar bi 
moralo to za seboj potegniti še drug ukrep, bodisi podaljšanje trajanja poklicnega izo-
braževanja, kar je zakon omogočal, bodisi podaljšanje osnovnega šolanja. Delež 
strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja v štiriletnih programih se je zmanjšal za 403 
ure (od 2065 na 1662), skupno število ur pa se je zmanjšalo za okoli 550 ur, kar je skoraj 
polovica ur enega šolskega leta (1120). Podobno je bilo skrčeno število ur v triletnih 
programih: v celoletni organizaciji se je zmanjšalo za okoli 1500 ur v primerjavi z nekdanjo 
periodično organizacijo pouka v poklicni šoli (Medveš, 1987, str. 223). 
 Skrčen obseg strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj ter slaba vsebinska in časovna 
usklajenost med teoretičnim in praktičnim poukom v šoli, proizvodnim delom in delovno 
prakso v delovnih organizacijah je rezultiral v tem, da so učenci prihajali na proizvodno 
delo in delovno prakso brez zadostnega teoretičnega in praktičnega znanja, ki bi jim 
omogočalo aktivno vključevanje v delo. Zato so pogosto opravljali dela in naloge, ki niso 
bile v skladu s programom (Tome, 1998, str. 115). 
 Zaradi gospodarskih težav so podjetja v drugi polovici 80. let 20. stoletja začela izključevati 
praktični del izobraževanja. To je v večini programov poklicnega izobraževanja povzročilo, 
da sta se proizvodno delo in delovna praksa preoblikovala v praktični pouk. Praktično 
usposabljanje oz. izobraževanje v delovnih organizacijah se je ohranilo le v redkih izjemah 
zaradi zahteve izobraževanja v naravnem okolju (npr. storitvene dejavnosti, kmetijstvo, 
gradbeništvo …) (prav tam, str. 115). 
 Režonja v Tome (1999a) navaja, da je bila v resnici dosežena pri izobraževanju po 
nekaterih programih manjša stopnja usposobljenosti za samostojno opravljanje 
konkretnih nalog (npr.: 64 % izvajalcev proizvodnega dela in delovne prakse je menilo, da 
je usposobljenost slabša, 16 % pa, da je usposobljenost veliko slabša kot pred reformo). 
 Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja so se oddaljevali od potreb 
gospodarstva in obrti ter vse bolj odražali zahteve šolnikov. Pri uresničevanju programov 
se je govorilo o splošnem strokovnem in praktičnem delu. Poklicna socializacija je bila 
zapostavljena. Spreminjala se je mreža šol z najpogostejšo integracijo poklicnih in 
strokovnih šol v gimnazijske centre, reorganizirali so se pedagoški kolektivi v smislu 
prevladujočega gimnazijskega pedagoškega kadra, zapostavljati se je pričelo učitelje 
praktičnega izobraževanja, praktične delavnice se niso materialno razvijale in krepile. 
Področje praktičnega in strokovnega izobraževanja ni bilo prizadeto le kvantitativno, 
temveč tudi kvalitativno. Poklicni programi niso več ustrezali zahtevam industrije in obrti. 
Nadaljeval se je proces "pošolanja" poklicnega izobraževanja, poklicno šolstvo pa je v 
celoti nazadovalo (Kolenc idr. 2007, str. 27). 
 Delovne organizacije so še nekoliko sodelovale pri izpeljavi reforme usmerjenega 
izobraževanja, obrtniki pa so bili povsem prezrti, saj zasebniki praviloma niso izvajali 
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proizvodnega dela in delovne prakse. To pojasnjuje, zakaj je bilo toliko nezadovoljstva z 
"usmerjenci", ki so sicer imeli široko splošno in strokovnoteoretično znanje, toda šibko in 
neustrezno praktično znanje, poleg tega pa so bili slabo poklicno socializirani (Tome 
1999a, str. 115). 
 Preveč se je izhajalo iz zahtev "šolnikov" po spremembah predmetnikov in učnih načrtov in 
premalo iz vsebine in zahtevnosti dela ter potreb panog, za katere je potekalo 
izobraževanje. Zaradi tega je poklicno šolstvo precej nazadovalo (prav tam, str. 116). 
 Skupni splošnoizobraževalni predmeti niso bili prilagojeni učnim zmožnostim učencev in 
učitelji niso dovolj osmišljali pomena splošnega znanja za prihodnje poklicno delo. Mnogi 
učitelji niso dobro poznali prihodnjega poklica učencev in tudi niso radi poučevali v 
poklicnih smereh, zlasti če so pred tem poučevali samo v tehniški šoli ali v gimnaziji. 
Pogosto so poudarjali večjo vrednost teoretičnega pouka, zlasti splošnoizobraževalnih 
predmetov, praktični pouk pa podcenjevali. Zato se je pri učiteljih praktičnega pouka 
močno ukoreninil občutek podcenjenosti, še posebej zato, ker jih niso dovolj podprle 
strokovne institucije na republiški ravni, ki naj bi skrbele za razvoj praktičnega področja. 
Skoraj v celoti je izostalo potrebno vlaganje v opremljanje učnih delavnic in v strokovno 
izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev (prav tam, str. 116). O težavah z diferenciacijo 
piše tudi Medveš (Medveš 2015, str. 25). 
 Ves čas usmerjenega izobraževanja je bilo več strokovne podpore namenjeno 
splošnoizobraževalnemu področju in to v vseh pogledih, v pripravi učbenikov in 
pripomočkov za učence in učitelje, v strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, opremljanju 
učilnic, itd. (Tome 1999a, str. 116). 
2.5.1 Odpravljanje napak reforme 
Prva faza prenove programov 1987 
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje je oktobra 1986 sprejel strokovna izhodišča za 
prenovo programov, ki so bila podlaga za t. i. prvo fazo prenove v letu 1987. Tometova 
opisuje prvo fazo prenove programov (Tome 1999a, str. 117 – 118): 
 Odpravljen je bil vsebinsko enotni prvi letnik in določeni so bili trije različni standardi 
splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih znanj glede na zahtevnost programov: 
nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. 
 V prvi letnik so bili zopet vključeni strokovnoteoretični predmeti in praktični pouk, kar je 
učencem omogočalo povezavo s svetom dela oziroma poklicem, za katerega so se 
izobraževali. 
 Pouk temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov je bil opredeljen na dveh ravneh 
zahtevnosti in odpravljeno je bilo napredovanje v drugi letnik z negativno oceno iz tujega 
jezika. Učenci so se odločili za smer oziroma nivo izobraževanja ob prehodu iz prvega v 
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drugi letnik. Tudi učenci na manj zahtevni ravni so lahko napredovali v zahtevnejšo, 
štiriletno smer pod pogojem, da so ob koncu 1. letnika dosegli prav dober učni uspeh. 
 V štiriletnih smereh je bila v tretjem in četrtem letniku uvedena diferenciacija učnih 
vsebin pri določenih predmetih, da bi se učenci bolje pripravili na visokošolski študij. 
Znova je bil uveden zaključni izpit v vse vrste izobraževalnih programov.  
Leta 1988 je na predlog Obrtne zbornice Slovenije in Zavoda RS za šolstvo in šport, Strokovni 
svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje potrdil eksperimentalno uvajanje 
triletnega programa Strojništvo, smer mehanik vozil in voznih sredstev - poklic avtomehanik, 
za potrebe obrti in drobnega gospodarstva, ki ga je izvajala Srednja kovinarska, strojna in 
metalurška šola v Mariboru. Bistvena značilnost prilagojenega programa je bil povečan obseg 
praktičnega izobraževanja in usposabljanja. Manjši del praktičnega izobraževanja je izvajala 
šola v šolskih učnih delavnicah, večji del pa obrtniki in podjetja, na podlagi sklenjene 
pogodbe o izobraževanju med učencem oziroma starši, s podjetjem in šolo. Praktični pouk v 
šoli je dajal učencem temeljno in širše poklicno znanje in spretnosti, praktično usposabljanje 
v podjetju pa je bilo namenjeno pridobivanju ožjega poklicnega znanja, spoznavanju 
sodobne tehnologije in pridobivanju delovnih izkušenj. Za izvedbo celotnega programa s 
praktičnim delom vred v podjetju je odgovarjala šola, ne glede na to, da je podjetje s 
pogodbo prevzelo nekatere obveznosti do učenca. Status učenca je bil v celoti urejen s 
šolsko zakonodajo, zato tu še ne moremo govoriti o dualnem poklicnem izobraževanju (prav 
tam, str. 117). 
Končno poročilo o eksperimentalnem izvajanju prilagojenega programa za obrt in drobno 
gospodarstvo je obravnaval Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje (21. seja, 16. 4. 
1992) ter hkrati sprejel tudi "Strokovne podlage za prilagoditev vzgojno-izobraževalnih 
programov poklicnega izobraževanja za izvajanje dela programa v obrti in podjetjih". 
Pozitivni rezultati eksperimenta, zlasti dobra praktična usposobljenost učencev in visoka 
motiviranost za poklicno učenje in delo, so spodbudili nadaljnje prilagajanje programov. Do 
leta 1996 je njihovo število naraslo na 9, število poklicev pa na 27. Hkrati se je večalo število 
oddelkov in srednjih šol, ki so izvajale te programe, pa tudi število učnih mest v podjetjih in 
obratovalnicah (prav tam, str. 118). 
Druga faza prenove programov 1991 
Ta faza prenove programov je pomenila dokončen prelom z reformo usmerjenega 
izobraževanja. Na posvetu z naslovom Srednje strokovno šolstvo na Slovenskem (Poljče, 
december 1990), so bili predstavljeni izsledki dveletnega raziskovalnega dela v okviru 
projekta Nadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji (Tome 1999a, str. 
118).  
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Sklepi posveta so bili neposredna podlaga za pripravo strokovnih izhodišč za prenovo 
programov v šolskem letu 1991/92 (Kolenc idr. 2007, str 28).  
Decembra 1990 je Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje sprejel Izhodišča za 
programsko ločitev triletnega poklicnega in štiriletnega tehniškega in drugega strokovnega 
izobraževanja (14. seja, 20. 12. 1990) (prav tam, str. 28). 
Januarja 1991 je Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje sprejel predlog programske 
zasnove, ki vključuje ločene dveletne in triletne programe poklicnega izobraževanja ter 
štiriletne in petletne programe tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (15. seja, 
31. 1. 1991) (prav tam, str. 28). 
V nadaljevanju je Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje (21. seja, 16. 4. 1992) sprejel 
Strokovne podlage za prilagoditev vzgojno-izobraževalnih programov poklicnega 
izobraževanja za izvajanje dela programov v obrti in podjetjih. V nadaljevanju se je pričelo 
večati število srednjih poklicnih šol in oddelkov, ki so izvajali te programe, pa tudi število 
mest v podjetjih in obratovalnicah (prav tam, str. 28). 
Temeljni cilji prenove so bili (prav tam, str. 28): 
 predmetno in vsebinsko razbremeniti vsebinsko prenasičene učne načrte s preštevilnimi 
predmeti, 
 izločanje zastarelih učnih vsebin, 
 doseči večjo integracijo vsebin v širša predmetna področja: povezati praktični pouk in 
delovno prakso v celoto, 
 ponuditi učencem večjo prosto izbiro obveznih izbirnih vsebin, 
 doseči ustreznejše sorazmerje (uravnoteženje) med splošnoizobraževalnim in 
strokovnoteoretičnim ter praktičnim znanjem, in sicer 30 : 70 v korist slednjega, 
 večati avtonomnost dela šole, 
 povezovati šole s podjetij: prenašanje dela praktičnega izobraževanja v podjetja. 
Podlaga za pripravo konkretnega programa so bili okvirni modeli predmetnikov s sprejetim 
standardom splošnega in strokovnega znanja, ki upoštevajo robne pogoje (največ 8 
predmetov v letniku, zgornja meja tedenske obremenitve s teoretičnim in praktičnim 
poukom do 32 ur, oziroma 36 ur v prilagojenih programih za obrt). Naravoslovni predmeti 
oziroma ustrezne naravoslovne vsebine se vključijo v strokovne predmete. Tuji jezik ni bil 
obvezen, lahko pa ga je šola uvrstila v redni urnik z izvedbenim predmetnikom, in sicer v 
okviru ur po izbiri šole (Tome 1999a, str. 119). 
V tej prenovi programov je gotovo pozitiven premik v smeri bolj uravnoteženega razmerja 
med posameznimi vsebinskimi deli (teorija - praksa, splošno - strokovno - praktično), 
povečanje obsega praktičnega pouka in boljša povezanost splošnih, strokovnih in praktičnih 
znanj. So pa bile zaradi togega upoštevanja strokovnih izhodišč in robnih pogojev narejene 
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tudi nespametne rešitve, zlasti nasilno združevanje predmetov in nedomišljena integracija 
učnih vsebin, kar je pozneje povzročalo šolam težave pri sistemizaciji delovnih mest učiteljev. 
Umetno združeni predmeti niso zaživeli v praksi, ker učitelji niso bili ustrezno usposobljeni, in 
so se zato zatekali h klasičnemu predmetnemu pouku (prav tam, str. 119). 
Po letu 1991 se šole vse bolj povezujejo s podjetji. Povečan obseg praktičnega pouka je 
vsebinsko oziroma tehnološko, pa tudi glede zmogljivosti učnih delavnic, narekoval, da so 
šole prenašale del praktičnega pouka v podjetja. Tako ponovno pridobiva na pomenu staro 
pedagoško načelo o povezanosti teorije in prakse (prav tam, str. 120). 
2.5.2 Zasnova četrte šolske reforme 1996 
Kolenc idr. predstavljajo potek zasnove četrte šolske reforme (Kolenc idr. 2007, str. 28 – 29). 
Šolska zakonodaja je ob šolski reformi leta 1996 ponudila zakonsko možnost za kvalitativne 
spremembe šolskega sistema, iz katere izvirajo tudi nekatere sedanje programske rešitve. 
Takratna šolska reforma je celovito zaobjela vse nivoje srednješolskega izobraževanja: nižje, 
poklicno in strokovno.  
Za četrto šolsko reformo je bil ključen posvet v Poljčah leta 1992, ki je izoblikoval temeljni 
tekst za Belo knjigo (1995). O posvetu v Poljčah malo kasneje. 
Bela knjiga (1995) za programe srednjega poklicnega izobraževanja predvidi izobraževanje v 
periodični organizaciji in izobraževanje v obliki celotne organizacije. Na stopnji nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja uvede dualni sistem kot novo "organizacijsko" obliko, 
vzporedno s šolsko obliko. 
Za obliko periodične organizacije s posebnim statusom učencev v podjetju - vajencev, navaja, 
da jo poznajo v taki ali drugačni obliki vsi sistemi poklicnega izobraževanja v državah 
Evropske skupnosti. "V nekaterih je prevladujoča oblika (npr. Nemčija), v drugih pa 
alternativna pot poklicnega izobraževanja (npr. Danska, Francija), razširjena predvsem na 
nekaterih poklicnih področjih in v storitvenih dejavnostih." (Bela knjiga, 1995, str. 217) 
Nova šolska zakonodaja je s sprejetjem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Ur. list RS, št. 12/96) leta 1996 postavila temeljno pravno izhodišče za kvalitativne oz. 
reformske spremembe v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zakonodaja predpostavi 
možnost šolske in dualne oblike poklicnega izobraževanja za mladino. 
Vzporednost šolske oblike in dualne oblike poklicnega izobraževanja se izkaže kot 
fleksibilnost šolskega sistema in pluralizma različnih poti za dosego sorodnih ali celo istih 
ciljev.  
Pred uveljavitvijo nove šolske zakonodaje leta 1996 je šolski sistem omogočal pridobitev 
določenega poklica le po enem programu in po eni izobraževalni poti. Za vse istovrstne 
poklicne profile je bil predpisan uniformni model glede trajanja izobraževanja, razmerja med 
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splošno in strokovno izobrazbo, praktičnim in teoretičnim izobraževanjem, organizacijo šole, 
povezave šole in podjetij v izobraževanju. Nova šolska zakonodaja pa je omogočila razvoj 
paralelnih poti izobraževanja, šolske in dualne organizacije v programih srednje poklicne 
izobrazbe (Tome, 1999a). 
Strokovno podlago za izpeljavo kvalitativnega vidika reforme poklicnega in strokovnega 
najdemo v: 
 Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja. September 1998, 
Ljubljana, CPI. 
 dopolnjenih Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja. Maj 2001, 
Ljubljana, CPI. 
 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je 11. 3. 2016 sprejel dopolnjena 
izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja. Marec 2016, Ljubljana, 
CPI. 
Izhodišča 2001 predvidijo cilje prenove in temeljna ogrodja: minimalni standard splošne 
izobrazbe, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja za strukturirane programe nižjega, 
srednjega poklicnega in srednjega strokovnega (poklicno-tehniškega) izobraževanja. 
Z oblikovanjem dualnega sistema pride v skladu z načelom razlikovanja med izobrazbo in 
poklicno kvalifikacijo (usposobljenostjo) do bolj načelne delitve odgovornosti med šolo in 
delodajalci. Šola in delodajalec postaneta enakovredno odgovorna vsak za svoj del 
izobraževanja.  
V slovenskem modelu dualnega sistema šola prevzame odgovornost za splošnoizobraževalna 
in teoretičnostrokovna znanja v razmerju do delodajalcev, ki so odgovorni za praktično 
izobraževanje. Šola ohrani v svoji pristojnosti še nekatera temeljna praktična znanja.  
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je določil deleža med 
izobraževanjem v šoli in pri delodajalcu v razmerju 50 : 50 odstotkov. Pri tem lahko odstopa 
izobraževanje v šoli 10 %, torej minimum 40 % in maksimum 60 % (Kolenc idr. 2007, str. 29). 
2.5.2.1 Programska izhodišča srednjega poklicnega izobraževanja za dualni sistem 
Nova koncepcija poklicnega izobraževanja je začela nastajati leta 1992, ko je skupina 
strokovnjakov iz vrst vseh socialnih partnerjev, izoblikovana na pobudo Slovenskega društva 
pedagogov, pripravila separatno gradivo, to pa sta sintetizirala dr. Z. Medveš in dr. J. Muršak. 
Sintezno gradivo z izhodišči in konceptualno zamislijo sistema poklicnega izobraževanja v 
Sloveniji je bilo podlaga za posvet z naslovom Sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja 
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(Poljče, 24. in 25. november 1992). Sintezno gradivo je izjemnega pomena za Belo knjigo 
1995, ki je bila osnova konceptov za sprejem šolske zakonodaje, ki je prvič v novi državi 
prinesla celovito ureditev na vseh ravneh šolskega sistema (Bela knjiga 2011, str. 5). 
Razvoj poklicnega izobraževanja zahteva izpolnjevanje temeljnih strokovnih ugotovitev in 
izhodišč nadaljnjega razvoja. Medveš in Muršak (1992, str. 8-16) zapišeta: 
1. Zagotovljena mora biti sistemska ureditev poklicnega izobraževanja v njegovi celotni 
vertikali. Fleksibilnost poklicnega izobraževalnega sistema mora biti zagotovljena s 
prehodi med posameznimi stopnjami in nivoji poklicnega izobraževanja ter tudi med 
poklicnim in splošnim izobraževanjem. 
2. Pri oblikovanju koncepta poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri izvajanju 
izobraževalnega procesa in evalvaciji morajo sodelovati socialni partnerji, ki jih 
predstavljajo delodajalci, delojemalci in država kot nosilka javnega interesa.  
3. Dualni sistem poklicnega izobraževanja mora urejati in zagotavljati pravice in status 
različnih kategorij učencev ter pogoje za odpiranje učnih delovnih mest kot predpogoj za 
sklepanje učnih pogodb. Pravnostatusna ureditev odnosa med vajencem in delodajalcem 
mora biti ob ustrezni zakonodaji sestavni del kolektivnih pogodb. Pri tem morata 
izobraževalna in delovna zakonodaja zagotavljati možnost urejanja vprašanj, ki jih ni 
smotrno urejati z dogovori socialnih partnerjev. 
4. V sistem izvajanja poklicnega izobraževanja mora biti neposredno vključeno 
gospodarstvo, ki je za to ustrezno pripravljeno in opremljeno.  
5. Zagotavljati je potrebno sistem sistematične priprave kadrov, ki skrbijo za izvajanje novih 
oblik poklicnega izobraževanja. Prav tako je treba zagotavljati kvaliteten sistem 
izobraževanja kadrov za praktični del poklicnega izobraževanja učencev v vseh njegovih 
oblikah. Potrebno bo ustanoviti oz. pooblastiti institucijo, ki bo odgovorna za razvoj in 
izobraževanje kadrov, ki bodo izvajali praktični del poklicnega izobraževanja. 
6. Kot izhodiščni inštrument razvijanja novih poklicnih programov mora služiti (vsebinsko 
fleksibilna) nomenklatura poklicev (oz. poklicni standardi), na podlagi katere se določajo 
standardi znanj. 
7. Izobraževalni programi morajo biti primerljivi s programi razvitih evropskih držav. 
Poklicno znanje in izobrazba morata biti grajena na osnovi bazičnega poklicnega znanja, 
t. i. ključnih kvalifikacij, ki bodo omogočale doseči ne samo formalno, temveč tudi 
dejansko stopnjo kvalificiranosti in ki bodo omogočale poklicno mobilnost v mednarodni 
delitvi dela. 
8. Pri določanju kompetenc v zvezi s sprejemanjem programov na osnovi standardov znanj, 
pri določanju izpitnega režima ... mora nujno priti do vzajemnega sodelovanja socialnih 
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partnerjev v okviru sveta za poklicno izobraževanje. Osrednje mesto v procesu 
programiranja izobraževanja ima Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje, 
ki ga imenuje vlada na predlog socialnih partnerjev in ustreznih resorjev. 
9. Razmisliti bo treba tudi o pravnoformalnem vidiku odpiranja in financiranja učnih 
delovnih mest oziroma možnosti izobraževalnih centrov v večjih podjetjih. 
10. Dodelati bo treba finančne obveznosti in pogoje delodajalcev pri sklepanju učne pogodbe 
v dualnem sistemu. Treba bo iskati predloge rešitev, ki bi z davčno politiko in drugimi 
sredstvi stimulirale podjetja in obrti za razvoj izobraževalne dejavnosti.  
Tometova v delu Priprava in uvajanje novega sistema poklicnega izobraževanja 1992-1996 
predstavlja pripravo zbornic na prevzem nalog poklicnega izobraževanja (Tome 1999b, str. 
150-151). Julija 1994 je bil sprejet Obrtni zakon, ki je prenesel nekatere pristojnosti za 
poklicno izobraževanje na Obrtno zbornico Slovenije in njene članice, še preden je bila 
sprejeta nova zakonodaja za poklicno izobraževanje. Obrtni zakon določa pogoje za izvajanje 
praktičnega dela poklicnega izobraževanja za potrebe obrtne dejavnosti in obrti podobne 
dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti. Zakon uvaja naziv pomočnik (pomočniški 
izpit kot posebna oblika zaključnega izpita, ki se opravlja pred komisijo pri Obrtni zbornici 
Slovenije) in naziv obrtni mojster (mojstrski izpit pri Obrtni zbornici Slovenije) ter pogoje za 
pridobitev teh nazivov.  
S tem zakonom (Ukaz o razglasitvi obrtnega zakona, Ur. l. RS, 50/94) je dobila Obrtna 
zbornica Slovenije nalogo, da: 
 organizira izvajanje praktičnega izobraževanja učencev,  
 pripravi vsakoletni razpis učnih mest,  
 opravi verifikacijo obratovalnic,  
 vodi register obratovalnic, ki izpolnjujejo pogoje.  
Na tej podlagi je Obrtna zbornica Slovenije postala temeljna pobudnica razvoja dualnega 
sistema poklicnega izobraževanja. 
Naslednji korak v uresničevanju koncepcije poklicnega izobraževanja je leta 1994 podpisani 
"Dogovor" Ministrstva za šolstvo in šport z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno 
zbornico Slovenije. S podpisom "Dogovora" je bila formalno potrjena odgovornost obeh 
zbornic, da vsako leto pripravita razpis učnih mest, jih verificirata, ter vodita seznam učnih 
mest in učnih pogodb. Zbornici sta se zavezali, da bosta spremljali praktično usposabljanje in 
ugotavljali končne rezultate na zaključnem izpitu. Obrtniki so sodelovali pri spremljavi 
praktičnega dela zaključnega izpita že od šolskega leta 1990/91, ko je končala izobraževanje, 
po prilagojenem eksperimentalnem programu za potrebe obrti, prva generacija učencev. Od 
šolskega leta 1993/94 pa so bili v komisijah za zaključni izpit iz praktičnega dela, ki so ga 
učenci opravljali v obratovalnicah in v podjetjih, predstavniki obeh zbornic. Spremljavo je 
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metodološko in strokovno vodil Zavod RS za šolstvo in šport, skupaj s strokovnima službama 
obeh zbornic (Tome 1999b, str. 150-151). 
Kar pa zadeva sprotno spremljanje praktičnega izobraževanja učencev in učencev pri 
delodajalcih, pa ga zbornice niso izvajale, je pa ta nadzor opravljala šola nad tistim delom 
praktičnega usposabljanja, ki ga je izvajalo podjetje, in je imela v ta namen nadzornega 
učitelja, v skladu s standardi in normativi. 
2.5.2.2 Ponovno uvajanje mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov 
Mojstrske izpite so v obrti opravljali do leta 1963. S šolskimi in gospodarskimi reformami v 
sedemdesetih letih so bili mojstrski izpiti opuščeni. Tradicija je bila prekinjena hkrati z 
odpravo vajenskega sistema (prav tam, str. 151).  
Z novim Obrtnim zakonom (Ur. list RS št. 50/94) in z novim Zakonom o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 12/96) ter s pravilniki o pogojih in načinu 
opravljanja mojstrskih oziroma delovodskih oziroma poslovodskih izpitov, je bila znova 
zagotovljena pravna podlaga za njihovo izvajanje. 
Obrtna zbornica Slovenije je projekt uvajanja mojstrskih izpitov ponovno zasnovala leta 1992 
ob denarni podpori nemške vlade in na osnovi sklepov iz Poljč 92. Ob strokovni podpori 
Obrtne zbornice za Muenchen in Zgornjo Bavarsko, je usposobila prvo skupino 
multiplikatorjev iz vrst obrtnikov in učiteljev praktičnega pouka. Njihova naloga je bila 
priprava odredb za praktični in teoretični del mojstrskega izpita za posamezen poklic, 
priprava seminarjev in gradiva za kandidate ter izvedba praktičnega in 
strokovnoteoretičnega dela mojstrskega izpita. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje je na 20. seji 1. 10. 1998 sprejel izpitne kataloge za pridobitev 18 mojstrskih 
oz. delovodskih oz. poslovodskih izpitov. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja 
mojstrske izpite od leta 2000 in sicer danes že za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se 
izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni 
možen (prav tam, str. 152). 
2.5.2.3 Priprava podjetij na prevzem nalog praktičnega izobraževanja 
V razpravah o novi šolski zakonodaji na področju poklicnega izobraževanja, zlasti v zvezi z 
uvajanjem dualnega sistema, so podjetja izražala kritične pripombe in ugovarjala proti 
vnovičnemu vpeljevanju vajenskega sistema. Vodje kadrovskih služb večjih podjetij 
(proizvodnja avtomobilov, tekstil, elektroenergetika) so menili, da predlagani model 
dualnega poklicnega izobraževanja močno spominja na sistem nekdanjega vajenstva, to pa je 
bolj primerno za obrt in drobno gospodarstvo, kot za velika industrijska podjetja (Tome 
1999b, str 152).  
Poudarili so, da je prehod na bistveno zahtevnejše in daljše praktično izobraževanje, kot tudi 
zahteva po izpolnitvi finančnih, prostorskih in kadrovskih pogojev, pretrd oreh. Delodajalci so 
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občutili uvajanje dualnega sistema kot pritisk države, ki hoče velik del denarnih bremen in 
pedagoške odgovornosti prenesti na njihova pleča. Glavni problemi so se tako kazali v štirih 
sklopih: ekonomski, kadrovski, normativni in psihološko-pedagoški (prav tam, str. 152). 
Ekonomski problemi so obsegali ureditve učnih mest in ponekod tudi posebnih učnih 
delavnic ter stroške za praktično izobraževanje. Sem sodijo tudi stroški usposabljanja, 
nagrade za izobraževalca in nagrada za vajenca (prav tam, str. 152). 
Kadrovski problemi so zajemali pogoje za izobraževalce (organizatorji izobraževanja, mojstri, 
inštruktorji), način njihovega pedagoško-andragoškega usposabljanja in oblikovanje mreže 
sodelavcev, ki bodo opravljali svetovalne in nadzorne naloge (prav tam, str. 153). 
Normativni problemi so zajemali celostno ureditev praktičnega izobraževanja in statusa 
vajencev, dijakov in študentov v neposrednem delovnem okolju, ne le v šolski zakonodaji, 
temveč tudi v socialni, delovni, zdravstveni in davčni (zavarovanje, nagrajevanje, varstvo pri 
delu, specifike praktičnega izobraževanja - delo na terenu, ob koncu tedna, praznikih). V ta 
okvir sodijo tudi spremembe kolektivnih pogodb, ki so jih delodajalci zelo različno tolmačili v 
določbah, ki opredeljujejo pravice vajencev (npr. povrnitev potnih stroškov za čas 
praktičnega izobraževanja). Tu so bile tudi priprave izpitnih režimov in standardov znanj ter 
programov, ki so podlaga za učinkovit izpitni sistem dokazovanja znanja za pridobivanje 
poklicne izobrazbe (prav tam, str. 154). 
Psihološko-pedagoški problemi so zadevali vključevanje vajenca v okolje delovnega procesa, 
od učnega mesta prek neposrednega vodenja, skozi celoten tehnološki proces do 
zaključnega izpita. Tu je bilo več strokovnih dilem, na primer: koliko naj bo izobraževanje 
podrejeno interesom posameznega delodajalca, kako široka naj bo vsebina temeljne 
poklicne izobrazbe, koliko naj bo zajeta tudi vsebina splošne izobrazbe, kolikšen delež in 
kateri del praktičnih znanj naj izpelje šola in kaj podjetje. Pomembna so bila tudi pedagoško-
psihološka in didaktična vprašanja: načrtnost in sistematičnost praktičnega usposabljanja, 
sodobna didaktična izpeljava praktičnega izobraževanja, merila za odpiranje učnih mest, 
sodelovanje med šolo in podjetjem, med učitelji praktičnega pouka in strokovne teorije ter 
izobraževalci v podjetjih, itd. (prav tam, str. 154). 
2.5.3 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju - 1996 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet februarja 1996, daje trdno 
podlago za uveljavljanje pristojnosti in odgovornosti zbornic za poklicno in strokovno 
izobraževanje, določa okvire za dualni sistem poklicnega izobraževanja, hkrati pa ohranja 
funkcijo države, ki mora blažiti primanjkljaje iz preteklosti in spodbujati uveljavljanje novosti. 
Zakon eksplicitno navaja temeljne naloge zbornic (14. člen), med katerimi je prav gotovo 
najzahtevnejša in najobsežnejša priprava predloga nomenklature poklicev, za katere se 
pripravijo programi poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja. 
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Drugi obsežnejši sklop nalog zadeva organizacijo pogojev za praktično izobraževanje za 
poklice, ki so v pristojnosti zbornic, in skrb za sprotno spremljanje ter ugotavljanje rezultatov 
(Tome 1999b, str. 155).  
2.5.4 Poskusno uvajanje poklicnega izobraževanja v dualnem sistemu - 1997 
V razpravah o novi šolski zakonodaji, in pozneje Izhodišč za pripravo izobraževalnih 
programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega 
strokovnega izobraževanja, so bili v zvezi s programi poklicnega izobraževanja v dualnem 
sistemu izraženi različni pogledi predstavnikov združenj in posameznih podjetij. Razlike so 
bile izražene zlasti v stopnji pripravljenosti posameznih panog prevzeti obveznosti in 
odgovornost za praktično izobraževanje svojega prihodnjega kadra. Pokazalo se je, da mnogi 
vodilni in strokovni delavci združenj v okviru zbornic razmišljajo predvsem stroškovno, torej 
koliko jih bo to finančno stalo, in bi najraje še naprej ohranili poklicno izobraževanje v šolski 
organizaciji, torej na stroške države (Tome 1999b, str. 155-156).  
Začetki izvajanja dualnega sistema so zato pri nas povezani s precejšnjimi težavami, ki so se 
komajda in precej neučinkovito reševale.  
Pri izobraževalnem programu prodajalec se je tako po daljših napornih pogovorih in 
usklajevanjih sicer dosegel sklep, da se za šolsko leto 1999/2000 razpiše program poklicnega 
izobraževanja v dualnem sistemu za poklic prodajalec, vendar programa ni bilo mogoče 
realizirati, ker podjetja niso razpisala učnih mest in ker niso bili pravočasno pripravljeni 
kriteriji za pregled ustreznosti pogojev pri delodajalcih. 
Podobno se je zgodilo tudi pri izobraževanju za poklica kuhar in natakar, ko so po daljšem 
usklajevanju prišli do odločitve, da se bosta izvajali obe obliki poklicnega izobraževanja, 
šolska in dualna. Tako se je v šolskem letu 1998/99 začelo poskusno uvajanje dualnega 
sistema poklicnega izobraževanja za oba poklica, ki sta bila razpisana na dveh šolah, vendar 
je bilo zaradi pomanjkanja učnih mest izobraževanje realizirano le na eni šoli. 
V zvezi s stališči je treba poudariti, da so delovne organizacije od vsega začetka nastopale 
precej bipolarno. Na eni strani z odklonilnimi stališči in pretiranim poudarjanjem finančne 
pomoči, ki naj jo daje država, po drugi strani pa z visoko stopnjo pripravljenosti za vpeljavo 
dualnega sistema pri predstavnikih tistih panog, kjer se je izkazoval primanjkljaj ustrezno 
izobraženih kadrov. 
To je deloma razvidno tudi iz takratne ponudbe učnih mest za vajence, čeprav bi bilo stanje 
lahko boljše, če bi bilo več časa za seznanjanje podjetij s poskusnim uvajanjem dualnega 
sistema v šolskem letu 1997/98. 
V šolskem letu 1997/98 je bilo tako predvideno poskusno izvajanje poklicnega izobraževanja 
v dualnem sistemu za devet poklicev: avtomehanik, avtoklepar, mesar, mizar, RTV mehanik, 
zidar, tesar, usnjarski galanterist ter izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil.  
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Za poklice RTV mehanik, usnjarski galanterist ter izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil je 
bila ponudba učnih mest premajhna, zato dualna oblika izobraževanja sploh ni bila uvedena. 
Prehod na dualni sistem izobraževanja za delodajalce ni pomenil popolne novosti, saj so že 
prej izvajali praktično izobraževanje učencev na verificiranih in razpisanih učnih mestih ter na 
podlagi pogodbe o izobraževanju. Res pa je, da je dualni sistem zahteval od delodajalca večjo 
odgovornost in več denarja. 
2.5.4.1 "Ugašanje" dualnega sistema 
Vpeljavo dualnega sistema so usklajevali država, Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije. Nov način izobraževanja je prinesel mnogo sprememb, ki so se med 
izvajanjem izkazale kot težko obvladljive. Pri tem je pomembno dejstvo, da so se lahko za 
dualni sistem izobraževanja odločali kandidati povsem individualno. Na izbiro je bil namreč 
vedno tudi isti izobraževalni program, ki se ni izvajal po dualnem sistemu. 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju je opredeljeval, da sta za izpeljavo dualnega 
sistema izobraževanja odgovorna šola in delodajalec. Predviden nosilec izobraževanja je 
delodajalec (obrtnik, podjetnik), ki skupaj s šolo uresničuje izobraževalni program. Šola je 
izvajala teoretično izobraževanje, delodajalec pa praktično. Del praktičnega izobraževanja je 
vajenec opravljal tudi v šolskih delavnicah in sicer predvsem v prvem letniku, ko je 
izobraževalni program predvideval usvajanje temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, v 
višjih letnikih pa dopolnilno znanje, ki ga vajenec ni mogel pridobiti pri svojem delodajalcu. 
Kdor se je odločil za izobraževanje v dualnem sistemu, je moral z delodajalcem podpisati 
učno pogodbo, s tem pa je pridobil status vajenca. Nikoli ni bilo natančno razmejeno, do kod 
sega odgovornost šole in do kod odgovornost obrtnika. 
Obrtna ali Gospodarska zbornica Slovenije pa naj bi skrbeli za zavarovalno dobo, nagrade, 
obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stroške delodajalca, vmesni 
preskus znanja, zaključni izpit praktičnega dela, svetovanje vajencem in nadzor nad 
praktičnim izobraževanjem vajencev v obratovalnicah.  
Vajenci so obiskovali pouk v šoli manj časa kot dijaki šolske organiziranosti pouka. Kljub 
temu, da so imeli manj učnih ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja pri vseh 
predmetih, so jih učne vsebine in katalogi znanja za zaključni izpit bremenile bolj ali manj 
enako kot dijake šolske organiziranosti pouka. Do precejšnjih težav je prihajalo, ko so se 
dijaki dualnega in šolskega sistema srečali v t. i. 3+2 programu. V dualno obliko so se 
običajno vpisovali učno slabši otroci (s slabšim učnim uspehom iz osnovne šole), za katere je 
bilo doseganje učnih ciljev izredno zahtevno. 
Z vajencem, ki je na izobraževanju pri obrtniku dalj časa, razrednik oziroma šola izgubi stik. 
Zato je bilo težko spremljati potek vajenčevega dela, kako vesten ali spreten je, ali 
napreduje, s kakšnimi težavami se srečuje ...  
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Službi za izobraževanje pri obeh zbornicah sta sicer bili dolžni spremljati vajenca, vendar 
povratnih informacij šoli ali razredniku niso dajali. Po drugi strani so bila tudi poizvedovanja 
obrtnikov o uspešnosti vajenca pri pouku, rednem obiskovanju, težavah, posebnostih, 
uspehih ali delovanjih pri zunajšolskih dejavnostih zelo redka ... Obrtnika ni k temu tudi nič 
zavezovalo. 
Na osnovi analize, ki so jo opravili Kolenc idr. (2007, str. 218-220) so delodajalci kot 
poglavitne prednosti izpostavili, da: 
 zaradi večjega deleža prakse vajenci bolje spoznajo način dela v delovnih organizacijah ter 
vse zahteve in potrebe, ki izhajajo iz tega, 
 delodajalci laže spoznajo, izobrazijo in vzgojijo vajenca v skladu s potrebami delovne 
organizacije, 
 vajenci lažje in bolje povezujejo šolsko znanje s primeri iz prakse, 
 vajenci lažje dobijo zaposlitev, ker poznajo potek dela v proizvodnji in različne delovne 
postopke, poleg tega pa je njihov odnos do dela bolj realen. 
Pomembnejše slabosti in problemi, ki so jih delodajalci opazili v dualnem sistemu pa so: 
 želeli bi si več sodelovanja med mentorji v podjetjih in šolah, 
 izrazili so željo o drugačni razporeditvi praktičnega usposabljanja v okviru delovnega 
procesa (ne vsi vajenci naenkrat, prisotnost v času povečanega obsega dela …), 
 opozorili so na pomembnost opravljanja zdravniškega pregleda pred podpisom pogodbe, 
 velika slabost je bil pozen čas oddaje učne pogodbe, saj so se oddelki napolnili šele poleti 
in vse do konca počitnic šola ni vedela natančno, koliko bo vpisanih dijakov, 
 ni bilo merila za odsotnost vajencev pri praktičnem izobraževanju v podjetju in zato ni bilo 
merila, kako in kdaj nadomestiti manjkajoče ure. 
So pa delodajalci v analizi tudi samokritični in priznavajo, da jih večina ni zainteresiranih za 
podpis učne pogodbe. Eden od razlogov je tudi slaba usklajenost praktičnega pouka v šoli in 
praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, saj se je "… po šolskem koledarju težko 
ravnati glede na delovne zahteve, ki jih pred delodajalce postavlja vsakdanje poslovanje." 
(Kolenc idr, 2007, str. 220). Nerodnost, ki je povezana s financiranjem šol pa je tudi ta, da so 
šole zaradi optimiranja stroškov in organizacije učnega procesa bile primorane organizirati 
kombinirane oddelke, kar je pomenilo, da delodajalci niso imeli opravka s "čistimi" 
poklicnimi profili (kar se zaradi načina financiranja dandanes zopet dogaja - op. a.). 
Vajenci v raziskavi Kolenc idr. navajajo več prednosti kot slabosti (Kolenc idr., str. 221-222). 
Prednosti so: 
 vajenci postanejo strokovno hitreje samostojni in je zato razvoj strokovnega dela hitrejši, 
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 poznajo potek delovnega procesa, različne delovne postopke, materiale in orodja, 
 pomembno se jim zdi priznanje delovne dobe, upravičenost do nagrade in večja možnost 
zaposlitve. 
Med slabosti pa uvrščajo: 
 manj počitnic in bolj natrpan šolski urnik, 
 težko se je dogovarjati z delodajalci o prostih dnevih, 
 občasno neizpolnjevanje pogodb s strani delodajalcev (prekoračitev delovnega časa, 
neplačevanje nadur, zamujanje z izplačilom nagrade …) 
Mnenje učiteljev in ravnateljev je v tej raziskavi precej podobno mnenju delodajalcev in 
vajencev. Tako se zdi učiteljem in delodajalcem dobro predvsem: 
 da vajenci poznajo potek dela v proizvodnji, različne delovne postopke, materiale in 
orodja, 
 lažje in bolje povezujejo šolsko znanje s primeri iz prakse, 
 vajenci hitreje dozorijo, so bolj samostojni in imajo večje možnosti za zaposlitev. 
Kot slabost pa vidijo: 
 premajhen interes delodajalcev, ki niso zainteresirani za podpis pogodb, 
 drugačni cilji in pričakovanja delodajalcev, ki so bolj usmerjeni v ekonomski dobiček, kot v 
predajanje strokovnega znanja, vajenec je ob nepravilnostih s strani delodajalca slabo 
zaščiten, 
 ni merila za bolniško odsotnost vajenca pri praktičnem izobraževanju v delovni organizaciji 
in s tem ni merila, kako in kdaj nadoknaditi manjkajoče ure, 
 delodajalci pogosto ne morejo zagotoviti celotnega spektra predvidenega praktičnega 
programa, izmenjava pri delodajalcih pa ni zaživela, 
 ni dobre povezave med podjetji, šolo in zbornicami, zato je veliko nalog prepuščenih šoli 
(npr. izpeljava zaključnih izpitov), ki pa za to niso pooblaščena in nimajo sistematiziranega 
delovnega mesta, 
 nekateri delodajalci ne obravnavajo vajenca v skladu s pedagoškimi načeli in zahtevajo 
nadurno delo, neredno tudi izpolnjujejo pogodbene obveznosti. 
Je pa zanimiva tudi razlika med vajenci in dijaki v šolskem sistemu: 
 vajenci so bolj suvereni, ko je potrebno pokazati praktično znanje, 
 vajenci imajo boljši odnos do dela in do poklica, 
 vajenci imajo jasnejšo predstavo o delu, zato se bolj ali manj zanimajo za določeno snov, 
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 vajenci imajo boljše delovne, vendar slabše učne navade, manj so tudi motivirani za šolsko 
delo, 
 vajenci so manj zainteresirani za snov, ker so prepričani, da je dovolj znanje, ki ga pridobijo 
pri delodajalcu. 
2.6 ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU - 2006 
Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) ocenjuje takratno stanje in 
pojasnjuje razloge za sprejem novega izobraževalnega zakona. 
Posebna pozornost je bila v osnovi namenjena trem nalogam: 
 povečanju fleksibilnosti (prožnosti), 
 dvigu kakovosti in 
 zaokrožitvi instituta socialnega partnerstva. 
S fleksibilnostjo se je v izobraževalnih programih ciljalo na uveljavitev poklicnih standardov in 
modularnosti. Pri institucijah se je računalo na povečanje avtonomije izvajalskih organizacij 
in vzpostavitev mreže komisij za priznavanje poklicnih kvalifikacij. V upravnem delu pa je bil 
načrt deregulirati in decentralizirati sistem organizacije in financiranja. 
Pri dvigu kakovosti je bila pri pripravi izobraževalnih programov v ospredju želja ustrezneje 
povezati splošna, strokovna in praktična znanja ter povečati aktivno vključevanje učečih se v 
pridobivanje znanja. Na institucionalni ravni se je načrtovala uvedba sistema za ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti v izvajalskih organizacijah. V upravnem delu pa je bilo v načrtu 
izboljšanje informatizacije in usposobitev vodstvenih in drugih strokovnih delavcev. 
Pri zaokrožitvi socialnega partnerstva je bila ideja, da bi vključili v pripravo, predlaganje in 
modularno oblikovanje novih oziroma dopolnjenih programov tudi regionalne ravni. 
Institucije bi pri tem vzpostavile regionalne svete za razvoj človeških virov in zagotavljanje 
medresorskega usklajevanja ter vključevanje ekonomskega sveta na nacionalni ravni. V 
upravnem delu pa je zorela želja po uveljavitvi načela sofinanciranja, soustanavljanja in 
soupravljanja socialnih partnerjev na regionalni ravni. 
Sodelovanje socialnih partnerjev na regionalni ravni ter uveljavljanje poklicnih standardov in 
modularnosti bi omogočilo večjo gibkost sistema, oziroma sposobnost hitrejšega prilagajanja 
na razmere v lokalnem okolju in v družbi kot celoti in na nacionalni ter mednarodni ravni.  
Zamišljena povečana avtonomija šol in decentralizacija sistema poklicnega in strokovnega 
izobraževanja pa sta predvidevali zahtevo po decentralizirani mreži komisij za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij in vzpostavitev sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 
izvajalskih organizacijah.  
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Nujno se je zdelo sodelovanje partnerjev pri financiranju, ustanavljanju in upravljanju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Posebna pozornost je bila namenjena oceni dualnega sistema, ki je bil uveden na predlog 
Obrtne zbornice Slovenije z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju v letu 1996. 
Pri tem se je zakonodajalec zgledoval po dualnem sistemu, ki ga poznamo v nemško 
govorečih državah srednje Evrope, ki pa ga je prilagodil. Dualni sistem, kakršnega je uvedel 
zakon, je predpostavljal posebno vajeniško razmerje, ki ni bilo povsem primerljivo z rešitvami 
v primerljivih državah, kjer gre za posebno obliko delovnega razmerja. Vajeniško razmerje ob 
ustrezni zaščiti vajenca glede opravljanja dela, povezanega z njegovim izobraževanjem, 
zagotavlja vajencu tudi minimalno nagrado in eno leto in pol zavarovalne dobe za tri leta 
vajeniškega razmerja. Predstavniki Obrtne zbornice Slovenije so kmalu po uveljavitvi zakona 
kritično presojali te zakonske rešitve, saj so pričakovali proračunska sredstva ali druge 
spodbude (davčne olajšave ali druge oblike spodbud) za tiste, ki izvajajo praktično 
usposabljanje vajencev. (Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 2006, str. 
1-3). V tem Predlogu je prav tako zapisano: "Nujno je sodelovanje partnerjev pri financiranju, 
ustanavljanju in upravljanju poklicnega in strokovnega izobraževanja". (prav tam, str. 3) 
Na neustrezno uveljavljanje statusa vajencev so opozorile evalvacijske študije, ki so bile 
opravljene tudi s strani tujih ekspertov v okviru programa PHARE MOCCA. "V letih 1998 do 
2000 je namreč potekal program Modernisation of curricula, Certifitacio and Assesment in 
Vocational Education for Youth and Adults – PHARE MOCCA, v katerem so domači in tuji 
eksperti ocenili ustreznost programskih rešitev in pripravili podlage za modernizacijo 
izobraževalnih programov in vzpostavitev certifikatnega sistema ter sistema za ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na zaključni konferenci 
je bi predstavljen tudi Memorandum o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v Sloveniji. Predlagane so bile nove strategije, ki jih je treba uresničevati na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja." (prav tam, str. 1) 
Prav tako so te študije pokazale, da je potrebno temeljiteje modernizirati izobraževalne 
programe za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe. Na tej podlagi so 
nastala nova Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja (Izhodišča 2001). Strokovni svet 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je izhodišča sprejel novembra 
2001, z njimi pa je v skladu s pooblastili v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, soglašala takratna ministrica, pristojna za šolstvo. 
Kot je zapisano v Izhodiščih 2001 so osrednji vsebinski del teh izhodišč cilji programske 
prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri čemer so poudarjeni predvsem tisti 
cilji, ki izhajajo iz zakonske zahteve po urejanju poklicnega in strokovnega izobraževanja na 
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načelih socialnega partnerstva ter skupni odgovornosti države, delodajalcev in delojemalcev 
za poklicno in strokovno izobraževanje. 
Izhodišča sicer uveljavljajo vsebinske pozitivne izkušnje dualnega sistema za vse 
izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predvsem se to izraža v 
poglavju povezovanja izobraževanja in dela z izobraževanjem v delovnem procesu, krepitev 
socialnega partnerstva kot temeljnega načela poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki se 
uresničuje v odprtem kurikulu, modularizaciji programov, povezovanju splošnega, 
strokovnega in praktičnega izobraževanja ter v izenačevanju izobrazbenega standarda za 
šolsko in dualno obliko poklicnega izobraževanja. Povezovanje šol in podjetij je rdeča nit 
vseh sprejetih izhodišč in zdi se, da se o tem vsi vpleteni zelo strinjajo, vendar se pri tem 
poglavju vedno nekaj zalomi. 
2.6.1 Cilji, načela in poglavitne rešitve  
Poglavitne rešitve Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 2006, ki so ciljale na 
nadaljnji kakovostni razvoj tega segmenta izobraževanja, zagotavljanje odprtosti sistema za 
nove programske in organizacijske rešitve pa tudi možnosti hitrejšega prilagajanja potrebam 
gospodarstva, v skladu z skupnimi evropskimi usmeritvami, so realizirane v precej manjši 
meri, kot je bilo načrtovano. Poudarjeno je namreč socialno partnerstvo predvsem pri 
načrtovanju izobraževanja in izvajanju praktičnega usposabljanja z evalvacijo dosežkov ter 
povezovanje izobraževanja in dela, kjer bi bila šola in podjetje enakovredna partnerja pri 
izpeljavi izobraževalnega programa. 
Medveš je do tega v svojem delu Poklicno izobraževanje je pred desetletjem skrenilo na slepi 
tir zelo kritičen, saj napiše: "… odgovornost za izobraževanje se ponovno prenaša na šolo, in 
to tudi v tistem (obsežnem) delu, ki se izvaja pri delodajalcih. To je samo po sebi zmanjšalo 
odgovornost socialnih partnerjev, tako da niti med zbornicami, sploh pa ne med sindikati, ni 
zavesti o tem, da je kadrovski razvoj ena od njihovih primarnih nalog, kar je usodno za razvoj 
poklicnega izobraževanja." (Medveš 2013, str. 10)  
O tem so govorili že na posvetu v Poljčah, čeprav Medveš utemeljeno dvomi o tem, da so se 
vsi udeleženci posveta dejansko zavedali, kako pomemben je v resnici prenos težišča 
odgovornosti za kakovost poklicne, strokovne in delovne usposobljenosti na socialne 
partnerje (prav tam, str. 13). 
Medveš je pri enem od najpomembnejših segmentov zelo neposreden: "Najprej si postavimo 
vprašanje, katera točka v spremljavah in sintezni evalvacijski študiji se kaže kot najbolj 
problematična, točka, na kateri je bil storjen najmanjši korak naprej, če ne celo korak nazaj. 
Zame je to nedvomno povezava teoretičnega in praktičnega izobraževanja, kar pomeni, da 
nismo uspeli pri glavnem od zastavljenih ciljev." (prav tam, str. 12) 
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Medveš navaja, da je razlog za odstopanje od ključnih izhodišč najverjetneje dejstvo, da je 
Slovenija ohranila tradicionalno zgradbo izobraževalnih programov, ki jo sestavljajo splošna 
izobrazba, strokovna teorija ter praktično izobraževanje. In ravno ta delitev na tri zaokrožene 
dele naj bi bil razlog za pretirano pošolanost, ki naj bi delodajalce postavila v precej nemogoč 
položaj, ko bi morali za izvajanje praktičnega izobraževanja v podjetjih razvijati šolske 
oziroma učne delavnice. (prav tam, str. 14) 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) odpravi dualni sistem in po tem letu 
Slovenija odstopa od večine gospodarsko razvitejših evropskih držav. S tem se odreče načelu 
alternativnih poti poklicnega izobraževanja in pozna eno samo pot, ki jo Medveš poimenuje 
"hibridni model". (prav tam, str. 15) 
Nikoli ni bilo prave študije, ki bi ugotovila, kaj so konkretni razlogi, da dualni sistem v 
Sloveniji ni ustrezen in da ni mogoče uvajati vajeništva. Raziskava dualnega sistema (Kolenc 
idr, 2008) je sicer pokazala nekatere njegove šibke točke, ki bi bile z ustreznimi popravki 
obvladljive. Je pa raziskava odkrila velike prednosti v doseganju poklicne usposobljenosti, 
samostojnosti in poklicne socializacije, kot tudi visoko stopnjo sprejetosti med vajenci in 
podjetji. Tako pa so argumenti, da je premalo sklenjenih pogodb in tiha nenaklonjenost šol 
dualnemu sistemu, saj njegova uvedba zmanjša število ur praktičnega pouka v šoli, botrovali 
k ugasnitvi dualnega sistema v Sloveniji. 
Vprašljiva je tudi zastavljena programska fleksibilnost in izbirnost, ki naj bi omogočala široko 
zasnovane izobraževalne programe z notranjo modularno členitvijo, udeležencem poklicnega 
in strokovnega izobraževanja pa ob večji izbirnosti individualizirani kurikulum in uspešno 
zaposlovanje. Tu gre namreč za t. i. glavarino, ki določa sredstva, ki jih dobi šola za svoje 
delovanje. Ker ima šola razpisane različne programe, kjer je vpis v večini primerov precej 
manjši, kot je razpisanih mest, se zaradi optimizacije finančnih sredstev različni programi 
združujejo v enem razredu. To v praksi pomeni, da so pri splošnih predmetih skupaj v 
razredu npr. strojniki in električarji. Strokovnoteoretični moduli se sicer izvajajo ločeno, 
vendar se razredom z manjšim številom dijakov ne ponuja izbirnosti modulov, ki so z 
izobraževalnim programom na razpolago, saj bi morala šola na tak način zagotoviti številčno 
več učiteljev, kar je strošek, ki ga šola težko prenese. 
Na osnovi procesov, ki jih je sprožila evropska komisija za doseganje ciljev Lisbonske 
strategije na področju izobraževanja in terjajo od držav članic, da uveljavijo skupne 
instrumente, s katerimi se zagotavlja transparentnost doseganja poklicnih kompetenc, 
horizontalna in vertikalna prehodnost, priznavanje formalnega in neformalno pridobljenega 
znanja, spretnosti in kompetenc, se je z zakonom odprla sistemska pot za uveljavljanje teh 
skupnih instrumentov, kot je na primer Evropski potni list (Europass), skupni evropski 
kreditni sistem v poklicnem izobraževanju (ECVET) in skupni kvalifikacijski okvir.  
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2.7 PROGRAMSKE ENOTE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 
Vsak program poklicnega in strokovnega izobraževanja sestavljajo programske enote, ki jih 
razdelimo na splošno izobraževalne predmete, strokovne module (ki so deljeni na teoretični 
in praktični del, ki se običajno izvaja v šoli), praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, 
interesne dejavnosti in odprti kurikul. 
V Izhodiščih 2001 lahko preberemo definicijo: "Modul daje neko zaokroženo znanje, ki 
predstavlja poklicno prepoznavno usposobljenost oz. poklicno kvalifikacijo. Modul ustreza 
delu programa in se pripravi na podlagi poklicnega standarda. 
Program z več poklicnimi standardi ima več modulov. Modul je zaokrožena celota ciljev in 
vsebin, ki obsega praktično znanje, nanj navezano strokovnoteoretično znanje, pripadajoče 
splošno znanje (uporabno v poklicu) in ključne kvalifikacije." 
Modularna struktura programov pomeni premik od predmetno k problemsko zasnovanim 
programom. Modul tako zajema strokovnoteoretična znanja, praktične veščine, splošna 
znanja in kompetence. Moduli so zasnovani na osnovi analize poklicnih standardov in 
smiselno povezujejo ključne, generične in poklicno specifične kompetence. 
Izhodišča 2001 predvidevajo odpiranje kurikula v deležu 20 %, kar pomeni, da Strokovni svet 
RS za poklicno in strokovno izobraževanje na nacionalni ravni določi 80 % vsebin, oziroma 
ciljev programov, razliko pa lahko določijo šole v sodelovanju s socialnimi partnerji na 
regijskem nivoju. 
Izhodišča jasno poudarijo želen učinek odpiranja kurikula, saj naj bi zlasti delodajalci 
opozarjali, da je potrebno izobraževalne programe hitreje prilagajati spreminjajočim se 
tehnološkim zahtevam in proizvodnim programom. Odpiranje kurikula so z odprtimi rokami 
pozdravile tudi šole, saj so v tem prepoznale priložnost, da se bodo laže odzivale na zahteve 
delodajalcev ter različnih skupin udeležencev izobraževanja in da bodo tako krepile svojo 
razvojno vlogo. 
Za bolj dejavno vlogo socialnih partnerjev na regionalni ravni je pokazala interes tudi država, 
saj se s tem na nacionalni ravni razbremeni razreševanje specifičnih regionalnih vprašanj, z 
večjo avtonomijo šol pa krepi njihovo strokovnost in odgovornost za kakovost izobraževanja.  
Izhodišča 2001 predvidevajo tudi večje materialne vložke delodajalcev in udeležencev 
izobraževanja. 
S tako rešitvijo so snovalci računali, da bo na nacionalni ravni v zadostni meri zagotovljena 
enotnost izobrazbenega standarda in da se bo odprl prostor za zadovoljevanje specifičnih 
izobraževalnih potreb gospodarskih panog, regij in posameznih socialnih skupin, kot so 
odrasli, osebe s posebnimi potrebami, narodnostne manjšine in drugi. 
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2.8 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) je določeno z izobraževalnim programom pri vseh 
srednješolskih izobraževalnih programih. Število ur PUD se razlikuje glede na program in 
stopnjo zahtevnosti izobraževanja. Na PUD dobijo udeleženci programa tista znanja in 
spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni mogoče dobiti. Udeleženci se neposredno vključijo v 
delo in se praktično usposabljajo v delovni organizaciji. Del PUD se lahko izvaja tudi v 
medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC). Dijaki kmetijskih šol lahko izvajajo PUD na 
šolskem posestvu. 
PUD ne smemo enačiti s praktičnim poukom, ki se izvaja v šoli. Pri praktičnem pouku 
udeleženci izobraževanja v šolskih delavnicah utrjujejo predvsem strokovno teoretične 
vsebine, zato se običajno praktični pouk izvaja v smiselnem vzporedju s teoretičnim 
izvajanjem modula. Praktični pouk ocenjujejo učitelji z ocenami od 1 do 5. 
PUD se ocenjuje na podlagi dokumentacije in na predlog mentorja z opisno oceno "opravil" 
ali "ni opravil". Vso potrebno dokumentacijo oddajo udeleženci izobraževanja organizatorju 
PUD na šoli po opravljenem praktičnem usposabljanju z delom v delovni organizaciji. 
Ta razlika v ocenjevanju je še eno od polj, ki zahteva korenit premislek. Ocenjuje se namreč 
enako delovanje dijaka z dvema različnima kriterijema. Praktično delo je sklop poklicno 
specifičnih kompetenc, ki jih je težko meriti s standardnimi dokumenti. (Muršak 2008, str. 82 
- 95). Že številčna lestvica ocenjevanja je v šoli vprašljiva, toliko bolj pa ocena "opravil" 
oziroma "ni opravil" pri PUD, saj lahko prihaja tu do velikih razlik med posameznimi dijaki in 
jim ne zagotavlja istih pogojev. "Naloga šole pa v tem smislu ostaja, da še naprej omogoča 
vsem dijakom, da so njihovi učni dosežki ocenjeni po enakih kriterijih in da ima (ne)dosežena 
ocena za vse enake, vnaprej znane posledice." (prav tam, str. 93) 
V predmetniku izobraževalnega programa avtoserviser lahko izračunamo, da je delež 
praktičnega pouka v šoli 660 ur, praktičnega usposabljanja z delom pa 912 ur. Praktičnega 
izobraževanja je tako skupaj 1.572 ur od skupaj 3.796 ur, kolikor naj bi jih bilo izvedeno v 
vseh treh letih izobraževanja. To predstavlja okrog 41 % celote. Ta delež sicer variira od 
programa do programa, vendar nikjer ne preseže 45 %. Slaba polovica ur celotnega 
izobraževanja je torej namenjena praktičnemu pouku. Pri tem je treba poudariti, da je lahko 
število ur praktičnega pouka v šoli večje, saj je v vseh izobraževalnih programih pri 
strokovnoteoretičnih modulih predpisano minimalno število ur za praktični pouk. Šola se 
namreč v svojem izvedbenem kurikulu avtonomno odloča o številu ur pri posameznem 
modulu. Poleg tega pa pri tem ne smemo pozabiti odprtega kurikula, ki npr. v programu 
avtoserviser zajema 588 ur. Marsikje v Sloveniji je ustaljena praksa, da šole tudi del odprtega 
kurikula porabijo za izvedbo praktičnega pouka. 
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Opisano velja za kolektivno učno pogodbo. Pri individualni učni pogodbi je delež praktičnega 
pouka najmanj 24 tednov (oziroma 912 ur) in največ 52 tednov v treh letih izobraževanja. 
Minimum je torej izenačen s PUD pri kolektivni učni pogodbi, medtem ko opravi pri 52-ih 
tednih praktičnega usposabljanja z delom dijak v podjetju kar 1976 ur. "V tem primeru mora 
sicer delodajalec podpisati aneks k individualni učni pogodbi in z aneksom definirati čas 
praktičnega usposabljanja z delom, ki je dogovorjen s šolo." (Korunovski 2012, str. 3) V tem 
primeru ima dijak dobrih 52 % celotnega izobraževalnega programa v obliki praktičnega 
usposabljanja z delom. 
Pred kratkim sprejeta Izhodišča 2016 predvidevajo vajeniško obliko izobraževanja, kjer se 
težišče prenaša na delodajalca, pri katerem se izvaja več kot 50 % obsega izobraževalnega 
programa. Ideja je, da bodo vajeniško obliko izobraževanja izvajale samo nekatere šole, ki 
bodo lahko organizirale izvedbo najmanj 16 polnih tednov pouka v posameznem šolskem 
letu (v strnjeni ali "sendvič" organizaciji) oziroma vsaj dva dni na teden v celoletni 
organizaciji. (Izhodišča 2016)  
V srednjem strokovnem izobraževanju pa se delež praktičnega pouka pri programu npr. 
zdravstvene nege giblje okrog 21 %. Praktičnega pouka v šoli je v tem programu 714 ur, 
praktičnega usposabljanja z delom pa 304 ure. Skupaj je torej praktičnega izobraževanja 
1.018 ur od skupaj 4.891 ur, kolikor jih izvedejo v štirih letih izobraževanja. 
Medijski tehniki imajo s predmetnikom predvidenega sicer več praktičnega pouka v šoli (750 
ur), vendar manj praktičnega usposabljanja z delom (152 ur), kar znese samo dobrih 18 % od 
skupnih 4.891 ur programa. 
Zobotehniki imajo v srednjem strokovnem izobraževanju največ praktičnega pouka v šoli 
(1.049 ur), in tolikšno število ur praktičnega usposabljanja z delom (152 ur), kot medijski 
tehniki. Delež praktičnega izobraževanja pri zobotehnikih tako zajema 24 % od skupnih 4.987 
ur. 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) se izvaja pri delodajalcih v podjetjih pod vodstvom 
mentorjev. Šola v skladu z letnim delovnim načrtom in dogovorom z delodajalci dijake napoti 
na praktično usposabljanje z delom po kolektivni ali individualni učni pogodbi. Dijaki se 
vključijo v neposredni delovni proces in se praktično usposabljajo z delom.  
Ure praktičnega pouka v šoli so pedagoške ure v trajanju 45 minut, ure praktičnega 
usposabljanja z delom so delovne ure v obsegu 60 minut. Dijak lahko opravlja strnjeno 
največ 38 ur praktičnega usposabljanja z delom (PUD) na teden. V primeru kombiniranja 
pouka v šoli in praktičnega usposabljanja z delom se lahko dijaka obremeni ur na teden. 
Z izobraževalnim programom je določeno minimalno število tednov oziroma ur praktičnega 
usposabljanja z delom. Za napredovanje v višji letnik, oziroma za dokončanje izobraževanja 
po programu, je potrebno opraviti celotno število predvidenih ur PUD. V primeru odsotnosti 
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s PUD iz katerega koli razloga, je potrebno manjkajoče ure nadomestiti v dogovoru z 
mentorjem in šolo. 
Na posameznih programskih ravneh je PUD v celotnem času trajanja izobraževanja 
opredeljen v različnem obsegu: 
 nižje poklicno izobraževanje – 4 tedne (152 ur), 
 srednje poklicno izobraževanje – najmanj 24 tednov (912 ur) in ne več kot 52 tednov, 
 srednje strokovno izobraževanje – 4 tedne (152 ur), 
 poklicno tehniško izobraževanje – 2 tedna (76 ur). 
2.8.1 Kolektivna učna pogodba 
Kolektivna učna pogodba se sklene med šolo in delodajalcem za obdobje enega šolskega leta 
z možnostjo podaljšanja. Pogodba opredeljuje splošne pravice in obveznosti šole, dijakov in 
delodajalca, ter potrebne aktivnosti vseh partnerjev, ne glede na izobraževalni program. V 
aneksu pogodbe pa so opredeljeni izobraževalni program, poklici, naslov dijakov in 
mentorjev ter termini izvajanja PUD. 
S kolektivno pogodbo šola zagotovi dijaku praktično usposabljanje z delom z vnaprej še 
neznanim delodajalcem. 
Pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirano učno mesto delodajalca s 
strani pristojne zbornice in pedagoško andragoška usposobljenost mentorja. (Korunovski, 
2012, str. 4) 
2.8.2 Individualna učna pogodba 
Individualno učno pogodbo, ki jo skleneta delodajalec in dijak oziroma njegov zakonit 
zastopnik, se uredijo medsebojne pravice in obveznosti dijaka in delodajalca v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi. Sklenjene pogodbe se registrirajo pri pristojni zbornici. 
Individualno učno pogodbo lahko sklene delodajalec, ki ima verificirana učna mesta s strani 
pristojne zbornice in s tem odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega 
izobraževanja dijakov na učnem mestu. 
Individualna učna pogodba se v srednjem poklicnem izobraževanju sklepa za določen čas 
(predvidoma 3 leta). Ta čas je določen kot čas, ki je potreben, da se dijak izuči določenega 
poklica. 
Delodajalec v sodelovanju s šolo, glede na zmožnosti izvajanja vsebin izobraževalnega 
programa, določi obseg praktičnega usposabljanja z delom (minimum 24 tednov in 
maksimum 52 tednov v treh letih izobraževanja – za srednje poklicno izobraževanje). Na 
podlagi zahtev delodajalca mora šola praktično usposabljanje z delom uskladiti s šolskim 
koledarjem. 
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V pogodbi se določi mentor, ki bo v času praktičnega usposabljanja z delom izobraževal, 
spremljal, usmerjal in koordiniral delo dijaka. Mentor mora imeti ustrezno strokovno 
izobrazbo in je odgovoren za izobraževanje dijaka v obratovalnici oziroma na objektu, če je 
to delo na terenu. 
Delodajalec lahko enostransko na podlagi svoje pisne izjave razdre učno pogodbo, če je 
izpolnjen eden od pogojev za prekinitev, ki so navedeni v 44. členu Zakona o poklicnem 
izobraževanju 2006 in v individualni učni pogodbi. 
Individualna učna pogodba se razdre tudi v primeru, kadar delodajalec ne izpolnjuje več 
pogojev za praktično usposabljanje z delom ali drugače ni več zmožen izpolnjevati svojih 
pogodbenih obveznosti. 
Ministrstvo za gospodarstvo spodbuja gospodarstvo s sofinanciranjem stroškov 
delodajalcem, ki imajo z dijaki sklenjene individualne učne pogodbe pri praktičnem 
izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Do 
sredstev so upravičena podjetja kot delodajalci, ki v podjetju praktično usposabljajo dijake. 
Izvajalci sofinanciranja delodajalcev so pristojne zbornice, ki vodijo register učnih mest. 
Delodajalci, ki imajo z dijaki sklenjene individualne učne pogodbe, so upravičeni do povračila 
stroškov za praktično usposabljanje dijakov: nagrada, prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, pavšalni prispevek za čas praktičnega izobraževanja, nadomestilo prehrane v 
času praktičnega izobraževanja, prevoz, zdravniški pregled, delovna in zaščitna obleka ter 
materialni stroški učnega mesta. (prav tam, str. 2-5) 
2.8.3 Prehod med individualno in kolektivno učno pogodbo 
Možen je tudi prehod med pogodbama in sicer se lahko kolektivna učna pogodba kadarkoli 
sporazumno prekine in sklene namesto nje individualna učna pogodba in obratno. Ne glede 
na sklenjeno pogodbeno razmerje sme praktično in teoretično izobraževanje dijaka trajati 
največ 8 ur dnevno, vendar tedensko ne sme presegati z zakonom in s kolektivno pogodbo 
določene tedenske delovne obveznosti, zmanjšane za dve uri. Torej maksimalno 38 ur 
tedensko. Dijakom, ki se izobražujejo več kot 8 mesecev, mora biti zagotovljeno najmanj 
osem tednov počitnic v letu. Pri praktičnem usposabljanju z delom, ki se izvaja pri 
delodajalcu, se glede nočnega dela, odmorov in počitkov, opravičenih odsotnosti z dela, 
posebnega varstva mladine ter disciplinske in odškodninske odgovornosti, uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja. Delodajalec lahko naloži dijaku le dela, ki so 
določena z izobraževalnim programom. (ZPSI-1. 2006, 43. člen) 
2.8.4 Obveznosti delodajalca pri individualni in kolektivni učni pogodbi 
Na Podjetniškem portalu lahko preberemo, da je dijak v času praktičnega usposabljanja z 
delom upravičen do mesečne nagrade, ki znaša v 1. letniku najmanj 90,00 eur, v 2. letniku 
120,00 eur, v 3. in 4. letniku 150,00 eur in za študente 170,00 eur. Delodajalci izplačajo 
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dijakom nagrado po veljavnih predpisih in za to izdajo ustrezen dokument. Mesečna nagrada 
je do zneska 172,00 eur na mesec neobdavčena. 
Dijaka ali študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo oziroma fakulteto, 
prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Redko se zgodi, da dijaka ali študenta 
prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec. 
Učenci in študenti pri praktičnem delu so zavarovanci po 1. točki 17. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ. Skladno s 55. členom ZZVZZ se 
za te zavarovance plačuje prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
po stopnji 0,30 % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 
predhodnega leta, kar je v letu 2015 znašalo 4,63 eur. Prispevek se plača ne glede na to, ali je 
delodajalec dijaku ali študentu v tekočem mesecu dodelil nagrado ali ne. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
ZPIZ-2 so dijaki in študenti pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom zavarovani za 
invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Skladno z določbo 4. člena Sklepa o 
določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, letni pavšalni znesek 9,54 eur plačajo 
šole, ki organizirajo opravljanje obvezne prakse. 
Delodajalec je dolžan v času PUD zagotoviti dijaku ali študentu tudi povračilo stroškov 
prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela. 
2.9 VODNIK ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 
Center za poklicno izobraževanje Slovenije je v pisni obliki pripravil vodnike za PUD, v obliki 
učnega gradiva.  
Razen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in nekaterih priporočil, ki so jih 
zbornice izdale za podjetja, je moč na tem področju zaznati velik primanjkljaj ustrezne 
strokovne literature.  
V obdobju uvajanja prenovljenih izobraževalnih programov v srednjem in poklicnem 
strokovnem izobraževanju (od aprila 2008 do aprila 2013) je teklo kar nekaj vzporednih 
projektov (MUNUS 2, Konzorcij Biotehniških šol, UNISVET, IMPLETUM … ), kjer so učitelji s 
svojimi idejami in primeri dobrih praks iskali ustrezne rešitve in orodja za maksimo svojega 
delovanja.  
Center za poklicno izobraževanje RS je v tem obdobju igral vlogo povezovalnega člena in 
pripravil kar nekaj dokumentov, ki so se "prijeli" v praksi. 
Del teh gradiv so tudi Vodniki za vse udeležene v PUD – organizatorje na šolah, delodajalce in 
dijake. 
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Vodniki za PUD na večini slovenskih šol služijo po mojih izkušnjah kot "navodilo za uporabo". 
Organizatorji PUD in delodajalci si dostikrat z njihovo pomočjo organizirajo delo. Ker so se v 
slovenskem prostoru vodniki "prijeli" kot uporaben pripomoček, povzemam tiste dele, ki so 
za mojo raziskavo pomembni.  
2.9.1 Vodnik za organizatorje praktičnega usposabljanja z delom na šoli 
V Vodniku za organizatorje (2011) so pomembne naslednje formulacije:  
 Na srednjih poklicnih in strokovnih šolah je za nalogo povezovanja šole in dela, oziroma za 
uspešen potek izvajanja praktičnega pouka v šoli in praktičnega usposabljanja z delom pri 
delodajalcih, sistematiziran strokovni delavec, organizator praktičnega izobraževanja, ki 
skrbi za organizacijo in za vse aktivnosti ter podporo pri izvajanju praktičnega pouka in 
praktičnega usposabljanja z delom.  
 Organizator PUD stalno komunicira z ravnateljem ter pripravlja predloge in organizira 
dogodke za tesnejše povezovanje šole in podjetij. Ima odgovorno vlogo za zagotavljanje 
izvedbe dela izobraževalnega programa, ki se izvaja pri delodajalcih.  
 Po kolektivni učni pogodbi je organizator PUD delodajalcu v imenu šole dolžan nuditi ali 
organizirati strokovno pomoč in svetovati pri organizaciji in izvajanju praktičnega 
usposabljanja z delom, spremljati njegov potek in spremljati ustreznost vodenja 
predpisane dokumentacije. Vsako leto mora pripraviti poročilo o dosežkih pri praktičnem 
usposabljanju z delom pri delodajalcu ter predloge ukrepov, s katerimi seznani vse 
delodajalce, s katerimi ima sklenjeno kolektivno učno pogodbo ter pooblaščenega 
socialnega partnerja. (ZPSI-1, 45. člen) 
 Organizator PUD je dolžan poskrbeti za ustrezno organizacijo PUD in za informiranje 
dijakov. Na začetku izobraževanja skupaj z razrednikom organizira informativno srečanje z 
dijaki, kjer jim pisno posreduje vse pomembne informacije. 
 Učitelji na šoli, pod vodstvom organizatorja PUD, pripravijo seznam kompetenc, ki so jih 
dijaki v procesu izobraževanja v posameznem letniku že usvojili, vsebine, ki so jih spoznali, 
oziroma se z njimi seznanili in okvirne cilje ter kompetence, za katere se pričakuje, da jih 
bodo pridobivali, razvijali in utrjevali pri delodajalcu. 
 Po končanem PUD morajo dijaki v dogovorjenem času oddati urejeno "Poročilo o delu" v 
pisni obliki organizatorju PUD v pregled in kot dokazilo o opravljeni obveznosti ter za 
oblikovanje ocene iz praktičnega usposabljanja z delom. Organizator PUD vpiše v 
redovalnico oceno "opravil" ali "ni opravil".  
 Organizator PUD pripravi anketni vprašalnik za dijake in za mentorje na PUD, v katerem 
lahko izrazijo vse svoje izkušnje s PUD. O rezultatih anketnega vprašalnika organizator PUD 
seznani učiteljski zbor, dijake in mentorje v podjetjih. 
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2.9.2 Vodnik za mentorje v delovnih organizacijah 
V Vodniku za mentorje (2011) so pomembne naslednje formulacije:  
 Pogoji za praktično usposabljanje z delom dijakov v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju so: (ZPSI-1, 35. člen) 
- da delodajalec opravlja dejavnost, za katero se izobražuje dijak, 
- da je učno mesto primerno opremljeno in 
- da ima mentor ustrezno izobrazbo. 
 Postopek za izobraževanje dijakov se začne z vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom, ki jo delodajalci z dokazili o doseženi izobrazbi pošljejo 
na pristojno zbornico. 
 Pristojni organi zbornice preverijo kadrovske pogoje mentorja in po predhodnem 
dogovoru z delodajalcem napotijo strokovno komisijo v obratovalnico. Po preverjanju 
materialnih pogojev se obratovalnica verificira in vpiše v register učnih mest, ki je javno 
dostopen dokument. Delodajalci prejmejo odločbo o verifikaciji učnega mesta in 
reprezentančno potrdilo.  
 Delodajalci, ki so vpisani v register učnih mest, lahko v mesecu oktobru najavijo prosta 
učna mesta oziroma potrebe po izobraževanju za naslednje šolsko leto pristojni zbornici, ki 
podatke preda Ministrstvu za šolstvo in šport. 
 Naslednji korak je sklepanje učne pogodbe. Za izvajanje praktičnega usposabljanja morajo 
delodajalci skleniti učno pogodbo. Sklenejo jo lahko direktno z dijakom (individualna učna 
pogodba) ali pa s šolo (kolektivna učna pogodba). Učna pogodba je pravno veljavno 
dokazilo v primeru inšpekcijskega nadzora. Brez sklenjene učne pogodbe praktično 
usposabljanje z delom ni mogoče. (ZPSI-1, 33. člen) 
 V primeru, da sta delodajalec in dijak sklenila individualno učno pogodbo, mora dijak 
praviloma v 2. letniku opraviti vmesni preizkus, ki je namenjen izmenjavi informacij o 
poteku izvajanja praktičnega usposabljanja z delom. Delodajalec mora zagotoviti 
nemoteno izvedbo vmesnega preizkusa. (ZPSI-1, 40. člen) 
 Delodajalec mora sproti pregledovati, korigirati, ob koncu praktičnega usposabljanja z 
delom pa dijaku potrditi dnevnik dela in priloženo napotnico kot dokaz, da je dijak opravil 
določeno število ur PUD. Če dijak izostane na PUD, mora ta izostanek nadoknaditi. 
Minimalni kadrovski pogoj za mentorja pri praktičnem usposabljanju z delom je mojstrski, 
delovodski oziroma poslovodski izpit ali najmanj srednja strokovna izobrazba iz ustreznega 
področja in pedagoško-andragoška usposobljenost. Minimalni kadrovski pogoj izobraževalca, 
ki z dijakom neposredno sodeluje v delovnem procesu in mu zagotavlja pomoč pri realizaciji 
praktičnega usposabljanja z delom, pod nadzorom mentorja, je srednja poklicna izobrazba 
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ustrezne smeri. V primeru pomanjkanja učnih mest pri določenem izobraževalnem programu 
lahko pristojna oseba zbornice izda delodajalcu oziroma mentorju, ki ima minimalno srednjo 
poklicno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj ter 
opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, odločbo o verifikaciji. Delodajalec mora 
zagotavljati tehnično opremljenost učnega mesta in minimalne pogoje, ki so potrebni za 
doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja v 
celoti in v skladu z zahtevami izobraževalnega programa. Materialne in kadrovske pogoje 
preverja verifikacijska komisija pristojne zbornice. (Usposabljanje mentorjev PUD in PRI, 
2012, str. 47).  
Kot lahko preberemo na spletni strani GZS na portalu Izobraževanje, je postopek verifikacije 
obratovalnice obvezen za vse delodajalce, ki izobražujejo dijake v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju, za katere je predpisano vsaj 8 tednov praktičnega usposabljanja z 
delom, ne glede na sklenjeno učno pogodbo. Delodajalec pošlje izpolnjeno vlogo in dokazilo 
o opravljenem pedagoško-andragoškem usposabljanju na naslov pristojne zbornice. 
Delodajalec je dolžan na podlagi zahteve pristojne osebe zbornice predložiti tudi druge 
listine, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev. O pregledu obratovalnice je delodajalec 
predhodno obveščen. Komisija na podlagi veljavnih kadrovskih in materialnih pogojev za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom ugotovi, ali obratovalnica izpolnjuje minimalne 
pogoje. Komisija prav tako ugotovi, koliko učnih mest je lahko v eni obratovalnici, načeloma 
pa lahko en mentor oziroma izobraževalec nadzira dva dijaka na praktičnem usposabljanju. 
Na podlagi zapisnika o pregledu se obratovalnici, ki ustreza predpisanim pogojem, izda 
odločbo o izpolnjevanju pogojev ter reprezentančno potrdilo.  
V kolikor delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih in materialnih pogojev za 
izvajanje praktičnega usposabljanja, pristojna zbornica izda sklep in izvede izbris iz registra. 
(Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra, 12. člen) 
Delodajalec mora dijaku z individualno učno pogodbo omogočiti priprave in izvajanje 
praktičnega dela zaključnega izpita, če se dijak odloči, da bo izdelek oziroma storitev izvajal 
pri njem. Prav tako mora delodajalec dijaku omogočiti najmanj šest prostih delovnih dni za 
pripravo na zaključni izpit, vključno za pripravo na strokovno teoretični del in na izpit iz 
slovenščine. Ko dijak opravi zaključni izpit ali se pogodbeno razmerje izteče, delodajalec 
nima več pogodbenih obveznosti do dijaka. (Korunovski 2014, str. 3)  
2.9.3 Vodnik za dijake v praktičnem usposabljanju z delom 
V vodniku za dijake (2011), lahko preberemo: 
 Izbira učnega mesta za praktično usposabljanje z delom je prepuščena dijakom. Osnova za 
izbiro učnega mesta naj bi bil register verificiranih učnih mest. Priporočilo je, da si dijaki 
učno mesto pri delodajalcu poiščejo v svojem domačem okolju. Obrnejo se lahko tudi na 
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drugega delodajalca, ki ni na seznamu. Prvi pogoj je, da njegovo poslovanje obsega 
dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje. Imeti mora ustrezne delovne prostore in 
opremo, predvideni mentor pa mora imeti izobrazbo za opravljanje poklica, za katerega se 
dijak izobražuje. Če delodajalec še nima razpisanih ali verificiranih učnih mest, ga šola 
spodbudi, da si zagotovi ustrezne pogoje za izvedbo PUD. 
 Dijaki naj bi v vpogled dobili seznam kompetenc, ki bi naj jih na praktičnem usposabljanju z 
delom usvojili. V pripravljalnem obdobju naj bi dijaki premišljeno pregledali potrebne 
kompetence in označili tiste, ki jih že obvladajo in tiste, ki bi jih naj na PUD še razvili.  
 Urejeno Poročilo o delu morajo dijaki po končanem PUD v dogovorjenem času obvezno 
oddati v pisni ali elektronski obliki organizatorju na šoli v pregled in kot dokazilo o 
opravljeni obveznosti ter za oblikovanje ocene iz praktičnega usposabljanja z delom. 
 Ob zaključku praktičnega izobraževanja z delom naj bi dijaki na šoli izpolnili še anketni 
vprašalnik, v katerem izrazijo vse svoje izkušnje s PUD. O skupnih rezultatih anketnega 
vprašalnika naj dobili povratno informacijo vsi člani učiteljskega zbora šole in mentorji v 
podjetjih. 
 
Zanimivo je, da kljub pomembnosti Praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče najti 
relevantnih evalvacij, ki bi govorile o uspešnosti povezovanja šol in podjetij.  
Tudi po besedah g. Darka Malija, vodja središča za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na 
Centru za poklicno izobraževanje RS in urednika Dopolnjenih izhodišč (2016), je to področje 
siva lisa v slovenskem prostoru. Že opravljene raziskave so postregle s precej splošnimi 
odgovori, ohlapni rezultati pa niso botrovali niti k pripravi, kaj šele izvedbi ustreznega 
akcijskega načrta za izboljšavo.  
Dokaz za to je tudi evalvacija o Vlogi zbornic, šol in delodajalcev pri poteku praktičnega 
usposabljanja z delom v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri poteku 
praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol, ki jo je Center za poklicno 
izobraževanje RS opravil leta 2012. Kljub smelo zastavljenemu pristopu, ko so raziskovalci 
izvedli 15 polstrukturiranih intervjujev z 44 osebami, so rezultati precej medli in se usmerjajo 
predvsem k posnetku stanja v času evalvacije in k priporočilom, kaj bi bilo dobro razmisliti, 
kaj ohraniti in kaj zavreči. (Klarič idr. 2012) 
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3 EMPIRIČEN DEL 
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN PRISTOP K RAZISKOVANJU 
Raziskava je bila v kvantitativnem delu osredotočena na ugotavljanje dejavnikov, ki posredno 
zagotavljajo sodelovanje in povezovanje šol in podjetij. Zanimalo me je, ali šole pripravljajo 
kataloge praktičnega usposabljanja, iz katerih bi bilo jasno razvidno, katere učne cilje bi naj 
dijaki na PUD usvojili. Pri tem sem raziskoval tudi, v kolikšni meri je namen PUD predstavljen 
dijakom. Preučeval, analiziral in ugotavljal sem, ali delodajalci sodelujejo pri pripravi učnih 
ciljev, kako šole spremljajo dijake na PUD in na kakšen način teče sodelovanje med šolo in 
podjetjem. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti postaja v izobraževalnem procesu vedno 
pomembnejši in nujen dejavnik, ki igra ključno vlogo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Zato sem v raziskavi ugotavljal tudi vidik izvajanja evalvacije in kako so dobljeni 
rezultati evalvacije predstavljeni dijakom, učiteljem in mentorjem v podjetjih. Zanimalo me 
je, kako na določena vprašanja glede organizacije, izvedbe, spremljave in evalvacije PUD 
gledajo dijaki, kako organizatorji PUD in kako mentorji v delavnicah, kjer dijaki opravljajo 
PUD. 
V drugem, kvalitativnem delu sem skušal dobiti pogled treh strokovnjakov na odprta 
vprašanja in situacijo na področju PUD. Intervjuvanci so namreč vsak po svoje vpleteni v 
zasnovo in pripravo robnih pogojev za izvajanje praktičnega pouka pri delodajalcih. 
Glede na opredeljen problem, namen in interes raziskave sem uporabil kombinacijo 
kvantitativnega in kvalitativnega empiričnega raziskovanja. Lobetova v delu Združevanje 
kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki? (2006, str. 55) izpostavi: 
"Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod postaja vse pogosteje uporabljen 
raziskovalni načrt (ang. research design) v družboslovju, tako na aplikativnem in akcijskem 
kot tudi na temeljnem znanstvenem področju." 
V mojem primeru gre za komplementaren način kombiniranja kvalitativnih in kvantitativnih 
metod, ki nam "… odpira možnosti za bolj celostni pristop k merjenju, analizi in 
interpretaciji." (prav tam, str. 64) 
Z raziskavo sem torej želel ugotoviti, v kolikšni meri se šole in podjetja zavedajo 
pomembnosti medsebojnega sodelovanja in povezovanja.  
Ta raziskava je pomembna za osvetlitev trenutnega stanja pri povezovanju šol in podjetij. 
Nekatere izsledke raziskave bodo lahko šole in delodajalci uporabili za primerjavo med 
obstoječim stanjem in njihovim načinom dela. Predvidevamo, da bo osvetlitev šibkih točk 
podlaga za še bolj premišljen pristop k izboljšanju sodelovanja in povezovanja šol s podjetji. 
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3.2 RAZISKOVALNI PROBLEM IN METODOLOGIJA – KVANTITATIVNI DEL 
3.2.1 Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalni problem sem za kvantitativni del raziskave razčlenil znotraj naslednjih 
raziskovalnih vprašanj: 
1. Ali šole pripravijo kataloge praktičnega usposabljanja z definiranimi učnimi cilji za dijake 
in delodajalce? 
2. Ali učitelji pod vodstvom organizatorja PUD predstavijo dijakom pomen PUD in učne cilje, 
ki naj bi jih dijaki usvojili na PUD? 
3. Ali delodajalci sodelujejo pri pripravi učnih ciljev, ki bi naj jih dijaki dosegli na PUD? 
4. Kako šole spremljajo dijake, ki opravljajo PUD? 
5. Kako teče sodelovanje med šolo in podjetjem? 
6. Na kakšen način teče evalvacija PUD in kako so rezultati evalvacije predstavljeni dijakom, 
delodajalcem in učiteljem? 
Pri kvalitativnem delu raziskave pa sta me vodili naslednji raziskovalni vprašanji: 
 Kako vidijo izbrani strokovnjaki trenutno rešitev PUD v slovenskem prostoru. 
 Kakšni so načrti za prihodnost in kaj se po mnenju izbranih strokovnjakov od novo 
načrtovanih sprememb pričakuje. 
3.2.2 Hipoteze 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem oblikoval hipoteze, ki so po vsebinskih sklopih 
podrobneje razčlenjene znotraj posameznih poglavij. 
Delovne hipoteze 
1. Dijaki so seznanjeni s pomenom PUD in poznajo predvidene učne cilje, ki bi naj jih na 
PUD dosegli. 
2. Podjetja aktivno sodelujejo pri pripravi učnih ciljev, ki naj bi jih dijaki na PUD dosegli. 
3. Šole izvajajo evalvacijo PUD in dobljene rezultate predstavijo strokovnim sodelavcem in 
podjetjem. 
4. Šole in podjetja neprestano medsebojno komunicirajo. 
Temeljna hipoteza 
Šole in podjetja se v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju zavedajo 
pomembnosti sodelovanja in se zanj trudijo. 
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3.2.3 Metodologija 
Osnovna raziskovalna metoda 
V raziskavi sem uporabil deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. Z 
deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno-neeksperimentalno metodo pa skušamo 
ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov. (Sagadin 1993) 
V drugem delu empirične raziskave, ki ga predstavljam v poglavju 3.4, sem uporabil 
kvalitativno metodo. 
Glede na opredeljen problem, namen in interes raziskave sem uporabil kombinacijo 
kvantitativnega in kvalitativnega empiričnega raziskovanja. 
Najpogosteje uporabljeni koncept za označevanje kombinacije kvalitativnih in kvantitativnih 
metod v eni raziskavi je pojem triangulacija (Bryman 1992: 63, v Lobe, 2006, str. 62). V 
osnovi gre za uporabo več merskih postopkov z namenom povečati veljavnost rezultatov. 
Po Denzinu (1978: 291-305, v Lobe, 2006, str. 63) gre v mojem primeru za metodološko 
triangulacijo, ki vključuje uporabo različnih metod v eni raziskavi. 
Creswell in sodelavci (2003: 223-230, v Lobe 2006, str. 66) so opredelili šest osnovnih tipov 
načrtov združenih metod. V pričujoči nalogi gre za sočasni triangulacijski načrt, ki je tudi 
najbolj prepoznaven med šestimi osnovnimi načrti. Izberemo ga takrat, ko želimo z uporabo 
rezultatov ene metode podpreti in potrditi rezultate druge metode, ter tako povečati skupno 
veljavnost rezultatov. Zbiranje in analiza podatkov posamezne raziskave poteka sočasno in 
neodvisno, združevanje nastopi šele v fazi interpretacije. 
V nadaljevanju bom, kot sem že omenil, najprej predstavil rezultate kvantitativnega dela 
raziskave. 
3.2.4 Spremenljivke 
V kvalitativnem delu raziskave sem zbral podatke za naslednje spremenljivke:  
 program in letnik izobraževanja, 
 izkušnje pri organiziranju oziroma izvajanju PUD (časovno obdobje), 
 zadovoljnost različnih skupin s PUD, 
 priprava in transparentnost učnih ciljev, ki bi se naj dosegali na PUD, 
 sodelovanje delodajalcev pri pripravi učnih ciljev PUD, 
 seznanjenost dijakov, učiteljev in delodajalcev s cilji PUD, 
 spremljava dijakov na PUD, 
 evalvacija PUD s strani šole in seznanitev vseh deležnikov z dobljenimi rezultati, 
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 način medsebojne komunikacije med šolo in delodajalci. 
3.2.5 Vzorec in osnovna množica 
V anketno raziskavo je bilo vključenih več predstavnikov vsake od sodelujočih skupin 
(dijakov, organizatorjev PUD in delodajalcev). Celoten vzorec je torej razdeljen na tri manjše 
vzorce ali podvzorce in sicer: dijake, organizatorje PUD in delodajalce. Na tak način sem 
pridobil različne primere prakse, poglede, izkušnje ter mnenja o izbranem področju, različnih 
udeležencev v procesu PUD, in jih, kjer je bilo mogoče, med seboj primerjal.  
3.2.5.1 Vzorec dijakov 
Osnovna množica dijakov je hipotetična in jo predstavljajo dijaki, ki so v šolskem letu 
2015/2016 obiskovali programe poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja. 
Vzorec je bil naključen, saj se je anketiranje izvajalo s pomočjo spletne ankete. V raziskavi se 
je odzvalo 327 dijakov, kar je samo 0,7 % glede na osnovno množico 46.298 dijakov, ki so v 
šolskem letu 2015/2016 obiskovali programe poklicnega in strokovnega srednješolskega 
izobraževanja (vir: STAT). Vzorec je premajhen, da bi lahko zagotavljal ustrezno 
reprezentativnost. 
Natančen pregled udeležencev po izobraževalnih programih, zajetih v vzorec, prikazuje 
spodnja tabela: 
Tabela 1: Delež dijakov glede na izobraževalni program 
Izobraževalni program f f [%] 
Srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) 72 22,4 
Srednje strokovno izobraževanje (4-letni program) 193 59,9 
Poklicno-tehniško izobraževanje (program 3+2) 57 17,7 
Skupaj 322 100 
 
Največ anketiranih dijakov je iz Srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in sicer kar dve 
tretjini. V SSI traja PUD v štirih letih izobraževanja v večini primerov 4 tedne (152 ur), v 
določenih programih pa traja 8 tednov (304 ure). V primerjavi s Srednjim poklicnim 
izobraževanjem, kjer traja PUD v treh letih izobraževanja 24 tednov (912 ur) je to dosti manj. 
V Poklicno tehniškem izobraževanju opravijo dijaki v dveh letih izobraževanja skupaj 2 tedna 
PUD (76 ur). 
Največ dijakov, ki se je odzvalo, je iz programa SSI. V teh programih imajo sicer najmanj 
predvidenih ur PUD. Kljub temu njihovo mnenje enakovredno šteje, kot pri dijakih 
programov SPI in PTI, saj se pri teh dijakih zaradi krajšega časovnega obdobja, ki ga dijaki 
preživijo pri delodajalcih, izvajanje PUD zelo skrbno načrtuje. 
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Natančen pregled udeležencev po letniku izobraževanja, zajetih v vzorec, prikazuje spodnja 
tabela: 
Tabela 2: Letnik, ki ga dijaki obiskujejo 
Kateri letnik obiskuješ? f f [%] 
1. letnik 54 16,5 
2. letnik 116 35,5 
3. letnik 108 33,0 
4. letnik ali 3+2 program 49 15,0 
Skupaj 327 100 
16,5 % anketirancev obiskuje 1. letnik in sklepamo lahko, da imajo s PUD malo izkušenj. V 
nekaterih šolah izvajajo PUD že v 1. letniku, v nekaterih pa se odločijo za PUD šele v višjih 
letnikih. Največ dijakov, ki je odgovarjalo na anketni vprašalnik, je iz 2. in 3. letnika, kjer 
imajo že precej izkušenj s PUD in delovnim procesom pri delodajalcih. 
3.2.5.2 Vzorec organizatorjev PUD 
Osnovna množica organizatorjev PUD je hipotetična in jo predstavljajo organizatorji PUD na 
posameznih šolah. Delo organizatorja PUD je sistematizirano, delež učne obveze pa se 
določa glede na število dijakov, ki opravljajo PUD. Podatka o osnovni množici ni mogoče 
dobiti, zato ne moremo vedeti, v kolikšnem odstotku so se organizatorji PUD odzvali. Vzorec 
je bil naključen, saj se je anketiranje izvajalo s pomočjo spletne ankete. Dejstvo je, da je bil 
odziv organizatorjev PUD slab. Z anketiranjem je pričelo 37 udeležencev, veljavnih pa je 
samo 25 anket. Vzorec je žal veliko premajhen, da bi lahko zagotavljal ustrezno 
reprezentativnost. 
Obdobje opravljanja dela organizatorja PUD govori o izkušenosti organizatorja pri 
organizaciji PUD, komunikaciji z delodajalci in zagotavljanju potrebnih učnih delovnih mest za 
dijake. 
Tabela 3: Obdobje opravljanja dela organizatorja PUD 
Delo organizatorja PUD opravljam: f f [%] 
Manj kot dve leti 0 0,0 
3 – 5 let 6 24,0 
Več kot 6 let 18 72,0 
Drugo 1 4,0 
Skupaj 25 100 
    M SD 
 2,8 0,5 
Organizatorji PUD v vzorcu imajo precej izkušenj pri organizaciji učnih delovnih mest. Kar 72 
% jih opravlja to delo več kot 6 let. Ta podatek nam pomaga predvsem pri razumevanju 
organizacije dela na šoli, saj so lahko organizatorji PUD v tem času že razvili nek sistem dela, 
ki naj bi vključeval tudi evalvacijo dela na PUD in pripravo predlogov za izboljšavo. 
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3.2.5.3 Vzorec delodajalcev 
Osnovna množica delodajalcev je hipotetična in jo predstavljajo delodajalci, ki zagotavljajo 
učna mesta za dijake. Podatka o osnovni množici ni mogoče dobiti, zato ne moremo vedeti, v 
kolikšnem odstotku so se delodajalci odzvali. Vzorec je bil naključen, saj se je anketiranje 
izvajalo s pomočjo spletne ankete. Z anketiranjem je pričelo 45 udeležencev, veljavnih pa je 
samo 34 anket. Tudi pri delodajalcih je vzorec premajhen, da bi lahko zagotavljal 
reprezentativnost. 
Obdobje zagotavljanja učnih delovnih mest v delovni organizaciji govori o izkušenosti 
delodajalcev za poučevanje na delovnem mestu. Dolgotrajnejše zagotavljanje učnih delovnih 
mest je običajno povezano tudi s kompleksnejšo učno pripravo in sistematičnim delom z 
dijaki. 
Tabela 4: Obdobje zagotavljanja učnih mest v delovni organizaciji 
Učna mesta v naši delovni organizaciji zagotavljamo že: f f [%] 
Manj kot dve leti 1 3,0 
3 – 5 let 8 24,3 
Več kot 6 let 23 69,7 
Drugo (* odgovor: 13 let) 1 3,0 
Skupaj: 33 100 
    M SD 
* M – povprečje, SD – standardni odklon 2,7 0,6 
Pri delodajalcih so odgovarjali tisti, ki imajo z organizacijo PUD že kar nekaj izkušenj. Zaradi 
raznolikosti organizacije dela v podjetjih in učnega načrta v šolah, delodajalci z daljšim 
obdobjem zagotavljanja učnih mest bolje poznajo želene kompetence, ki bi jih naj dijaki 
pridobili na PUD. Več izkušenj imajo tudi s poučevanjem, predvidevamo lahko tudi, da 
delodajalci v daljšem časovnem obdobju stkejo močnejše povezovalne niti s šolo. 
3.2.6 Zbiranje podatkov in obdelava podatkov 
Anketni vprašalnik 
Za namen raziskave sem sestavil tri vprašalnike. Vprašalnik za dijake, vprašalnik za 
organizatorje PUD in vprašalnik za delodajalce. 
Vprašalnik je bil sestavljen in posredovan v elektronski obliki in sicer je bil dostopen na 
spletni strani 1KA. Povezavo do vprašalnika sem razposlal po elektronski pošti v mesecu 
maju 2016. Anketiranje je trajalo do konca julija. Anketni vprašalnik je bil anonimen. 
Vprašalnik za dijake vsebuje 10 vprašanj. Od tega sta dve vprašanji zaprtega tipa, dve 
vprašanji odprtega tipa in štiri delno zaprta vprašanja. Pri enem vprašanju je postavljenih 
šest trditev, o katerih so se morali anketiranci odločati na podlagi 4-stopenjske lestvice. Eno 
vprašanje je pogojeno z ustrezno izbiro prejšnjega odgovora, kar pomeni, da se pojavi samo 
ob izpolnjenem pogoju in je delno zaprto vprašanje, kjer je možnih več odgovorov. 
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Vprašalnik za organizatorje PUD vsebuje 11 vprašanj. Od tega je eno vprašanje zaprtega 
tipa, tri vprašanja odprtega tipa in pet vprašanj delno zaprtega tipa, kjer je pri štirih 
vprašanjih možnih več odgovorov. Pri dveh vprašanjih so se morali anketiranci odločati na 
podlagi 4-stopenjske lestvice. Eno vprašanje zajema osem trditev, drugo pa pet trditev. Eno 
vprašanje je pogojeno z ustrezno izbiro prejšnjega odgovora, kar pomeni, da se pojavi samo 
ob izpolnjenem pogoju in je delno zaprto vprašanje, kjer je možnih več odgovorov. 
Vprašalnik za delodajalce vsebuje 11 vprašanj. Od tega je eno vprašanje zaprtega tipa, dve 
vprašanji odprtega tipa in pet vprašanj delno zaprtega tipa, kjer je pri treh vprašanjih možnih 
več odgovorov. Pri dveh vprašanjih so se morali anketiranci odločati na podlagi 4-stopenjske 
lestvice. Eno vprašanje zajema sedem trditev, drugo pa pet trditev. Eno vprašanje je 
pogojeno z ustrezno izbiro prejšnjega odgovora, kar pomeni, da se pojavi samo ob 
izpolnjenem pogoju in je delno zaprto vprašanje, kjer je možnih več odgovorov. 
Kvantitativne podatke sem obdelal in predstavil na nivoju deskriptivne in inferenčne 
statistike. Za preverjanje hipotez enake verjetnosti sem uporabil 2 − preizkus.  
Pri analizi variance za preverjanje hipotez o razlikah aritmetičnih sredin sem izvedel 
enofaktorsko analizo variance ANOVA. 
Statistična obdelava je bila izvedena s programom SPSS, rezultati so prikazani tabelarično. 
Tam, kjer je bilo mogoče, sem primerjal dobljene odgovore med deležniki. Rezultate sem 
povezoval z raziskovalnimi vprašanji in delovnimi hipotezami. 
3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVANTITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 
Pri anketiranju sem se osredotočil na populacijo dijakov, organizatorjev PUD in delodajalcev, 
ki dijake sprejemajo na PUD. Velikost obdelanega vzorca mi ni dopuščala, da bi lahko 
rezultate opredelil kot reprezentativne. Kljub temu, da sem povezavo do spletne ankete 
skupaj s prošnjo za sodelovanje poslal na številne srednje strokovne in poklicne šole po 
Sloveniji z upanjem, da bodo prejemniki pošte poskrbeli za medmrežno povezavo (da bodo 
poslali pošto drugim udeležencem ciljne skupine), je bil odziv zelo slab. Sploh pri delodajalcih 
in organizatorjih PUD na šolah je bilo potrebnega še kar nekaj dodatnega angažiranja, da se 
je odzvalo vsaj minimalno število anketirancev. 
Pri dijakih je začelo s spletnim anketiranjem 438 udeležencev, od katerih je veljavnih 327 
anket. Od neustreznih je na nagovor kliknilo 77 udeležencev spletnega anketiranja in z 
anketiranjem niso nadaljevali, 30 udeležencev je že kliknilo na anketo in potem niso 
nadaljevali, 2 anketi sta ostali prazni v celoti, 2 anketi pa delno prazni. 
Pri delodajalcih je začelo s spletnim anketiranjem 45 udeležencev, od katerih je veljavnih 34 
anket. Med neustreznimi je na nagovor kliknilo 6 udeležencev spletnega anketiranja in z 
anketiranjem niso nadaljevali, 4 udeleženci so že kliknili na anketo in potem niso nadaljevali, 
1 anketa pa je ostala prazna v celoti. 
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Najslabši odziv je bil pri organizatorjih PUD na srednjih šolah. S spletnim anketiranjem je 
začelo 37 udeležencev, od katerih je veljavnih 25 anket. Med neustreznimi je na nagovor 
kliknilo 7 udeležencev spletnega anketiranja in z anketiranjem niso nadaljevali, 3 udeleženci 
so že kliknili na anketo in potem niso nadaljevali, 1 anketa je ostala prazna v celoti, 1 anketa 
pa delno prazna.  
Odziv na spletno anketiranje je bil pri dijakih veliko boljši, kot pri delodajalcih in 
organizatorjih PUD. 
Odgovore sem primerjal med dijaki, organizatorji PUD in delodajalci. Interpretiral sem 
rezultate, skušal ugotoviti sodelovanje med vsemi deležniki in podal ugotovitve. Analizo 
vprašalnika sem predstavil po vprašanjih.  
3.3.1 Analiza in interpretacija anketnih vprašalnikov 
3.3.1.1 Priprava katalogov PUD in seznanjenost dijakov, učiteljev in delodajalcev z učnimi cilji 
Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali šole pripravijo kataloge praktičnega usposabljanja z 
definiranimi učnimi cilji za dijake in delodajalce. V katalogih so oblikovani učni cilji, ki naj bi 
jih dijaki med PUD usvojili in so neke vrste smernica za učitelje, delodajalce in dijake. Drugo 
raziskovalno vprašanje pa preverja ali so učni cilji, ki naj bi jih dijaki usvojili na PUD dijakom 
učiteljem in delodajalcem dobro predstavljeni. Kadar vsi deležniki poznajo predvidene učne 
cilje, je izvedba učnega procesa osmišljena in zaradi ciljne naravnanosti tudi uspešnejša. 
Tabela 5: Seznanjenost dijakov s cilji PUD 
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
 
O PUD dobimo dijaki dovolj 
informacij. 
84 (29%) 166 (58%) 29 (10%) 7 (2%) 
286 
(100%) 
286 1.9 0.7 
 
Cilji, ki naj bi jih med PUD 
usvojili, so nam dobro 
predstavljeni. 
73 (26%) 161 (57%) 38 (13%) 12 (4%) 
284 
(100%) 
284 2.0 0.7 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 210,531 (g = 3,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 178,507 (g = 3,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
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Da dobijo dijaki o PUD dovolj informacij, se popolnoma strinja 29 % vprašanih, strinja pa se s 
to trditvijo 58 % dijakov. 12 % vprašanih meni, da dobi o PUD premalo informacij. 2 % se s to 
trditvijo ne strinja in so prepričani, da dobijo o PUD premalo informacij. Vsekakor bi lahko bil 
tu odstotek tistih, ki so zadovoljni s količino informacij o PUD višji, saj je ustrezna priprava 
eden od temeljnih korakov v izobraževanju. 
Še malo slabša slika je pri predstavljenih ciljih, ki naj bi jih dijaki med PUD dobili. Kar 17 % 
vprašanih pravi, da ne poznajo ciljev PUD. To je eden od pomembnih segmentov, ki bi moral 
biti na vsaki šoli jasno razdelan. Če dijaki odhajajo na PUD brez jasne predstave o tem, kaj naj 
bi tam počeli, se lahko hitro zgodi, da mine PUD brez želenega učinka ali celo, da PUD ne 
doseže svojega namena.  
Pomemben je pogled na isto tematiko s strani organizatorjev PUD in delodajalcev. Njihove 
odgovore lahko primerjamo z odgovori dijakov in na tak način dobimo celostno sliko o 
pripravljenih učnih ciljih, ki bi naj jih dijaki na PUD usvojili. 
Tabela 6: Mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) o ciljih PUD 
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
1. 
 
Cilji, ki naj bi jih dijaki med 
PUD usvojili, so natančno 
zapisani. 
O 6 (25%) 11 (46%) 7 (29%) 0 (0%) 24 (100%) 24 2.0 0.75 
 
Cilji, ki naj bi jih dijaki med 
PUD usvojili, so natančno 
zapisani. 
D 9 (29%) 18 (58%) 4 (13%) 0 (0%) 31 (100%) 31 1.8 0.64 
2. 
 
Cilje, ki naj bi jih dijaki med 
PUD usvojili, mentorji, 
dijaki in učitelji dobro 
poznajo. 
O 8 (33%) 12 (50%) 4 (17%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.8 0.70 
 
Cilje, ki naj bi jih dijaki med 
PUD usvojili, dijaki in 
mentorji dobro poznamo. 
D 20 (63%) 10 (31%) 2 (6%) 0 (0%) 32 (100%) 32 1.4 0.62 
 
1. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 1,750 (g = 2,  = 0,417). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdržimo. O odgovorih v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 9,742 (g = 2,  = 0,008). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
Na osnovi odgovorov organizatorjev PUD in delodajalcev lahko sklepamo, da cilji, ki naj bi jih 
dijaki med PUD usvojili, po mnenju organizatorjev PUD niso najbolj natančno zapisani. Glede 
na ciljno usmerjenost izobraževalnih programov bi bilo dobro cilje bolj natančno definirati. 
Verjetno pa igra veliko vlogo pri tem vprašanju tudi premislek, da je učne cilje, ki bi se naj na 
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PUD dosegli, težko natančno definirati. Eden poglavitnih razlogov je dinamika dela v 
delovnem procesu, na kar v intervjuju opozarja tudi g. Kumer: "To pomeni, lahko se bo 
zgodilo, da bo dijak na PUDu opravljal stvari, s katerimi v šoli še sploh ni bil seznanjen. Lahko 
se bo zgodilo pa tudi drugo – da bo na PUDu opravljal tisto, kar so v šoli že davno predelali". 
 
2. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 4,000 (g = 2,  = 0,135). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 18,812 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Na osnovi odgovorov v vzorcu lahko sklepamo, da se delodajalci večinsko strinjajo, da 
predvidene učne cilje dobro poznajo. Za ta odgovor se je odločilo 63 % vprašanih. 
Iz odgovora je razvidno, da delodajalci laže prepoznajo cilje, ki bi naj jih dijaki usvojili in te 
cilje tudi laže predstavijo dijakom. Tudi tu lahko iščemo vzrok v smeri jasno začrtanega 
proizvodnega procesa, kjer je laže opisati in prepoznati potrebno pot za dosego cilja, kot je 
to pri šolskem delu. Mentorji izkazujejo suverenost pri svojem delu, saj dobro poznajo cilje, 
ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili in ker sami dobro poznajo zastavljene cilje, jih z lahkoto 
prenesejo na dijake. 
 
3.3.1.2 Ustreznost PUD kot način pridobivanja delovnih izkušenj 
Glede na utečenost izvajanja PUD se velikokrat pojavi vprašanje ustreznosti takega načina 
pridobivanja delovnih izkušenj udeležencev poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Splošno mnenje je, da je PUD dobro zastavljen in da so tako dijaki, učitelji in delodajalci s 
PUD zadovoljni. Seveda pri dijakih obstajajo manjši dvomi o ustreznosti PUD, vendar 
predvsem pri tistih, ki so imeli kakšno slabo izkušnjo s katerim od delodajalcev. Dijaki lahko v 
tem primeru na šoli prosijo za premestitev in šola jim v večini primerov menjavo delodajalca 
omogoči. So pa pri dijakih številni odgovori, ki jasno nakazujejo na željo, da bi trajal PUD dalj 
časa. Ta želja je posebej izražena pri dijakih strokovnega srednjega izobraževanja. Na 
prekratko odmerjen čas za PUD so opozarjali tudi strokovnjaki v kvalitativnem delu raziskave. 
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Posredno se lahko kažejo dobro načrtovani učni cilji PUD tudi z mnenjem dijakov o 
ustreznosti PUD in zadovoljstvom dijakov, ki opravljajo PUD. 
Tabela 7: Mnenje dijakov o ustreznosti PUD 
Se ti zdi PUD ustrezen način za pridobivanje 
praktičnega znanja? 
f f [%] 
Da, zelo. 208 66,4 
V določeni meri da. 85 27,1 
Ne preveč. 11 3,6 
Niti najmanj. 5 1,6 
Drugo. 4 1,3 
Skupaj 313 100 
    M SD 
 1,4 0,8 
Med vprašanimi je kar 93,5 % dijakov odgovorilo, da se jim zdi PUD ustrezen način za 
pridobivanje praktičnega znanja. Dvema tretjinama anketirancev se to zdi zelo ustrezen 
način. Ta podatek vsekakor nakazuje, da se zdi dijakom obstoječa rešitev praktičnega 
usposabljanja z delom zelo ustrezna. 
Slabim 7 % se PUD ne zdi ustrezen način za pridobivanje praktičnega znanja. Verjetno gre 
iskati razlog v slabi izkušnji, ki so jo dijaki imeli z delodajalci. Na to nas napeljejo odgovori 
tistih, ki so odgovorili z "drugo". Njihovi odgovori namreč pri vseh nakazujejo, da je to zelo 
odvisno od delodajalca, pri katerem dijak opravlja PUD.  
Tabela 8: Zadovoljstvo dijakov z izvedbo PUD 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z izvedbo PUD? f f [%] 
Da, zelo. 167 53,4 
V določeni meri da. 104 33,2 
Ne preveč. 24 7,7 
Niti najmanj. 11 3,5 
Drugo. 7 2,2 
Skupaj 313 100 
    M SD 
 1,7 0,9 
 
Tudi tu lahko ugotovimo, da je odstotek zadovoljnih dijakov visok. Kar dobrih 86 % jih je 
zadovoljnih z izvedbo PUD. Se pa tudi tu, pri tistih, ki so manj zadovoljni, verjetno odraža 
"smola" pri izbiri delodajalca. Dijaki, ki so odgovorili z opcijo "drugo", so vsi, brez izjeme 
napisali, da bi bilo potrebno praktičnemu izobraževanju z delom nameniti več ur in so si 
enotni, da obstoječa sistemska rešitev ponuja premalo ur na PUD. 
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Za odgovore v tabeli 7 in tabeli 8 sem želel preveriti, ali se njihove aritmetične sredine med 
seboj pomembno statistično razlikujejo glede na izobraževalni program (celoten postopek 
izračuna je v prilogi). Izvedel sem enofaktorsko analizo variance ANOVA. Odvisni 
spremenljivki sta: mnenje dijakov o ustreznosti PUD in zadovoljstvo dijakov z izvedbo PUD. 
Neodvisna spremenljivka je izobraževalni program (1 = SPI, 2 = SSI in 3 = PTI). 
Enofaktorsko analizo variance lahko izračunamo le v primeru, ko se variance vzorčnih skupin 
statistično pomembno ne razlikujejo (>0,05). Pogoj je izpolnjen: 
Tabela 9: Levene preizkus 
Levene preizkus 
 Levene statist. prost. st. 1 prost. st. 2 Stat. pom. 
Ali si zadovoljen/zadovoljna 
z izvedbo PUD? 
,242 2 306 ,785 
Se ti zdi PUD ustrezen način 
za pridobivanje praktičnega 
znanja? 
1,364 2 306 ,257 
 
Preverimo rezultate enofaktorske analize variance (ANOVA): 
Tabela 10: Rezultat obdelave ANOVA 
ANOVA 
  Vsota 
kvadratov prost. st. 
Pomen 
kvadrata F 
Stat.
pom. 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
Med skupinami 2,674 2 1,337 1,626 ,198 
Znotraj skupin 251,656 306 ,822   
Skupaj 254,330 308    
Se ti zdi PUD ustrezen način 
za pridobivanje praktičnega 
znanja? 
Med skupinami ,080 2 ,040 ,072 ,931 
Znotraj skupin 169,674 306 ,554   
Skupaj 169,754 308    
 
Stopnja statistične pomembnosti je večja od 5 % (>0,05), iz česar lahko zaključimo, da se 
aritmetične skupine vzorčnih skupin ne razlikujejo statistično pomembno. O odgovorih v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Lahko pa na osnovi aritmetičnih sredin 
ugotovimo, da so z izvedbo PUD najbolj zadovoljni dijaki PTI programa, vsem trem skupinam 
pa se zdi PUD ustrezen način pridobivanja praktičnega znanja. 
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Tudi organizatorji PUD in delodajalci v veliki večini menijo, da je PUD ustrezna oblika 
pridobivanja praktičnega znanja. 
Tabela 11: Mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) o ustreznosti PUD 
V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
 
PUD je ustrezna oblika 
pridobivanja praktičnega 
znanja. 
O 12 (50%) 12 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.5 0.50 
 
PUD je ustrezna oblika 
pridobivanja praktičnega 
znanja. 
D 22 (69%) 8 (25%) 2 (6%) 0 (0%) 32 (100%) 32 1.4 0.61 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 0,000 (g = 1,  = 1,000). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 19,750 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Iz odgovorov je razvidno, da se s trditvijo, da je PUD ustrezna oblika praktičnega znanja, 
malenkost bolj strinjajo delodajalci, kot organizatorji PUD na šolah, saj je kar 69 % tistih, ki se 
s to trditvijo popolnoma strinja. Je pa zanimiv odgovor, da se s PUD kot ustrezno obliko 
pridobivanja praktičnega znanja ne strinja 6 % delodajalcev. Zanimivo bi bilo ugotoviti razlog, 
kaj jih je pripeljalo do takega mnenja. 
Tabela 12: Mnenje dijakov o pridobljenih znanjih na PUD 
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
 
Pridobljena znanja na PUD 
so uporabna za moj bodoči 
poklic. 
138 (48%) 118 (41%) 18 (6%) 11 (4%) 
285 
(100%) 
285 1.7 0.8 
 
Na PUD sem se veliko 
naučil/a. 
134 (47%) 115 (40%) 26 (9%) 10 (4%) 
285 
(100%) 
285 1.7 0.8 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 183,954 (g = 3,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
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 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 163,519 (g = 3,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Tudi dijaki pritrjujejo, da je obstoječa rešitev PUD dobra. 89 % vprašanih meni, da so 
pridobljena znanja na PUD pomembna za njihov bodoči poklic. Realen delovni proces, ki so 
ga dijaki deležni na PUD, dijakom podrobneje osvetli smisel njihovega teoretičnega 
izobraževanja. 
Prav tako je kar 87 % vprašanih dijakov pridobilo na PUD uporabna znanja in ocenjujejo tako 
obliko izobraževanja za uspešno, saj so mnenja, da so se na PUD veliko naučili. 
3.3.1.3 Pedagoška usposobljenost mentorjev PUD 
Za delo z dijaki je pomembno, da je mentor pri delodajalcih ustrezno pedagoško 
usposobljen. Problem usposobljenosti mentorjev se kaže predvsem pri manjših 
obratovalnicah, kjer je mentor dostikrat kar edini zaposlen. Zaradi pomanjkanja časa se tak 
delodajalec največkrat ne odloča za ustrezno pedagoško usposabljanje. V večjih 
obratovalnicah, kjer načrtujejo tudi izobraževanje kadrov, je ustrezna usposobljenost za delo 
z dijaki na višji profesionalni ravni. Mentorje delodajalce sem vprašal, ali si želijo dodatno 
pedagoško usposabljanje. 
Tabela 13: Potreba po dodatnem pedagoškem usposabljanju mentorjev 
Se vam zdi, da bi potrebovali dodatno pedagoško 
usposabljanje za delo z dijaki? 
f f [%] 
Dodatno pedagoško usposabljanje bi bilo dobrodošlo. 15 45,4 
Pri nas je mentor že ustrezno pedagoško usposobljen. 9 27,3 
Imamo dovolj znanja in izkušenj, zato dodatnih 
pedagoških usposabljanj ne potrebujemo. 
9 27,3 
Drugo. 0 0,0 
Skupaj 33 100 
    M SD 
 1,8 0,8 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 2,182 (g = 2,  = 0,336). Vrednost 2 ni statistično 
pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Iz odgovorov je moč razbrati, da si slaba polovica anketirancev želi dodatno pedagoško 
usposabljanje, medtem, ko je več kot polovica tistih, ki delajo z dijaki, prepričanih, da 
dodatnega pedagoškega usposabljanja ne potrebujejo. Pri tem gre za subjektivno oceno 
vsakega posameznega mentorja, saj želijo mentorji dijaka predvsem naučiti nekih delovnih 
opravil, pri tem pa prenašajo svoje znanje na dijaka z zgledom in na osnovi lastnih izkušenj. 
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Predvsem v manjših obratovalnicah se marsikateremu mentorju zdi njegova pedagoška  
usposobljenost popolnoma ustrezna in dovolj. Je pa ta ugotovitev pomembna za podporo 
uvedbe sistematiziranega usposabljanja mentorjem v podjetjih. 
 
Preverimo lahko prvo delovno hipotezo: 
Dijaki so seznanjeni s pomenom PUD in poznajo predvidene učne cilje, ki bi naj jih na PUD 
dosegli. 
To delovno hipotezo lahko potrdimo. V tabeli 5 so namreč razvidni odgovori, kjer dijaki v 
veliki večini odgovarjajo, da dobijo o PUD dovolj informacij (87 %). Prav tako je 83 % dijakov 
zadovoljnih s predstavitvijo ciljev na PUD. Vprašanje je, zakaj dobra desetina misli drugače. 
Vzorec je vsekakor premajhen, da bi bil reprezentativen za vse srednje poklicne in strokovne 
šole v Sloveniji, ali da bi dobili realno sliko o tej hipotezi. Priporočilo šolam je lahko, da naj 
bodo pri tem segmentu načrtovanja še previdnejše in da se naj lotijo načrtovanja učnih 
ciljev, ki bi naj jih dijaki dosegli na PUD, še bolj premišljeno. 
V tabeli 6 lahko zasledimo odgovore, kjer tudi delodajalci (13 %) in organizatorji PUD (29 %) 
priznavajo, da cilji, ki bi jih naj dijaki na PUD usvojili, niso natančno zapisani. 
V tabeli 6 je iz odgovorov razvidno tudi to, da delodajalci (6 %) in organizatorji PUD (17 %) v 
manjši meri priznavajo, da cilji, ki naj bi jih dijaki na PUD usvojili, niso vsem dobro poznani. 
Natančno določeni in vsem deležnikom poznani učni cilji PUD zagotavljajo sistematično 
vodenje dijaka skozi realen delovni proces v času izvedbe PUD, s tem pa je dosežen visok 
učni učinek. Žal se to ne dogaja vedno in povsod, na kar opozarjajo tudi strokovnjaki v 
intervjuju, ki posredno potrjujejo domnevo, da se kdaj zgodi, da delodajalec sprejme dijaka 
na PUD, potem pa na dijaka med izvajanjem dela nekako "pozabi", ali pa je lahko dijak v tem 
času kak dan, dva, tri … celo doma in kljub temu dobi na koncu potrdilo o opravljenem PUD. 
Na to se navezuje tudi problematika učnih delovnih mest, ki ni zadovoljivo rešena, saj se šole 
spopadajo s tem v večini primerov same. Kjer imajo šole številčno močne razrede, je 
dostikrat zelo težko najti delodajalca, ki omogoči dijaku opravljanje PUD. Ta problem je toliko 
bolj pereč v srednjem strokovnem izobraževanju, kjer traja PUD v večini primerov samo 4 
tedne v štirih letih izobraževanja. Če se izvede PUD dvakrat po dva tedna (o čemer se 
avtonomno odločajo šole), smo lahko marsikdaj priča "uslugi" delodajalca, ki dijaka sicer 
sprejme, vendar se ne utegne ukvarjati z njim. Tak dijak nima občutka, da je del delovnega 
procesa in verjetno nima dobrega občutka o tem, da natančno ve, kaj dela. Učinek PUD je v 
takem primeru vse prej kot pozitiven. Na drugi strani pa so seveda številna podjetja, ki se 
zelo sistematično lotevajo izobraževanja mladega kadra. Tam dijake natančno usmerijo in jih 
seznanijo, tako s pomenom PUD, kot s predvidenimi učnimi cilji, ki naj bi jih na PUD dijaki 
dosegli, delovni proces pa spoznajo dijaki celovito in osmišljeno. 
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Kljub omenjenim pomanjkljivostim pa velja splošno prepričanje, da je PUD odlična priložnost 
za spoznavanje realnega delovnega procesa. Na to nas usmerjajo tudi odgovori dijakov v 
tabeli 7, kjer v večini menijo (93 %), da je PUD ustrezen način za pridobivanje znanja, tisti, ki 
se s tem ne strinjajo pa dodajajo, da je učinkovitost PUD zelo odvisna od tega, pri katerem 
delodajalcu dijak opravlja PUD. Iz odgovorov v tabeli 8 lahko razberemo, da so dijaki v veliki 
večini zadovoljni z izvedbo PUD, iz odgovorov v tabeli 12 pa je razvidno, da se dijaki sicer 
večinsko strinjajo s trditvijo, da so bila pridobljena znanja na PUD uporabna za njihov bodoči 
poklic in da so se na PUD veliko naučili, vendar je tu odstotek tistih, ki kritično ocenjujejo, da 
temu kljub vsemu ni tako, že višji, in izraža desetino tistih, ki se s tem ne strinjajo. Ta 
desetina opozarja na dejstvo, da ostaja pri izvedbi PUD še kar nekaj dejavnikov, ki jih lahko v 
prihodnosti izboljšamo.   
Pri tem je eden od pomembnih dejavnikov prav pedagoška usposobljenost mentorjev, ki 
daje mentorjem potrebna znanja za ustrezno pedagoško delo z dijaki. Kljub dinamiki dela v 
proizvodnem procesu, je potrebno delo z dijaki natančno načrtovati, ga izpeljati skladno s 
pedagoškimi načeli in na koncu ustrezno ovrednotiti. Pedagoško usposobljeni mentorji znajo 
dijakom predstaviti učne cilje in jih ustrezno pripeljati do zastavljenih ciljev. Pedagoška 
usmerjenost daje mentorjem ravno to širino načrtnega pristopa k izobraževanju, zato je 
nujno potrebno poskrbeti za ustrezno pedagoško usposobljenost vseh tistih, ki v podjetjih 
poučujejo dijake.  
 
3.3.2 Sodelovanje podjetij pri pripravi učnih ciljev na PUD 
Pomemben segment načrtovanja v izobraževanju je določanje učnih ciljev. Ker se PUD izvaja 
v podjetjih, pri delodajalcih, je smiselno in potrebno, da delodajalci sodelujejo pri 
načrtovanju učnih ciljev za čas praktičnega usposabljanja dijakov. Tretje raziskovalno 
vprašanje je, ali podjetja aktivno sodelujejo pri pripravi učnih ciljev, ki naj bi jih dijaki na PUD 
dosegli. Tukaj gre za primerjavo odgovorov med organizatorji PUD (O) in delodajalci (D). 
 
Tabela 14: Sodelovanje pri oblikovanju ciljev PUD 
V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
 
Delodajalci sodelujejo 
pri oblikovanju ciljev, ki 
bi naj jih dijaki na PUD 
usvojili. 
O 7 (29%) 14 (58%) 3 (13%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.8 0.64 
 
Delodajalci sodelujemo 
pri oblikovanju ciljev, ki 
bi jih naj dijaki na PUD 
usvojili. 
D 12 (38%) 19 (59%) 1 (3%) 0 (0%) 32 (100%) 32 1.7 0.55 
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 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 7,750 (g = 2,  = 0,021). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 15,438 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Pri sodelovanju oblikovanja ciljev, ki bi naj jih dijaki na PUD osvojili, se čutijo delodajalci bolj 
vpletene, kot jim to v anketi priznavajo organizatorji PUD. Je pa dejstvo, da so socialni 
partnerji vpleteni pri načrtovanju ciljev, ki bi naj jih dijaki usvojili na PUD, kar je pomemben 
segment sodelovanja šol in podjetij. 
Pokazatelj dobrega načrtovanja je tudi usklajenost ciljev PUD z učnim načrtom v šoli oziroma 
z delovnim načrtom v podjetjih. 
Tabela 15: Usklajenost učnih ciljev 
Prosimo, dokončajte spodnji stavek:    
  Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo Skupaj N M SD 
 
Cilji PUD so usklajeni z 
učnim načrtom 
O 7 (29%) 15 (63%) 2 (8%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.8 0.59 
 
Cilji PUD, ki so določeni 
v šoli, so z našim 
delovnim načrtom 
usklajeni 
D 6 (20%) 22 (73%) 2 (7%) 0 (0%) 30 (100%) 30 1.9 0.51 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 10,750 (g = 2,  = 0,005). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 22,400 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Manjše odstopanje ciljev PUD z učnim načrtom na eni strani in delovnim načrtom na drugi 
strani je pričakovano. Težko je namreč vnaprej natančno uskladiti dinamiko dela v 
proizvodnem procesu, saj lahko trenutno delo pri delodajalcu, ko je dijak na PUD, odstopa od 
želenih ciljev, ki so bili načrtovani. 
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Preverimo lahko drugo delovno hipotezo: 
Podjetja aktivno sodelujejo pri pripravi učnih ciljev, ki naj bi jih dijaki na PUD dosegli. 
Tudi to delovno hipotezo lahko potrdimo, čeprav je vzorec spet premajhen, da bi bil 
reprezentativen za vse srednje poklicne in strokovne šole v Sloveniji. 
Iz odgovorov v tabeli 14 je razvidno, da se 87 % organizatorjev PUD strinja, da delodajalci 
sodelujejo pri oblikovanju ciljev, ki bi naj jih dijaki na PUD usvojili. 13 % vprašanih se s tem ne 
strinja. Prav tako kar 97 % vprašanih delodajalcev potrjuje, da sodelujejo pri pripravi ciljev za 
delo dijakov na PUD. 
Zdi se, da je eden od razlogov za tako visoko strinjanje pri delodajalcih ta, da so se na anketo 
odzvali delodajalci, ki tesneje sodelujejo s šolo. V vsaki lokalni sredini je namreč nekaj 
delodajalcev, ki se udeležujejo srečanj, ki jih organizirajo šole in imajo željo po sooblikovanju 
izobraževalne poti za dijake. Predstavniki takih podjetjih so pogosto člani sosvetov, ki jih šole 
ustanovijo za sprejemanje raznih šolskih aktov, ki se tičejo tudi gospodarstva in pa za 
sprejemanje vsebin odprtega kurikula. Taki delodajalci igrajo pomembno in aktivno vlogo pri 
načrtovanju izobraževanja in zaradi tega lahko predvidevamo, da so se na anketiranje odzvali 
predvsem ti delodajalci. 
Priprava ciljev za PUD je vsekakor v domeni šole in od programskega učiteljskega zbora vsake 
posamezne šole je odvisno, ali so ti cilji zapisani, ali ne. Tu gre za avtonomijo šol. Pri tem se 
je treba zavedati, da je zaradi dinamike dela v podjetjih učne cilje marsikdaj težko natančno 
definirati. Vendar se lahko v vsakem izobraževalnem procesu pripravi za vsak letnik 
izobraževanja nabor ciljev, v obliki poklicnih kompetenc, ki bi jih naj dijaki na PUD usvojili, 
delodajalec pa lahko potem v svoji povratni informaciji označi, katere cilje oziroma 
kompetence je dijak usvojil in katere ne. 
Vsekakor je skupno načrtovanje učnih ciljev pomembno, saj naj bi bili nosilci PUD delodajalci. 
Če sodelujejo pri pripravi učnih ciljev, so ti cilji bolj usmerjeni na realni delovni proces in 
manj "pošolani". Poleg tega gre pri tem za krepitev sodelovanja in približevanja sfere dela k 
sferi šolstva. Glede na ciljno zasnovane izobraževalne kurikule je torej tak način oblikovanja 
ciljev, ki bi naj jih dijaki na PUD usvojili, edini ustrezen.  
Da se marsikje tega dobro zavedajo, lahko razberemo tudi iz tabele 15, kjer organizatorji 
PUD (92 %) in delodajalci (93 %) v veliki večini pritrjujejo temu, da so cilji PUD dobro, 
oziroma zelo dobro usklajeni med šolo in podjetji. 
Premišljen pristop k načrtovanju učnih ciljev in seznanjanje vseh deležnikov s temi učnimi cilji 
je torej eno od polj za izboljšavo, na katerega bi morali biti zelo pozorni že snovalci 
sprememb v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju. Veliko lahko storijo 
tudi učitelji, ki izvajajo pripravo svojega dela pred začetkom šolskega leta. Priprava 
transparentnih ciljev PUD v tesnem sodelovanju z delodajalci, bi lahko bila ob dosedanjem 
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delu učiteljev samo logična poteza, s katero bi dosegli še bolj celovito usposobljenost 
udeležencev izobraževanja za njihov bodoči poklic.  
 
3.3.3 Evalvacija PUD 
3.3.3.1 Spremljanje PUD in predstavitev dobljenih rezultatov vsem deležnikom 
Spremljava kakovosti opravljenega dela postaja vedno pomembnejši segment tudi v vzgoji in 
izobraževanju. Pri anketiranju se je tukaj pokazalo najbolj zanimivo polje, saj so razhajanja 
med mnenjem dijakov, organizatorji PUD in delodajalci zelo velika.  
Dijaki so najpomembnejši element evalvacije PUD, saj naj bi merili želene učinke predvsem 
pri njih. Pri tem je pomembna spremljava dijakov s strani šole v času, ko dijaki izobraževalni 
proces izvajajo pri delodajalcih.  
Tabela 16: Spremljava dijakov na PUD - mnenje dijakov 
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma 
se strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
Med izvajanjem PUD se je 
šola zanimala za moje delo. 
47 (16%) 119 (42%) 65 (23%) 54 (19%) 285 (100%) 285 2.4 1.0 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 44,979 (g = 3,  = 0,000). Vrednost 2 je statistično 
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko pri tem odgovoru zavrnemo. Sklepamo lahko, 
da tudi v osnovni množici prevladuje eden od odgovorov. 
 
Kar 42 % dijakov meni, da se je šola premalo zanimala za njihovo delo pri delodajalcu v času 
izvajanja PUD. Dijaki pričakujejo, da se bo šola bolj zanimala za njihovo delo tudi v tistem 
času, ko niso v šoli. Dijaki verjetno pričakujejo v delavnicah, kjer opravljajo PUD, pogostejše 
obiske organizatorjev PUD oziroma učiteljev. 
Ko sem o tem povprašal organizatorje PUD in delodajalce, so bili v veliki večini prepričani, da 
se šola za delo dijakov zanima dovolj. 
Tabela 17: Spremljava dijakov na PUD – mnenje (O) in (D) 
Prosimo, dokončajte spodnji stavek:    
  Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo Skupaj N M SD 
 
Spremljava dijakov na 
PUD teče 
O 12 (50%) 12 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.5 0.51 
 
Šola spremlja dijake na 
PUD 
D 16 (52%) 13 (42%) 2 (6%) 0 (0%) 31 (100%) 31 1.5 0.62 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 0,000 (g = 1,  = 1,000). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
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 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 10,516 (g = 2,  = 0,005). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Šola načeloma spremlja dijake v času, ko dijaki opravljajo PUD. Običajno je za to zadolžen 
organizator PUD na posamezni šoli. Spremljavo opravljajo v nekaterih primerih tudi učitelji. 
Največkrat so to učitelji praktičnega pouka, redkeje učitelji strokovnoteoretičnih modulov, še 
redkeje pa učitelji splošnoizobraževalnih predmetov. Vsekakor je za uspešno delo dijakov  in 
njihovo dodatno motiviranost pomemben tudi občutek, da šolo zanima, kaj dijaki počnejo na 
PUD in kako teče njihovo delo v času PUD.  
Na osnovi odgovorov v tabeli 17 lahko ugotovimo, da teče spremljava dijakov na PUD dobro 
oziroma zelo dobro. 6 % delodajalcev pa ocenjuje spremljavo kot slabo. Po izkušnjah šol na 
osnovi pogovorov z delodajalci je jasno, da tudi delodajalci pogrešajo pogostejšo spremljavo 
predvsem pri tistih dijakih, ki niso motivirani za delo ali kadar veliko manjkajo na PUD. 
Pri tem vprašanju lahko opazimo veliko razhajanje med mnenjem dijakov na eni strani in 
mnenjem organizatorjev PUD (šolo) oziroma delodajalcev na drugi strani. Ugotovimo lahko 
da bi si dijaki želeli več spremljave v času, ko niso v šoli in močnejši občutek, da se šola 
zanima za njihovo delo. Organizatorji PUD in delodajalci pa so mnenja, da je te spremljave na 
PUD dovolj. 
3.3.3.2 Izvajanje evalvacije 
Poleg spremljave dijakov so šole dolžne izvesti tudi evalvacijo dela PUD in pripraviti poročilo 
o delu dijakov v času, ko pridobivajo praktična znanja v realnem delovnem okolju. Ta 
pomemben segment analize dela dijakov pri delodajalcu je podkrepljen tudi z zakonskim 
določilom (ZPSI-1, 45. člen). Najbolj merodajno povratno informacijo lahko podajo dijaki. 
Zato sem vprašal dijake, če vedo, ali se izvaja analiza njihovega dela na PUD. 
Tabela 18: Izvajanje evalvacije – mnenje dijakov 
Ali na vaši šoli izvajate analizo dela na PUD? f f [%] 
Da. 61 21,5 
Ne. 79 27,8 
Ne vem. 144 50,7 
Skupaj 284 100 
    M SD 
 2,3 0,8 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 40,275 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je statistično 
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti pri tem odgovoru zavrnemo. Sklepamo lahko, da tudi 
v osnovni množici prevladuje eden od odgovorov. 
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Iz odgovorov v tabeli 18 je razvidno, da kar polovica dijakov ne ve, ali se pri njih na šoli izvaja 
analiza dela na PUD. 27 % dijakov pa odgovarja, da se to na šoli pri njih ne izvaja. Na osnovi 
tega lahko sklepamo, da samo dobra petina šol (22 %) izvede analizo dela na PUD, kar je 
lahko glede na zakonsko določilo alarmanten podatek. 
Na naslednje vprašanje o tem, kako se na njihovi šoli izvaja evalvacija, so odgovarjali samo 
tisti dijaki, ki so v anketi odgovorili, da se pri njih izvaja evalvacija. 
Tabela 19: Kako se med dijaki izvaja evalvacija 
Na kakšen način se pri vas izvaja evalvacija PUD? f f [%] 
O delu na PUD se v šoli pogovorimo z organizatorjem 
PUD ali učitelji. 
47 78,3 
O delu na PUD se pogovorimo z delodajalci. 14 23,3 
Izpolnimo anketni vprašalnik pri delodajalcu. 7 11,7 
Izpolnimo anketni vprašalnik v šoli. 9 15,0 
Na organiziranem srečanju z učitelji in delodajalci 
analiziramo izvedbo PUD. 
3 5,0 
Skupaj od n = 60  
Pri hipotezi enake verjetnosti je pri vseh odgovorih vrednost 2 statistično pomembna na 
ravni  = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti pri tem odgovoru zavrnemo. Sklepamo lahko, da 
tudi v osnovni množici prevladuje eden od odgovorov. 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Več kot tri četrtine dijakov se o svojem delu 
samo pogovori z organizatorjem PUD ali učitelji. To ni namenska evalvacija, dobijo pa učitelji 
neko povratno informacijo o delu na PUD. Vprašamo se lahko, če šteje pogovor o 
opravljenem PUD za marsikaterega organizatorja že kot opravljena evalvacija dela na PUD. 
Mogoče organizatorji PUD ne poznajo dovolj procesa evalvacije ali pa preprosto 
poenostavijo postopek evalvacije in ne izvedejo ostalih aktivnosti za ustrezno evalvacijo in 
pripravo poročila s priporočili za izboljšavo. 
Zanimalo me je, ali organizatorji PUD izvedejo evalvacijo dela na PUD. 
Tabela 20: Izvajanje evalvacije – mnenje organizatorjev PUD 
Ali izvajate evalvacijo dela na PUD? f f [%] 
Da. 20 83,3 
Ne. 4 16,6 
Skupaj 24 100 
    M SD 
 1,2 0,4 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 10,667 (g = 1,  = 0,001). Vrednost 2 je statistično 
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko pri tem odgovoru zavrnemo. Tudi v osnovni 
množici prevladuje odgovor "da". 
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Iz odgovorov v tabeli 20 je razvidno, da kar 83 % organizatorjev PUD trdi, da izvajajo 
evalvacijo PUD. To pomeni, da so organizatorji PUD prepričani, da evalvacijo izvajajo, kljub 
drugačnim odgovorom dijakov. Samo 16,6 % organizatorjev PUD priznava, da tega ne 
opravijo. Pri tistih, ki so odgovorili pritrdilno, je v nadaljevanju anketiranja predvideno 
dodatno vprašanje, na kakšen način izvajajo evalvacijo. Zato so na naslednje vprašanje 
odgovarjali samo tisti, ki so izbrali odgovor "da". 
Tabela 21: Kako organizatorji PUD izvajajo evalvacijo 
Na kakšen način izvajate evalvacija PUD? f f [%] 
Pogovor z delodajalci. 19 76,0 
Na osnovi pisnega poročila, ki ga oddajo delodajalci 
skupaj z ostalo dokumentacijo. 
9 36,0 
Pogovor z dijaki. 17 68,0 
Delodajalci izpolnijo anketni vprašalnik. 0 0,0 
Dijaki izpolnijo anketni vprašalnik. 6 24,0 
Na šoli organiziramo srečanje z delodajalci, kjer se 
pogovorimo o izvedenem PUD. 
10 40,0 
Skupaj od n = 20  
Izstopata odgovora "Pogovor z delodajalci", kjer je 2 = 16,200 (g = 1,  = 0,000) in "Pogovor 
z dijaki", kjer je 2 = 9,800 (g = 1,  = 0,002). Za ta dva odgovora je vrednost 2 statistično 
pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Organizatorji PUD uporabljajo za analizo 
dela dijakov na PUD predvsem metodo pogovora. Iz odgovorov v tabeli 21 je razvidno, da se 
organizatorji PUD največkrat pogovorijo o izvedenem PUD z delodajalci (76 %) in dijaki (68 
%). Pri tem 36 % organizatorjev PUD navaja, da oddajo delodajalci skupaj z ostalo 
dokumentacijo tudi pisno poročilo o delu posameznega dijaka. Precej velik je delež tistih, ki 
odgovarjajo, da organizirajo na šoli srečanje z delodajalci (40 %), kjer se z delodajalci 
pogovorijo o izvedenem PUD. Izkušnje kažejo, da so takšna srečanja ena od najbolj 
učinkovitih oblik sodelovanja šole in podjetij.  
Na neustreznost metode dela pa jasno kaže odgovor, da delodajalci ne izpolnjujejo anketnih 
vprašalnikov, kajti iz tega odgovora lahko sklepamo, da se evalvacija ne izvaja sistematično. 
Zanimalo, me je v kolikšni meri organizatorji PUD vključijo delodajalce v analizo dela dijakov. 
Tabela 22: Izvajanje evalvacije – mnenje delodajalcev 
Ali vas šola povpraša o delu dijakov, ki opravljajo 
PUD v vašem podjetju? 
f f [%] 
Da. 29 93,5 
Ne. 2 6,5 
Skupaj 31 100 
   
 M SD 
 1,1 0,2 
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Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 23,516 (g = 1,  = 0,000). Vrednost 2 je statistično 
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko pri tem odgovoru zavrnem. Tudi v osnovni 
množici prevladuje odgovor "da". 
Iz odgovorov v tabeli 22 je razvidno, da kar 93 % delodajalcev pravi, da jih šole povprašajo o 
delu dijakov, ki so pri njih na PUD. Pri tistih, ki so odgovorili pritrdilno, je v nadaljevanju 
anketiranja predvideno dodatno vprašanje, na kakšen način jih šole povprašajo o delu dijaka, 
ki je pri njih opravljal PUD. Zato so na naslednje vprašanje odgovarjali samo tisti, ki so izbrali 
odgovor "da". 
Tabela 23: Na kakšen način izvaja šola evalvacijo pri delodajalcih 
Na kakšen način izvaja šola analizo dela dijakov 
(evalvacijo) po opravljenem PUD? 
f f [%] 
Organizatorju PUD predamo ustno poročilo. 17 58,6 
Skupaj z ostalo dokumentacijo oddamo kratko 
poročilo o delu dijakov. 
24 82,7 
Na željo šole izpolnimo anketni vprašalnik. 15 51,7 
Šola organizira srečanje z delodajalci, kjer se 
pogovorimo o izvedenem PUD. 
5 17,2 
Drugo 1 0,3 
Skupaj od n = 29  
Izstopajo trije odgovori: "Skupaj z ostalo dokumentacijo oddamo kratko poročilo o delu 
dijakov", kjer je 2 = 12,448 (g = 1,  = 0,000), "Šola organizira srečanje z delodajalci, kjer se 
pogovorimo o izvedenem PUD", kjer je 2 = 12,448 (g = 1,  = 0,000) in "Drugo", kjer je 2 = 
25,138 (g = 1,  = 0,000). Za te tri odgovore je vrednost 2 statistično pomembna.  
Pri ostalih dveh odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Delodajalci odgovarjajo, da v večini 
primerov skupaj z ostalo dokumentacijo oddajo kratko poročilo o delu dijakov (83%). V 
običajni dokumentaciji so obrazci, ki jih dobijo delodajalci s strani šole ob začetku dela 
dijakov pri njih. Iz teh obrazcev je razvidna predvsem evidenca opravljenih nalog in število 
opravljenih ur. Veljalo bi raziskati, kakšno poročilo oddajo delodajalci poleg teh standardnih 
obrazcev organizatorjem PUD. Ali gre tu za uniformirana vprašanja ali samo za neko opisno 
oceno dela? Iz odgovorov v tabeli 23 je nadalje razvidno, da predajo delodajalci  
organizatorju PUD ustno poročilo (59 %) ali pa izpolnijo na željo šole anketni vprašalnik (52 
%). Pri tem odgovoru zaznamo veliko nasprotje v primerjavi z odgovori v tabeli 21, kjer nihče 
od organizatorjev PUD ne odgovarja, da delodajalci izpolnijo anketni vprašalnik. Glede na 
majhen vzorec je težko sklepati o vzroku te velike razlike. Ena od razlag bi lahko bila, da so na 
anketna vprašanja odgovarjali udeleženci anketiranja, ki med seboj nimajo neposredne 
povezave in so tako eni kot drugi vajeni drugačnih metod dela. 
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Pri odgovoru "Drugo" so delodajalci napisali, da se izvede analiza dela dijakov kar med 
obiskom predstavnikov šole, ki izvajajo spremljavo. 
Tudi iz teh odgovorov lahko sklepamo, da se o opravljenem delu dijakov ne izvaja namenska 
evalvacija, ampak gre bolj za pretok delovnih informacij, ki so podlaga za priznavanje 
opravljenega PUD pri delodajalcu. 
 
3.3.3.3 Seznanjanje z rezultati PUD 
Organizator PUD naj bi na osnovi izvedene evalvacije pripravil evalvacijsko poročilo in 
povratno informacijo o delu dijakov na PUD za učiteljski zbor, dijake in mentorje v podjetjih. 
Tudi ta naloga je zakonsko podkrepljena, saj zakon predvideva, da " … vsako leto šola 
pripravi poročilo o dosežkih pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu ter 
predloge ukrepov, s katerimi seznani vse delodajalce, s katerimi ima sklenjeno kolektivno 
učno pogodbo in pooblaščenega socialnega partnerja." (ZPSI-1, 45. člen) 
Zanimalo me je, ali dobijo dijaki poleg ocene še kakšno povratno informacijo o svojem delu 
na PUD. 
Tabela 24: Povratna informacija dijakom 
Ali dobiš poleg ocen o svojem opravljenem delu na 
PUD še kakšno povratno informacijo? 
f f [%] 
Da. 53 19,7 
Ne. 216 80,3 
Skupaj 269 100 
    M SD 
 1,8 0,4 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 98,770 (g = 1,  = 0,000). Vrednost 2 je statistično 
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko pri tem odgovoru zavrnemo. Tudi v osnovni 
množici prevladuje odgovor "ne". 
Večina dijakov (80 %) ne dobi po opravljenem PUD nobene povratne informacije več. Tisti, ki 
so izbrali odgovor "da" pa so napisali, da so dobili pohvalo, mnenje mentorja oziroma 
delodajalca, komentar o njihovem delu ali ustno oceno o tem, kako so se odrezali na PUD. 
Nekateri dijaki pa navajajo tudi to, da so jim po opravljenem PUD pri delodajalcu ponudili 
zaposlitev, kar je svojevrstna povratna informacija z močnim sporočilom. 
 
Ker je ena od zakonsko določenih nalog organizatorja PUD seznanjanje učiteljskega zbora in 
delodajalcev o doseženih rezultatih dela dijakov na PUD, sem povprašal organizatorje PUD, v 
kolikšni meri in kako seznanijo s temi rezultati učiteljski zbor in delodajalce. 
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Tabela 25: Seznanjenost UZ z rezultati PUD – mnenje organizatorjev PUD 
Prosimo, dokončajte spodnji stavek:    
  Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo Skupaj N M SD 
Učiteljski zbor je z 
doseženimi rezultati na 
PUD seznanjen 
O 8 (33%) 8 (33%) 8 (33%) 0 (0%) 24 (100%) 24 2.0 0.83 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 0,000 (g = 2,  = 1,000). Vrednost 2 ni statistično 
pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Rahel primanjkljaj je zaznati pri seznanjanju učiteljskih zborov z rezultati na PUD. Delodajalci 
v eni tretjini odgovorov priznavajo, da je UZ slabo seznanjen z doseženimi rezultati na PUD, 
verjetno pa bi bil ta odstotek še višji, če bi o tem povprašali učitelje. Na osnovi teh 
odgovorov se še bolj krepi spoznanje, da je eno od polj, ki se je pri nalogi pokazalo kot šibka 
točka, ravno evalvacija PUD ter namensko seznanjanje z rezultati PUD. Ta primanjkljaj 
povratnih informacij o rezultatih na PUD se čuti pri obveščanju tako učiteljev kot tudi dijakov 
in delodajalcev. 
Zanimivo je vprašanje, na kakšen način organizatorji PUD o rezultatih PUD obvestijo 
učiteljske zbore na šolah. 
Tabela 26: Kako organizatorji PUD obveščajo UZ o rezultatih PUD 
Kako obvestite učiteljski zbor o rezultatih PUD? f f [%] 
Ustno na učiteljskem zboru. 17 73,9 
Rezultate pošljemo učiteljem po elektronski pošti. 3 13,0 
Organiziramo posebno srečanje na to temo. 0 0,0 
Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo. 18 78,3 
Skupaj od n = 23  
Izstopa odgovor "Rezultate pošljemo učiteljem po elektronski pošti", kjer je 2 = 12,565 (g = 
1,  = 0,000). Za ta odgovor je vrednost 2 statistično pomembna. 
Pri ostalih odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. O dobljenih rezultatih dela dijakov na PUD 
naj bi organizatorji obveščali učiteljske zbore na šolah. Kakor je razvidno iz odgovorov v 
tabeli 26 je tudi tu v ospredju ustna povratna informacija, ki jo organizator PUD poda na 
pedagoških konferencah učiteljev (74 %). Predvidevamo lahko, da organizatorji PUD po 
zaključenem PUD določenega oddelka, na pedagoški konferenci v nekaj stavkih obvestijo 
učitelje o izvedenem PUD in morebitnih posebnostih. Glede na odgovore organizatorjev PUD 
lahko v večini primerov zainteresirani dobijo pri organizatorju PUD še podrobnejše 
informacije, če želijo (78 %). 
13 % organizatorjev PUD pa o tem pripravi pisno poročilo, saj rezultate evalvacije pošljejo 
učiteljem po elektronski pošti. Tudi tu bi bilo zanimivo bolj podrobno vedeti, ali gre za 
subjektivno ali objektivno obliko poročila. 
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Organizatorje PUD sem vprašal, na kakšen način o dobljenih rezultatih PUD obveščajo 
delodajalce.  
Tabela 27: Kako organizatorji PUD obveščajo delodajalce o rezultatih PUD 
Kako obvestite delodajalce o rezultatih PUD? f f [%] 
Ustno na enem izmed obiskov pri njih ali preko 
telefona. 
17 73,9 
Rezultate pošljemo delodajalcem po elektronski pošti. 0 0,0 
Organiziramo posebno srečanje na to temo. 10 43,5 
Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo. 20 86,9 
Skupaj od n = 23  
Izstopa odgovor "Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo", kjer je 2 = 12,565 (g = 1,  
= 0,000). Za ta odgovor je vrednost 2 statistično pomembna.  
Pri ostalih odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Tudi delodajalcem podajo organizatorji PUD 
predvsem ustno informacijo (74 %) in sicer običajno na katerem izmed obiskov pri njih ali pa 
po telefonu. Pohvalno je, da kar precej pogosto (43 %) šole organizirajo posebno srečanje, 
kjer je glavna tema praktično usposabljanje z delom. Tudi pri delodajalcih velja, da dobijo 
informacijo o delu dijakov, če jih to zanima (87 %), kar pomeni, da pride do pretoka teh 
informacij marsikdaj šele na željo delodajalca in ne na pobudo organizatorja PUD, kar bi naj 
bila ustaljena praksa. 
 
Postavil sem vprašanje delodajalcem, v kolikšni meri so seznanjeni z doseženimi rezultati 
dijakov na PUD. 
Tabela 28: Seznanjenost delodajalcev z rezultati PUD 
Prosimo, dokončajte spodnji stavek:    
  Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo Skupaj N M SD 
Kot delodajalci smo z 
doseženimi rezultati na 
PUD seznanjeni 
D 16 (52%) 10 (32%) 5 (16%) 0 (0%) 31 (100%) 31 1.6 0.75 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 5,781 (g = 2,  = 0,053). Vrednost 2 ni statistično 
pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Tudi tu je zaznati primanjkljaj pri seznanjanju delodajalcev z rezultati dela na PUD. 
Organizatorji PUD bi lahko na osnovi evalvacijskega poročila skupaj z delodajalci pripravili 
akcijski načrt za izboljšavo dela dijakov ali pa izpostavili in okrepili močna področja. 
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Zanimalo me je, na kakšen način šola obvesti delodajalce o rezultatih PUD. 
Tabela 29: Obveščenost delodajalcev o rezultatih PUD 
Kako ste obveščeni o rezultatih PUD? f f [%] 
Šola nas o rezultatih PUD ne obvešča. 18 58,0 
Ustno, na enem izmed obiskov organizatorja PUD pri 
nas ali preko telefona. 
16 51,6 
Rezultate dobimo po elektronski pošti. 0 0,0 
Šola organizira posebno srečanje na to temo. 9 29,0 
Če nas zanima, dobimo o tem informacijo. 17 54,8 
Skupaj od n = 31  
Pri vseh odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Zanimiv je podatek, da imajo delodajalci 
močan občutek, da jih šola o rezultatih PUD ne obvešča (58 %). Predvidevamo lahko, da 
imajo pri tem v mislih pisno poročilo, saj v istem vprašanju navajajo, da so s strani šole o 
rezultatih PUD ustno obveščeni (52 %). Prav tako jih več kot polovica odgovarja, da lahko 
dobijo ustrezne informacije od organizatorjev PUD, če jih to zanima (55 %). Odstotek tistih, ki 
poznajo organizirana srečanja na šoli, je tukaj manjši (29 %), kot je to razvidno iz tabele 27, 
kjer organizatorji PUD odgovarjajo, da organizirajo na šolah posebna srečanja (43 %), kjer se 
pogovarjajo o rezultatih dijakov na PUD. 
 
Preverimo lahko tretjo hipotezo. 
Šole izvajajo evalvacijo PUD in dobljene rezultate predstavijo strokovnim sodelavcem in 
podjetjem. 
To delovno hipotezo lahko zavrnemo. Vzorec organizatorjev PUD in delodajalcev je 
premajhen, da bi bil reprezentativen za vse srednje poklicne in strokovne šole v Sloveniji. Je 
pa vzorec dijakov tolikšen, da se moramo z veliko zaskrbljenostjo vprašati, kako to, da dijaki v 
večini ne vedo, ali se izvaja evalvacija, oziroma navajajo, da se namenska evalvacija o 
njihovem delu na PUD ne izvaja. Ta podatek je alarmanten tudi zaradi tega, ker je ena od 
pomembnih nalog organizatorja PUD prav izvajanje evalvacije dela dijakov na PUD in 
priprava evalvacijskega poročila s predlogi ukrepov. 
Iz tabele 18 je razvidno, da dijaki v 28 % trdijo, da se evalvacija ne izvaja, kar dobra polovica 
(51 %) pa jih o tem nič ne ve. Zanimivo je, da so pri tem vprašanju tako organizatorji PUD 
(tabela 20) v 83 %, kot delodajalci (tabela 22) v 93 % prepričani, da šole izvajajo evalvacijo 
dela na PUD. Pri tem je seveda pomembno, da ne glede na vrsto evalvacije pri evalvaciji 
sistematično zbiramo neke informacije za ocenjevanje načrta, implementacije in rezultatov. 
Ker gre v tem primeru za evalvacijo dela dijakov na PUD, bi morali evalvatorji v prvi vrsti 
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vprašati o delu na PUD predvsem dijake. Če dijaki o tem nič ne vedo, ali jih o tem nihče nič 
ne vpraša, potem tu ne moremo govoriti o sistematični uporabi metod raziskovanja.   
Delodajalci in organizatorji PUD o delu dijakov govorijo in sicer najverjetneje samo o 
posebnostih, ki pa ne štejejo v sistematično zbiranje informacij. Delodajalci govorijo o tem 
(tabela 23), da predajo organizatorju PUD ustno poročilo (59 %), čeprav jih velika večina (83 
%) odda tudi kratko poročilo o delu dijakov. Dijaki v veliki večini o tem nič ne vedo, saj jih 
samo 21 % pritrjuje, da šola izvaja evalvacijo njihovega dela na PUD. Petina dijakov je torej 
seznanjena z učinki svojega dela, kar štiri petine dijakov pa je za ta pomemben segment 
povratne informacije z oceno njihovega dela prikrajšanih. 
Tudi organizatorji PUD (tabela 21) odgovarjajo, da o delu dijakov pridobijo predvsem ustne 
informacije od delodajalcev (76 %) in z dijakov (68 %). Pri tem je spet upravičen dvom, da gre  
tukaj za sistematično zbiranje informacij. Ob zbiranju dokazil o opravljenem PUD, ki jih v šolo 
prinesejo dijaki in oddajo organizatorju PUD, gre največkrat za vprašanje dijaku. "Kako je 
bilo?" Ob predvidoma skromnem pozitivnem dijakovem odgovoru ta način nikakor ne 
omogoča ustrezne analize dela na PUD, ampak ponuja predvsem subjektivni občutek, da je 
"zadeva urejena".  
Naloge organizatorja PUD so jasno definirane. Ena od teh predvidenih nalog je, da 
organizator PUD pripravi analizo dela za dijake in za mentorje na PUD, v kateri lahko 
poglobljeno izrazijo svoje izkušnje s PUD. Organizator PUD bi moral na osnovi analize dela 
pripraviti evalvacijsko poročilo, o dobljenih rezultatih pa bi moral seznaniti učiteljski zbor, 
dijake in mentorje v podjetjih ter pripraviti predloge ukrepov.  
Ta naloga je zakonsko podkrepljena, saj zakon pravi, da mora organizator PUD "vsako leto 
pripraviti poročilo o dosežkih pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu ter 
predloge ukrepov, s katerimi seznani vse delodajalce, s katerimi ima sklenjeno kolektivno 
učno pogodbo ter pooblaščenega socialnega partnerja." (ZPSI-1, 45. člen) 
Na osnovi ugotovitev tega poglavja, se tukaj kaže še eno od polj, ki bi mu bilo potrebno 
posvetiti več pozornosti. Šole morajo imeti po zakonu komisije za kakovost in letno objaviti 
poročilo o kakovosti (ZPSI-1, 16. člen). Verjetno bi lahko šole organizirale sistematično 
evalvacijo dela na PUD znotraj teh delovnih skupin in pripravile poročilo o dosežkih na PUD, 
skupaj s predlogi ukrepov za izboljšavo. Skupine za kakovost so namreč, v nasprotju z večino 
organizatorjev PUD, usposobljene za sistematično evalvacijo. 
Iz odgovorov v tabeli 34 je prav tako razvidno, da si več kot polovica vprašanih delodajalcev 
želi analizo opravljenega dela s priporočili za izboljšavo (55 %).  
Nujno bi bilo potrebno postaviti analizo opravljenega dela na PUD v zakonski okvir in izvajati  
evalvacijo PUD na nivoju, kjer se bo ugotavljal celoten proces načrtovanja, implementacije in 
doseženih rezultatov dela dijakov na PUD.  
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3.3.4 Komunikacija med šolo in podjetji 
Ule (2005) pravi, da je komuniciranje bistveno odvisno od občutka za razlike med ljudmi in 
obenem od želje, da bi kljub tem razlikam razumeli drug drugega, torej da bi ustvarili skupno 
podlago za pogovor. Sodelovanje in usklajevanje sta torej v vsakem komuniciranju nujno 
potrebna procesa. Z drugimi besedami je torej dobro povezovanje in sodelovanje v veliki 
meri odvisno od dobre komunikacije. 
Različne oblike komuniciranja omogočajo (Možina idr., 1995, str. 19): 
 dajanje ali pridobivanje informacij, 
 vzdrževanje stikov, 
 delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev, 
 izmenjavo podatkov, mnenj, 
 raziskovalno in razvojno dejavnost, 
 pregled, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, 
 reševanje tekočih in potencialnih problemov, 
 začenjanje, razvoj in končanje nekega dela. 
Komuniciranje je torej nujno potrebna prvina, ki zagotavlja dobro sodelovanje in 
povezovanje. Kako torej gledajo organizatorji PUD (O) in delodajalci (D) na pomembnost 
sodelovanja šol s podjetji, lahko razberemo iz spodnjih odgovorov: 
Tabela 30: Mnenje organizatorjev PUD in delodajalcev o pomembnosti sodelovanja 
V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo?    
  
Popolnoma se 
strinjam 
Se strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sploh se ne 
strinjam 
Skupaj N M SD 
 
Sodelovanje šole z 
delodajalci je ključnega 
pomena za izvedbo 
PUD. 
O 15 (63%) 9 (37%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.4 0.41 
 
Sodelovanje šole z 
delodajalci je ključnega 
pomena za izvedbo 
PUD. 
D 21 (66%) 10 (31%) 1 (3%) 0 (0%) 32 (100%) 32 1.4 0.55 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 1,500 (g = 1,  = 0,221). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 18,812 (g = 2,  = 0,000). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
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Pri tej trditvi so organizatorji PUD in delodajalci skoraj enotnega mnenja, da je sodelovanje 
šole z delodajalci ključnega pomena za izvedbo PUD, saj se tako eni kot drugi s tem 
popolnoma strinjajo približno dvotretjinsko, ostali pa se strinjajo. Eden od vprašanih 
delodajalcev je mnenja, da sodelovanje šole z delodajalci ni ključnega pomena za izvedbo 
PUD. 
 
Pri sodelovanju je torej zelo pomembna komunikacija in način komuniciranja med šolo in 
delodajalci. Največkrat do seveda organizatorji PUD tisti, ki komunicirajo z mentorji v 
podjetjih. Zanimalo me je, kako po mnenju organizatorjev PUD in delodajalcev ta 
medsebojna komunikacija teče. 
Tabela 31: Potek komunikacije 
Prosimo, dokončajte spodnji stavek:    
  Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo Skupaj N M SD 
 
Komunikacija z 
delodajalci teče 
O 9 (38%) 15 (63%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (100%) 24 1.6 0.49 
 Komunikacija s šolo teče D 17 (55%) 13 (42%) 1 (3%) 0 (0%) 31 (100%) 31 1.5 0.57 
 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 1,500 (g = 2,  = 0,221). Vrednost 2 ni 
statistično pomembna. O odgovorih v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Pri hipotezi enake verjetnosti je 2 = 13,419 (g = 2,  = 0,001). Vrednost 2 je 
statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti lahko zavrnemo. Na podlagi 
rezultatov vzorca lahko sklepamo, da tudi v osnovni množici prevladuje eden od 
odgovorov. 
 
Organizatorji PUD in delodajalci se v večini strinjajo, da komunikacija med šolo in delodajalci 
teče dobro ali zelo dobro. V to so celo bolj prepričani delodajalci, saj jih je več kot polovica 
prepričanih, da teče komunikacija s šolo zelo dobro. 
Glede na vzorec lahko sklepamo, da so tako organizatorji PUD kot delodajalci zadovoljni z 
vzpostavljeno komunikacijo med šolo in podjetji. 
Je pa zanimivo tudi vprašanje, na kakšen način teče ta komunikacija med šolo in delodajalci. 
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Najprej sem vprašal organizatorje PUD, kako komunicirajo z delodajalci. 
Tabela 32: Način komunikacije šole z delodajalci 
Kako običajno komunicirate z delodajalci? f f [%] 
Telefonsko. 19 82,6 
Osebno - mi gremo k delodajalcem. 20 86,9 
Osebno - predstavniki delodajalcev prihajajo k nam na 
šolo. 
5 21,7 
Preko elektronske pošte. 17 73,9 
Delodajalci se udeležujejo srečanj na naši šoli. 11 47,8 
Skupaj od n = 23  
Izstopata odgovora "Telefonsko", kjer je 2 = 9,789 (g = 1,  = 0,002) in "Osebno – mi gremo 
k delodajalcem", kjer je 2 = 12,565 (g = 1,  = 0,000). Za ta dva odgovora je vrednost 2 
statistično pomembna.  
Pri ostalih odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Komunikacija med organizatorji PUD in 
delodajalci dobro teče na različnih nivojih. Največkrat gre za osebni stik (87 %) pri 
delodajalcih, ko pridejo k njim na obisk organizatorji PUD ali drugi predstavniki šole, prav 
tako pa dobro teče komunikacija preko telefona (83 %) in elektronske pošte (74 %). Precej 
pogosto prihajajo organizatorji v šolo na organiziranja srečanja (48 %), kjer se lahko srečajo 
ne samo s predstavniki šole, ampak tudi z drugimi delodajalci. Brez nekega posebnega 
namena pa delodajalci relativno malo prihajajo na šolo (22 %). 
Vprašal sem tudi delodajalce, kako komunicirajo s šolo. 
Tabela 33: Način komunikacije delodajalcev s šolo 
Kako običajno komunicirate s šolo? f f [%] 
Telefonsko. 28 90,3 
Osebno - predstavniki šole prihajajo k nam. 24 77,4 
Osebno - mi gremo na šolo. 4 12,9 
Preko elektronske pošte. 23 74,2 
Udeležujemo se srečanj, ki jih pripravi šola. 9 29,0 
Skupaj od n = 31  
Izstopajo trije odgovori: "Telefonsko", kjer je 2 = 20,161 (g = 1,  = 0,000), "Osebno – 
predstavniki šole prihajajo k nam", kjer je 2 = 9,323 (g = 1,  = 0,002) in "Osebno – mi gremo 
na šolo", kjer je 2 = 17,065 (g = 1,  = 0,000). Za te tri odgovore je vrednost 2 statistično 
pomembna.  
Pri ostalih dveh odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna. 
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Tudi po mnenju delodajalcev teče 
medsebojna komunikacija dobro na različnih nivojih. Delodajalci navajajo, da gre največkrat 
za telefonski stik (90 %), prav tako pa dobro teče komunikacija na osebnem nivoju (77 %), ko 
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pridejo predstavniki šol k delodajalcem. Precej komunicirajo preko elektronske pošte (74 %). 
Približno tretjina delodajalcev se udeležuje srečanj, ki jih organizirajo šole (29 %), drugače pa 
tudi delodajalci priznavajo, da relativno redko obiskujejo šolo (13 %). Tudi tu se kaže eno od 
polj za izboljšanje, čeprav je ozadje razlogov, da prihajajo delodajalci v šolo redko, precej 
zapleteno in povezano predvsem z naravo dela, ki delodajalcem redko ponuja ustrezen čas, 
ki bi ga lahko izkoristili za obisk šole. 
Eno od vprašanj delodajalcem je bilo tudi, kaj pri izvajanju PUD pogrešajo. 
Tabela 34: Kaj delodajalci pogrešajo 
Kaj pogrešate pri izvajanju PUD? f f [%] 
Nimam pripomb, vse lepo teče. 9 29,0 
Več teoretičnega predznanja dijakov. 6 19,3 
Podrobnejše informacije o dijakih (delo in disciplina v 
šoli, učni uspeh ...) 
20 64,5 
Več informacij o pomoči in olajšavah s strani države za 
delodajalce. 
17 54,8 
Bolj natančna navodila o znanjih, ki bi naj jih dijaki pri 
nas usvojili. 
15 48,4 
Analizo opravljenega dela s priporočili za izboljšavo 
našega dela. 
17 54,8 
Skupaj od n = 31  
Izstopa odgovor "Več teoretičnega predznanja dijakov", kjer je 2 = 11,645 (g = 1,  = 0,001) 
in je vrednost 2 statistično pomembna. 
Pri ostalih odgovorih vrednost 2 ni statistično pomembna.  
Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov. Zanimivo je, da delodajalci najbolj pogrešajo 
informacije o delu dijaka v šoli (64 %). Sklepamo lahko da želijo biti delodajalci obveščeni o 
delu dijakov v šoli, saj se tudi na tak način kaže povezanost teoretičnega in praktičnega dela 
izobraževanja. Šole lahko tu pripomorejo na tak način, da povabijo predstavnike delodajalcev 
na roditeljske sestanke ali pa na redovalne konference. Gre torej za segment, ki bi lahko z 
malo vloženega truda še dodatno okrepil komunikacijo med šolo in podjetji. 
Precej jih zanimajo tudi informacije o pomoči in olajšavah s strani države, ki so lahko za 
njihovo poslovanje še kako pomembne (55 %). Tu so jim lahko v veliko pomoč področne 
obrtne zbornice, ki same priznavajo, da se zakonodaja hitro spreminja. Tudi predstavnica 
Obrtne zbornice Slovenije, ga. Janja Meglič potarna: "Žal se nam pa dogaja, da recimo 
kakšno leto zaradi varčevanja države, kakšnega stimulativnega ukrepa načrtovanega za tisto, 
recimo za individualne učne pogodbe, ni bilo. Ker je država varčevala in kljub predvidevanju 
tega iz proračuna ni bilo. Ali pa recimo te vzpodbude iz evropskih sredstev, preko javnega 
sklada, ki jih šole urejajo. Tud to se je že zgodilo, da so se ali ukinile nekatere kategorije lani, 
ki so dobile to vzpodbudo, ne. In država v to ne bi smela z varčevalnimi ukrepi posegat in to bi 
morali biti argumenti, ki bi morali ostat nedotaknjeni in bi se morali sistematično ves čas 
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trajnostno izvajat." Če že krovna institucija težko sledi nepredvidenemu ravnanju institucij na 
državnem nivoju, imajo delodajalci tu toliko več težav. Smiselno bi bilo vzpostaviti preprost 
in enoten način obveščanja delodajalcev z vsemi aktualnimi novostmi na tem področju. 
Hkrati bi se lahko delodajalce vzpodbujalo, da bi se odločali za izvedbo postopka verificiranja 
učnih delovnih mest. 
Da delodajalci pogrešajo analizo opravljenega dela s priporočili za izboljšavo (55 %), smo 
komentirali že v poglavju 3.3.3.3.  
Slaba polovica vprašanih (48 %) pa nakazuje primanjkljaj definiranih učnih ciljev, ki naj bi jih 
delodajalci in dijaki pred izvedbo PUD poznali. O tem vprašanju smo govorili v poglavju 
3.3.1.1. 
Preverimo lahko četrto hipotezo. 
Šole in podjetja neprestano medsebojno komunicirajo. 
To delovno hipotezo lahko potrdimo. Iz tabel 32 in 33 je razvidno, da teče stalna medsebojna 
komunikacija med delodajalci in šolo dobro. Predstavniki šol in podjetij komunicirajo 
predvsem preko telefona in osebno, saj so organizatorji PUD pogostokrat na obisku pri 
delodajalcih. Organizatorji prihajajo bodisi zaradi spremljave dijakov, bodisi zaradi dogovora 
o sprejemanju dijakov na PUD. Pogosta je tudi komunikacija preko elektronske pošte. 
Šole organizirajo srečanja z delodajalci, vendar je odziv delodajalcev tu malo slabši. Vsekakor 
je čas najslabši zaveznik delodajalcev – sploh tistih z malo zaposlenimi – ki si težko utrgajo 
uro ali dve za udeležbo na organiziranem srečanju v šoli. O nekaterih razlogih je v intervjuju 
govorila tudi ga. Meglič: "Samo ni pa še zadovoljive udeležbe delodajalcev. Nekaj ovir je za to. 
Recimo zaključni izpiti - zagovori so v dopoldanskem času, ko delodajalci ne morejo. Plačila 
stroškov v glavnem ni. To ni sistemsko rešeno. Pa povedo nam tudi, no, da je to v takem času, 
ko tudi oni težko, recimo pred dopusti, ko zaključujejo svoje poslovne procese in da težko 
gredo." In še dodaja: "Pa še nekaj morate vedet. Naša posebnost so mikro pa mali 
delodajalci. In včasih je težko rečt komu: "Pojdi, na zaključni izpit, prosim, ne." "Ne, ne 
morem, ker bi moral zapret."" 
Vsekakor pa je komunikacija med delodajalci in organizatorji PUD zelo dobra. Šole se trudijo 
za vzpostavitev mreže z delodajalci, saj je to namreč tudi ena od garancij, da bodo imeli 
dovolj učnih mest za dijake. Za organizacijo PUD in učnega mesta pri delodajalcu je po 
zakonu odgovorna šola. Res je, da šole v prvi vrsti nagovarjajo dijake, naj si poiščejo učno 
delovno mesto, saj se s tem optimira razpršitev dijakov med delodajalce, po drugi strani pa 
se širi mreža socialnih partnerjev, vendar šola bedi nad izbiro delodajalca pri vseh dijakih in 
če si kdo sam ne najde ustreznega delodajalca, mu pri tem pomaga šola. 
Je pa organizator PUD tisti, ki pred pričetkom PUD pripravi zakonsko predvideno 
dokumentacijo in z delodajalcem podpiše pogodbo o izvajanju PUD, potem pa po 
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opravljenem PUD sprejme in pregleda dokumentacijo. Organizator PUD na osnovi te 
dokumentacije v redovalnico dijaku vpiše oceno "opravil" ali pa "ni opravil". 
Dobra komunikacija med šolo in podjetji je za opravljanje PUD pri delodajalcih vsekakor 
ključnega pomena in pri tej delovni hipotezi bi si kljub majhnemu vzorcu upal trditi, da je ta 
hipoteza reprezentativna za vse šole poklicnega in strokovnega srednješolskega 
izobraževanja v Sloveniji. Če temu ne bi bilo tako, šole ne bi imele socialnih partnerjev, ki bi 
ponujali učna delovna mesta. 
 
3.3.5 Sklepne ugotovitve kvantitativne analize 
V kvantitativnem delu smo želeli ugotoviti, ali in v kolikšni meri se šole in podjetja v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju zavedajo pomembnosti sodelovanja 
in se zanj trudijo, kar je predstavljalo tudi temeljno hipotezo tega dela, ki predpostavlja, da 
se sodelovanja zavedajo in da si zanj prizadevajo. 
Temeljno hipotezo lahko potrdimo. Z delovnimi hipotezami smo bistvene dejavnike 
sodelovanja izpostavili ter jih v večini sprejeli v skladu s teoretičnimi in praktičnimi izsledki 
raziskave. Tako šole kot delodajalci se zavedajo pomembnosti sodelovanja, saj si poklicnega 
in strokovnega srednješolskega izobraževanja ne moremo več zamisliti brez enega ali 
drugega. Brez socialnih partnerjev dijaki ne bi mogli opraviti enega od predvidenih delov 
izobraževanja, ki je določen z izobraževalnim programom in zato nujno potreben za 
pridobitev poklica. 
Navedena dejstva so torej v prid tezi, da se šole in delodajalci zavedajo pomembnosti 
sodelovanja in se zanj trudijo. Pri tem je za bolj aktivno vlogo socialnih partnerjev in šol na 
regionalni ravni zainteresirana tudi država, saj s tem razbremenjuje reševanje regionalno 
specifičnih vprašanj. Z večjo avtonomijo šol pa krepi njihovo strokovnost in odgovornost za 
kakovost izobraževanja. 
V prihodnje je z načrtovanimi sistemskimi rešitvami mogoče računati tudi z večjim deležem 
odgovornosti za izobraževanje s strani delodajalcev. Večjo veljavo in s tem večjo 
odgovornost pri načrtovanju izobraževanja v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju si delodajalci že dolgo časa želijo, vendar se morajo zavedati, da bo potrebno 
pri tem še tesneje sodelovati s šolami in ustreznimi institucijami. 
Vsekakor je prihodnost slovenskega poklicnega in strokovnega srednješolskega 
izobraževanja odvisna od sinergije, ki jo bo šolstvo in gospodarstvo ob prihajajočih 
predvidenih spremembah uspelo doseči. Pri tem pa je tesno sodelovanje šole in socialnih 
partnerjev ključ do vrat, ki lahko odprejo pot v suvereno in uspešno karierno pot mladih 
ljudi. 
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3.4 PREDSTAVITEV KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 
Za poglobljeno razumevanje tematike in njenega ozadja sem izvedel še kvalitativno 
raziskavo. Intervjuval sem tri strokovnjake iz področja raziskave. Intervju mi je pomagal pri 
interpretaciji dobljenih kvantitativnih rezultatov. Ker so pogledi različnih deležnikov pri PUD 
različni, sem za zbiranje podatkov uporabil polstrukturiran intervju, za katerega je značilno, 
da so vprašanja vodilo za okvirno temo. Za izvedbo polstrukturiranega intervjuja sem 
pripravil opomnik, ki se nahaja v prilogi. 
V kvalitativnem delu raziskave so sodelovali direktor Šolskega centra Ptuj in predsednik 
Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, g. Branko Kumer, predstavnica 
Obrtne zbornice Slovenije, mag. Janja Meglič in vodja središča za raziskave in razvojne 
strategije na Centru RS za poklicno izobraževanje, g. Darko Mali. Udeleženci so bili načrtno 
izbrani, saj odlično poznajo obravnavano tematiko. Izbral sem jih zato, da lahko podam tri 
različne poglede predstavnikov treh različnih institucij, ki so pri sistemskih rešitvah močno 
vpeti.  
Vsi intervjuvanci so se eksplicitno strinjali, da lahko v nalogi objavim njihova imena. 
Po telefonu sem izbrane udeležence prosil za sodelovanje. Vsi so se odzvali. Intervjuje sem 
opravil v mesecu juniju in avgustu 2016. Z vsakim od njih sem izvedel individualen intervju z 
zvočnim zapisom zbranih podatkov. Zasnova vseh treh intervjujev je temeljila na začetnem 
nagovoru in štirih zastavljenih vprašanjih. Prepisi (transkripti) intervjujev so v prilogi. S 
pomočjo intervjujev sem dobil bolj celovito sliko obravnavane tematike. 
Opravil sem tudi analizo intervjujev. S kvalitativnimi intervjuji sem skušal dobiti poglede in 
mnenje intervjuvancev, kako oni vidijo izvajanje PUD in sodelovanje šol s podjetji. Intervju 
sem izbral kot metodo, ker sem želel preučiti še zorni kot snovalcev določenih rešitev pri 
obstoječih in predvidenih programskih rešitvah.  
Po večkratnem branju intervjujev in določitvi vsebinsko pomembnih delov besedila sem 
določil enote kodiranja. Pri kodiranju sem uporabil induktiven pristop; kod nisem pripravil 
vnaprej, ampak sem jih določil na podlagi kodiranih enot, torej na podlagi besedila. Kode so 
mi služile kot izhodišče za oblikovanje in interpretacijo intervjujev. Mnenja strokovnjakov so 
bila v veliko pomoč pri interpretaciji podatkov in analizi stanja v raziskavi. 
Opomnik za polstrukturiran intervju vsebuje štiri vprašanja: 
1. Kako ocenjujete obstoječo rešitev izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju? 
2. Kakšno je po vašem mnenju (izkušnjah) sodelovanje šol in podjetij? 
3. Kakšne spremembe bi bile po vašem mnenju potrebne za izboljšanje učinkov PUD? 
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4. Kako bodo po vašem mnenju na PUD vplivale načrtovane spremembe (Izhodišča 2016, 
predlog Zakona o vajeništvu …)? 
3.4.1 Analiza in interpretacija intervjujev 
V nadaljevanju predstavljam rezultate opravljenih intervjujev z omenjenimi strokovnjaki na 
področju poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja. Rezultate sem skušal 
interpretirati tako, da sem se navezoval na vprašanja v kvantitativnem delu raziskave. 
Intervjuje bom interpretiral glede na zastavljena vprašanja.  
Pri vseh intervjuvanih osebah sem se dotaknil enakih tem. Predvsem me je zanimalo, kako 
intervjuvanci ocenjujejo obstoječo rešitev PUD v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju, kakšno je po njihovem mnenju (izkušnjah) sodelovanje šol in podjetij, kakšne 
spremembe bi bile po mnenju intervjuvancev potrebne za izboljšanje učinkov PUD in kako 
bodo po mnenju intervjuvancev na PUD vplivale načrtovane spremembe (npr. Izhodišča 
2016, predlog Zakona o vajeništvu …).  
3.4.1.1 Ocena obstoječe rešitve izvajanja PUD 
Intervjuvancem sem zastavil vprašanje: Kako ocenjujete obstoječo rešitev izvajanja 
praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem in strokovnem srednješolskem strokovnem 
izobraževanju? 
Kode za prvo vprašanje:  
 
 
Pri tem vprašanju so vsi trije udeleženci poudarili, da je obstoječa rešitev dobra, čeprav je 
nekaj manevrskega prostora za izboljšave.  
G. Kumer je dejal: "Moje mnenje je, da samo izhodišče, sama zasnova in tudi zakonske 
rešitve, ki smo jih uvedli oziroma vpeljali noter primerna in ustrezna oblika sodelovanja 
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oziroma pridobivanja teh, bi rekel, specifičnih poklicnih kompetenc ali pa veščin predvsem s 
področja socializacije delovnega mesta. Kar primerno rešena … ugodno rešena." 
Ga. Meglič je dejala: "S stališča delodajalcev in naše zbornice, ki pri tem sodeluje in prevzema 
nek del obveznosti in pristojnosti in se trudi naloge čim bolj korektno speljat ocenjujem, da 
sedanji sistem z minimalno 24 tedni že zagotavlja nek primeren delež. To je bil dober korak 
naprej, da čisto vsi, ki gredo v poklicno in strokovno izobraževanje, nekaj dobijo." 
G. Mali je o tem menil: "Ocenjujem, da trenutna rešitev PUD v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju prinaša svoje sadove." 
Vsi trije sicer vidijo tudi določene omejitve trenutnega sistema, kar za njih predstavlja polje 
za izboljšave v prihodnje.  
G. Kumer tako govori o tem, da bi bilo smiselno podaljšati PUD v programih srednjega 
strokovnega izobraževanja: "Morda nismo bili dovolj smeli pri 4-letnih programih, da bi 
podaljšali dolžino PUD-a, ker menim, da bi bilo 8 tednov PUD kar primeren standard." 
Ga. Meglič izpostavi isto problematiko: "Je pa vprašljivo, kolikšen je obseg v srednjem 
strokovnem izobraževanju. Tam imamo samo nekaj programov, kjer traja PUD več kot 4 
tedne. V SSI je delež PUD-a majhen. Pri tem bi morali še kaj narediti." Poleg tega pa opozarja 
še na majhno število individualnih učnih pogodb: "Ves čas se zavzemamo za individualne 
učne pogodbe in za povečanje le-teh." 
Kljub določenim spodbudam za delodajalce pri sklepanju individualnih učnih pogodb, je le-
teh zelo malo. Do natančne številke, koliko je v Sloveniji individualnih učnih pogodb, se je 
nemogoče dokopati, saj se nikjer ne vodi statistike o njih. Velik problem so tudi verificirana 
učna mesta, saj so po besedah g. Malija seznami pri tem nepopolni in neažurirani: "Po našem 
pregledu, ko smo dobili, v katerih podjetjih oziroma poslovalnicah so tu dijaki, smo videli, da 
je v registru učnih mest samo kakšna polovica teh. Pa je šlo za individualne učne pogodbe, ko 
so pravzaprav posamezniki, ki so večino časa tam. In mogoče sploh v poklicih, ki so mogoče z 
manj vpisa in podobno. Ali pa ni tradicije, da se prijavi na novo na neki šoli, ne, je ta mreža 
izredno pomanjkljiva."  
Na pomanjkljive sezname verificiranih učnih mest so opozarjali že Klarič idr. (2012) v 
poročilu, ki so ga pripravili na osnovi raziskave o vlogi zbornic, šol in delodajalcev.  
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3.4.1.2 Sodelovanje šol in podjetij 
Intervjuvancem sem zastavil vprašanje: Kakšno je po vašem mnenju (izkušnjah) sodelovanje 
šol in podjetij? 
Kode za drugo vprašanje: 
 
Ko sem postavil drugo vprašanje, so vsi trije udeleženci izpostavili veliko raznolikost od 
odličnega do slabega sodelovanja. Sogovorniki vidijo razloge za to raznolikost v tradiciji šol v 
posameznem okolju in angažiranosti šol pri vzpostavljanju in vzdrževanju sodelovanja s 
socialnimi partnerji. 
G. Kumer izpostavlja prehojeno pot, ki ob pogledu nazaj kaže na velike spremembe od 
začetka uvajanja PUD do danes: "… eden izmed ciljev je bil povečati sodelovalnost med 
gospodarstvom al pa sfero dela in sfero izobraževanja. Ta aktivnost se je intenzivirala in se 
danes prepozna, da delodajalci neprimerno bolje sodelujejo oziroma želijo večje 
sodelovanje."  
Ga. Meglič pravi: "V nekaterih okoljih, kjer imajo že kakšno tradicijo al pa izkušnje iz 
preteklega vajeništva, moram rečt, da je sodelovanje zelo dobro, v nekaterih okoljih dobro, 
mamo pa seveda še sive lise, kjer moramo še kaj narediti. Ampak zlo povezano s tradicijo, 
izkušnjami, predvsem pa s tem, kako so vzpostavili socialno partnerstvo v svojem okolju. Zelo 
se to spreminja, ker mislim, da so tudi šole s to zadnjo prenovo ugotovile, da enostavno ne 
morejo brez delodajalcev in se zelo povezujejo." 
G. Mali poudarja pomembno vlogo šol. Šole so v vsakodnevnem stiku z delodajalci, poleg 
tega so šole tiste, ki v končni fazi poskrbijo za napotitev dijakov na PUD in za to potrebujejo 
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določen nabor učnih delovnih mest: "Kot sem že prej rekel, zdi se mi seveda, da so nekatera 
al pa veliko šol vzpostavile dobre kontakte. In se mi zdi, da je to tudi edino relevantno na 
področju izobraževanja ta trenutek v Sloveniji. Po mojih izkušnjah niti CPI, niti zbornice 
nimajo tako konkretnih povezav glede podjetij. Tudi mi, ko delamo kakšne raziskave ali kaj 
podobnega, se obračamo na šole. Preko šol mi pridemo do podjetij. To je pokazatelj." 
Ga. Meglič je še bolj konkretna: "Sicer se pa sodelovanje šol krepi prav zaradi zakonske nuje, 
bodiva iskrena, da ima vsak program SPI minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja." 
Pri tem je moč še enkrat ugotoviti raznolikost posameznih okolij, od slabega do zelo tesnega 
sodelovanja. Ga Meglič pravi: "Mi tudi ugotavljamo, da nam recimo iz kakšnih okolij 
delodajalci povedo, da so vključeni, da sodelujejo, da so jih povabili na zaključne izpite, v enih 
okoljih je pa teh post festum izjav, da nč ni blo kontakta." 
Seveda je želje po sodelovanju na obeh straneh še več, vendar je realnost takšna, da nekaj 
zmanjka za konkretnejše sodelovanje. G. Kumer navaja: "Tudi nekaj analiz, s katerimi sem se 
imel priložnost seznanit, kažejo v tej smeri, da si dejansko delodajalci želijo še več 
sodelovanja. Zdaj, eee, drugo, kar mogoče se šole velikokrat srečujejo pa je, da eno so 
izražene želje, drugo pa je potem operativno izvedena aktivnost. Tu pa je verjetno še izziv za 
naslednje obdobje." 
Vsekakor igra pri tem veliko vlogo pomanjkanje časa delodajalcev. Ga. Meglič navaja 
konkretne ovire, s katerimi se srečujejo delodajalci pri sodelovanju s šolami: "… zaključni 
izpiti zagovori so v dopoldanskem času, ko delodajalci ne morejo," ali 4. izpitna enota, ki se 
izvaja "… pred dopusti, ko delodajalci zaključujejo svoje poslovne procese in težko gredo." 
Slovenska posebnost so po besedah ge. Meglič mikro in mali delodajalci, kjer je dostikrat 
zaposlen en sam človek. V takih obratovalnicah je težko zapustiti in zapreti delavnico za tisti 
čas, ko bi bilo potrebno krepiti sodelovanje na šoli npr. pri spremljanju zaključnega izpita 
nekega dijaka. 
Ga. Meglič poudarja, da je nezanemarljiv faktor tudi finančna stimulacija delodajalcev: 
"Plačila stroškov v glavnem ni." 
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3.4.1.3 Potrebne spremembe za izboljšanje učinkov PUD 
Intervjuvancem sem zastavil vprašanje: Kakšne spremembe bi bile po vašem mnenju 
potrebne za izboljšanje učinkov PUD? 
Kode za tretje vprašanje: 
 
Pri tretjem vprašanju intervjuvanci izpostavljajo dejstvo, da se ves čas opozarja na izboljšave 
in predvsem na dejstvo, da je to živ proces, ki zahteva premislek pri vseh vpletenih, kaj naj 
od PUD sploh pričakujejo.  
G. Kumer to lepo ponazori s primerom: "… mora sfera šolstva razumet, da na PUDu se ne 
dogaja didaktiziran proces, vnaprej načrtovan proces, kot ga izvajamo v šolskih delavnicah. 
To je eno. Zdaj, isto bo morala pa sfera dela razumet, da ne more pričakovat, da je dijak, ki 
ga dobi, da je usposobljen točno za tisto aktivnost, ki jo on (delodajalec) trenutno izvaja. 
Pomeni, da obstaja verjetnost, da je pri njem sicer dijak, ki bo pri tej aktivnosti sodeloval ali 
kot opazovalec ali kot akter, vendar ni nujno, da je v šoli že ta znanja ali pa te veščine sploh 
imel priložnost preizkusit." 
Ga. Megličeva opozarja na stvari, o katerih gospodarstvo govori že dolgo: "Najprej bi si želeli, 
da se več delodajalcev odloča za daljši PUD, ki jim ga zakon že določa, pa ga vsi ne 
izkoriščajo. Tudi z nekaterimi individualnimi (pogodbami) tega ne izkoristijo vsega. Potem 
stimulacije, ki se dajo delodajalcem so zlo pozitiven ukrep, ki jih motivira tud k sodelovanju v 
prihodnje. Žal se nam pa dogaja, da recimo kakšno leto zaradi varčevanja države, kakšnega 
stimulativnega ukrepa načrtovanega za tisto, recimo za individualne učne pogodbe ni bilo … 
država v to ne bi smela z varčevalnimi ukrepi posegat in to bi morali biti argumenti, ki bi 
morali ostat nedotaknjeni in bi se morali sistematično ves čas trajnostno izvajat." 
G. Mali pa vidi izboljšavo v transparentnejši vlogi šol in delodajalcev: "Ena stvar je prav 
gotovo poudarit, oziroma razjasnit vlog šol v lokalnem okolju. Torej okrepit, vzpodbuditi 
okrepitev teh lokalnih mrež in tudi potem bolj jasno zdefinirat, kaj je pravzaprav učno 
podjetje. Kaj je tisto dobro učno podjetje, kaj od njega pričakujemo." 
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Vsekakor gre tu za veliko konkretnih želja, pri katerih bi lahko z ustreznim premislekom in 
primerno delovno skupino zastavili smernice za sistemsko rešitev sicer majhnih, a vseeno 
perečih vprašanj. Udeleženci vidijo eno od primernih rešitev v natančneje definirani vlogi 
posameznih akterjev. G. Kumer vidi rešitev v nekem širšem zapisu smernic, ki bodo 
oblikovane tako, da jih bo mogoče aplicirati tako pri delodajalcih, kot pri učiteljih. 
Ga. Meglič pri tem opozarja, da je potrebno okrepiti sodelovanje šol z območnimi obrtnimi 
zbornicami, ki so lahko odličen most med šolami in delodajalci pri pripravi potrebnih 
sistemskih rešitvah. Prav tako je mnenja, da bo vajeniški sistem, če/ko bo pri nas sprejet, 
vpeljal določene rešitve, ki sedaj še vedno predstavljajo manjko. Ena od dobrih rešitev se ji 
zdijo tudi izmenjave učiteljev in delodajalcev: "Te izmenjave učiteljev pa delodajalcev, ki so 
tekle pa niso ble še množične. Mislim, da je to ena od dobrih sistemskih rešitev za v bodoče. 
Težko, da se bo vsepovprek pa množično uveljavilo, ampak bi pa moral vsaj, ne bom rekla 
vsako leto, recimo vsaki dve leti imet neke take izmenjave. To krepi sodelovanje med 
delodajalci in šolami in, če je sodelovanje že na tej načelni generalni ravni dobro, se to tud 
odrazi pri PUDu." 
Tudi g. Mali se strinja z ugotovitvijo, da je potrebno okrepiti podporo lokalnemu okolju in 
mentorjem v podjetjih: "V glavnem podpora bi bila potrebna. Lokalno okolje podpret, potem 
seveda zdaj tudi usposabljanje mentorjev je prav gotovo pomanjkljivo." 
3.4.1.4 Vpliv načrtovanih sprememb na PUD 
Intervjuvancem sem zastavil vprašanje: Kako bodo po vašem mnenju na PUD vplivale 
načrtovane spremembe (Izhodišča 2016, predlog Zakona o vajeništvu …)? 
Kode za četrto vprašanje: 
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Pri četrtem vprašanju se sogovorniki pri odgovorih pomikajo vsak v svojo smer.  
G. Kumer pravi: "Če se vajeništvo "prime" bo mogoče pri tistih, ki se bodo izobraževali v 
šolskem sistemu, na PUDu v začetku malo občutka hendikepa. Sploh če bo imel delodajalec 
vajenca in bo hkrati sprejemal tudi tele s PUDa. Ker bo mogoče on delal komparativo. 
Recimo, da to bo. Po moje bo to zgodba, ki bo izzvenela v določenem času. Se pravi en val bo 
po moje nastal, potem bo to izzvenelo. Potrebno bo zdržat 5 do 10-letno obdobje. Jaz bi 
branil PUD, to je moje mnenje."  
Po njegovem mnenju je torej PUD ena od dobrih smeri izobraževanja, ki bi z malenkostnimi 
modifikacijami še bolje vplival na želen izplen pri dijakih v poklicnem in strokovnem 
srednješolskem izobraževanju. In tudi zaključi najin pogovor zelo suvereno: "Potrebno je še 
okrepiti določene aktivnosti še, npr. pri zaključnih izpitih, pri procesnem delu. Zaradi tega ni 
potrebno nič spreminjati. Ne zakona, ne katalogov. Ne bojim se, da bi PUD padel. Mislim, da 
je treba PUD nadgradit in vztrajat na tej poti." 
Kljub precej nejasni prihodnosti (ponovnega) vajeniškega sistema izobraževanja je torej PUD 
eden od temeljev izobraževanja v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju, ki 
bo vsekakor tudi v nadaljevanju – ne glede na razplet dogodkov – igral eno od ključnih vlog. 
Ga. Meglič pa razmišlja malce bolj previdno, saj se po njenem mnenju zna zgoditi, da bo ob 
predvidenih spremembah nastalo še več zmede in nedorečenosti.  
"Ne vem pa v kolikšni meri bo res to zaživelo. Ker me skrbi obstoj, hkraten obstoj še možnosti 
šolskega izobraževanja z individualno in kolektivno pogodbo. Če sem čist iskrena, to dvoje, 
oziroma te tri opcije za populacijo mladih za tko bogato poklicno izobraževanje, programsko 
gledano, kot ga mamo, z zelo močno šolsko mrežo ne gre skupaj. Tko, da to zna bit problem." 
Pri tem opozarja še na dejstvo, da je mlade velikokrat težko motivirati in se tudi zaradi 
(ne)motivacije hitro zalomi pri dijaku, ki v nekem trenutku spozna, da izbrani poklic ni zanj. 
Kakšna bo potem izobraževalna pot tega dijaka?  
"Mi ugotavljamo, ne, še vedno, da je pri tej kakovosti pa tud sicer, da nivo kompetenc, ki jih 
nekdo pridobi ni vedno odvisen samo od kakovosti delodajalca in vlaganja energije 
delodajalca in šole v to, ampak je seveda od motiviranosti dijakov, seveda. In pri vajeništvu 
bo enako. Če je to nekdo, ki ni preveč motiviran, bomo ostali tam, kjer smo." 
Ga. Meglič se zaveda zahtevnosti hitrih sprememb v gospodarstvu, pred katero so 
delodajalci postavljeni, saj se vsakodnevno spreminjajo tehnologija, materiali in delovni 
procesi. In samo s tesno povezanostjo in dobro sistemsko oporo bo razvoj predvidenih 
sprememb uspešen. 
G. Mali predvideva, da je na obzorju kar nekaj sprememb: "V prihajajočem obdobju bodo 
spremembe prav gotovo. Morale bi biti. Tko, da tudi sama vloga šole in obseg dela, kot način 
dela na šolah, se bo tudi spremenil." 
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V vajeniški sistem zre zelo optimistično in predvideva, da bi lahko bil vajeniški sistem 
izobraževanja zelo zaželen: "Obstaja tudi bojazen, da bo zmanjkalo učnih mest za šolske 
programe. Če bo vajeništvo, bodo vsi hoteli v vajeništvo in bo problem z učnimi mesti. Mislim, 
da bi si morali najprej naliti čistega vina in pogledati, koliko imamo teh učnih mest. Ker danes 
tega podatka žal nimamo."  
Se pa zaveda, da bo potrebno pripraviti trdne temelje prihajajočim spremembam, da ne bi 
prihajalo do lomljenja zastavljene smeri na tistih točkah, kjer se je to že dogajalo v 
preteklosti. 
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4 ZAKLJUČEK 
Ne glede na zgodovinsko obdobje, ali sistem izobraževanja, se vedno izkaže, da je za 
kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja bistvenega pomena sodelovanje med 
šolami in delodajalci. Izobraževanje v realnem delovnem okolju je ključnega pomena za 
razvoj poklicne socializacije in karierni razvoj vsakega posameznika, saj tega samo s šolskim 
izobraževanjem ne moremo doseči. 
Hitro spreminjanje trga dela zahteva dinamičnost in hitre odzive v izobraževalnem procesu. 
Eden od mehanizmov, ki lahko to deloma regulira, je t. i. odprti kurikul, ki omogoča šolam 
poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja vsakoletno odzivnost glede na 
potrebe lokalnega okolja, saj odpira kar 20 % izobraževalnega programa, ki ga lahko šole 
skupaj s socialnimi partnerji avtonomno določijo. Pri tem je nujno dobro sodelovanje šole in 
gospodarstva, tudi zato, da šola pozna in prepozna potrebe trga, ki jih lahko nato pri 
načrtovanju vključi v izobraževalni program. Osnovna ideja odprtega kurikula je namreč 
"dohajanje" sfere dela, ki je zaradi napredka in hitrih sprememb dostikrat kar nekaj korakov 
pred izobraževalnimi programi. 
Naslednji pomemben segment izobraževalnega procesa je praktično usposabljanje z delom, 
kjer delodajalci usposabljajo dijake v realnem delovnem okolju. Dijaki v tem času poklicne 
socializacije pridobivajo poleg praktičnih znanj tudi pomembne ključne kompetence za razvoj 
odgovornosti in avtonomnosti pri delu. Mladi, ki se izobražujejo, bodo na svoji karierni poti 
velikokrat postavljeni pred popolnoma nove izzive in redki bodo tisti, ki bodo v času svoje 
kariere opravljali le en poklic. Partnersko sodelovanje je zato nujni pogoj za izobraževanje 
kadrov pri usklajevanju potreb trga dela in usvajanju ključnih kompetenc. O tem govori tudi 
Muršak, ki zagovarja tezo, da "… krize, ki nastajajo, ker mladi nimajo možnosti za vključitev v 
svet dela in umestitev v ustrezno socializacijsko okolje, ki bi jim omogočalo oblikovanje tega 
pola osebne indentitete, so zaradi tega pri mladih vse bolj pogoste in jim onemogočajo vstop 
v odraslost po ustaljenih in nekonfliktnih poteh," ter, da "… klasična trojna funkcija sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, med katerimi je priprava na poklicno delo in z njim 
povezano vnaprejšnje oblikovanje poklicne identitete ena od njih, vse bolj slabi." (Muršak, 
2009, str. 155) 
Torej vse kaže na izjemno pomembnost socialnega partnerstva v izobraževalnem procesu, 
kjer bi si moral vsak od neposredno vpletenih prizadevati za čim tesnejše sodelovanje. 
Prepričljivi motivi za to so lahko med drugim tudi zahteve po novih znanjih, razvoj 
tehnologije ali pa hitro spreminjajoče se zahteve trga. 
Muršak opozarja tudi na dejstvo, da zahteve po razvoju kompetenc in kompetenčno 
zasnovanih programov ne moremo razviti, če niso razvite ustrezne oblike alternacije (prav 
tam, str. 169).  
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Pomen alternacije za doseganje usklajenosti med poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem ter potrebami trga dela in poklicnim razvojem posameznika pa je poudarjen 
tudi v strateških ciljih za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju poklicnega in 
strokovnega sodelovanja za obdobje 2011-2020. (Sporočilo iz Bruggesa o okrepljenem 
evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 2010). 
Dotaknil sem se zanimivega, vendar zelo širokega področja, kjer je kljub pomembnosti 
zaznati relativno malo sistemsko določenih robnih pogojev. Zdi se, kot da je večji del izvedbe 
PUD prepuščen šolam, ki se tako ali drugače znajdejo. Ob poglabljanju v tematiko se krepi 
občutek, da ustvarijo šole v lokalnem okolju skupaj z delodajalci nek mikrosistem, ki teče in 
funkcionira podobno kot družina – nekje bolje, nekje slabše, navzven pa običajno zelo 
solidno. 
Na osnovi predstavljene raziskave je kljub vsemu mogoče zaznati, da je eden od 
najpomembnejših robnih pogojev izpolnjen. Šole in delodajalci se namreč zavedajo 
pomembnosti sodelovanja in se zanj trudijo, ga ohranjajo in konstantno izboljšujejo. 
Sodelovanje med šolo in delodajalci ima velik pomen v času, ko se dijaki ne izobražujejo 
samo za določen poklic, ampak za življenje. Do znanja je zaradi sodobne tehnologije vedno 
laže dostopati, vedno pomembnejšo vlogo pa igra vseživljenjsko učenje in prilagodljivost 
trenutni situaciji, tehnologiji in proizvodnemu procesu. Ravno zaradi tega šola nujno 
potrebuje odzivne in kooperativne socialne partnerje, socialni partnerji pa dinamično in 
navzven odprto šolo. 
4.1 KLJUČNE UGOTOVITVE 
Med raziskavo sem ugotovil, da je povezovanje šol in podjetij v poklicnem in strokovnem 
srednješolskem izobraževanju dinamičen proces, ki je lokalno zelo raznolik. Šole potrebujejo 
delodajalce in se za njihovo sodelovanje trudijo. Delodajalci si tega sodelovanja želijo, vendar 
dostikrat ne najdejo časa za konstruktivno udejstvovanje pri načrtovanju in izboljševanju 
trenutnega stanja. Delodajalci si želijo večje avtonomije, vendar enostavno ne najdejo 
pravega načina, da bi želeno avtonomnost tudi izpeljali. 
Pri praktičnem usposabljanju z delom se zdijo obstoječe rešitve marsikomu ustrezne. PUD 
pohvalijo vsi vpleteni – dijaki, organizatorji PUD (skupaj z učitelji) in delodajalci. Kljub temu 
pa podrobnejša analiza pokaže, da je to zelo široko polje, kjer najdemo kar nekaj sivih lis, 
med katerimi nekatere kar kričijo po izboljšavah. 
Kdo in na kakšen način bi lahko začel odpravljati te sive lise pa je eno izmed pomembnih 
vprašanj, ki bi si zaslužilo dodatno raziskavo. Med pričujočo raziskavo se je namreč izkazalo, 
da se različne inštitucije rade "izmaknejo" odgovornosti in za nedorečenosti "krivijo" druge 
institucije.  
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Splošna ugotovitev je, da se zdi tako anketiranim dijakom v programih poklicnega in 
strokovnega srednješolskega izobraževanja, kot intervjuvanim strokovnjakom, PUD časovno 
prekratek.  
Potrebno bo izboljšati evalvacijo dijakovega dela na PUD. Ta segment najbolj "štrli" iz smeri 
optimalnega pristopa. Organizatorji PUD so pri tej zakonsko določeni nalogi šibki in je ne 
opravijo ustrezno. Šole že imajo komisije za kakovost, ki bi lahko pomagale organizatorjem 
PUD pri izvedbi evalvacije in pripravi evalvacijskega poročila s predlogi ukrepov, ki bi ga nato 
predstavili dijakom, učiteljem in delodajalcem. 
Vsekakor bi lahko, z boljšo povezanostjo med krovnimi izobraževalnimi institucijami in bolj 
transparentno razdelitvijo zadolžitev, povezanih s PUD, dvignili namen in učinek praktičnega 
usposabljanja na višji nivo. Tukaj bi lahko pomembno vlogo odigral Center za poklicno 
izobraževanje RS, ki je že sedaj ključni povezovalni člen, predvsem pri koordinaciji dela 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri pretoku primerov dobrih praks med 
poklicnimi in strokovnimi šolami. 
4.2 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 
Na osnovi raziskave lahko sklepamo, da je kar nekaj pomanjkljivosti pri načrtovanju, 
izvajanju, spremljavi in analizi PUD, ki  bi jih lahko šole z malo truda občutno izboljšale. 
Tukaj gre v prvi vrsti za načrtovanje učnih ciljev na PUD. V posameznih poklicih lahko šole 
vzporedno s poklicnimi standardi skupaj z delodajalci izdelajo mrežni načrt učnih ciljev v 
obliki kompetenc. Mreža bi lahko bila sestavljena tako, da bi bili razvidni osnovni učni cilji za 
posamezni letnik nekega izobraževalnega programa. Ta mrežni načrt bi lahko služil tudi kot 
osnova za analizo dela na PUD, saj bi delodajalci po opravljenem PUD preprosto samo  
označili usvojene cilje. S predstavitvijo mrežnega načrta dijakom, učiteljem in delodajalcem 
bi dosegli boljšo obveščenost in seznanjenost s pomenom PUD med deležniki, predvsem pa 
bi poglobili zavedanje o tem, kaj želimo s PUD doseči. 
Dijaki si želijo pogostejše spremljave, kadar so na PUD. Marsikje se spremljave PUD 
udeležujejo vsi učitelji in ne samo organizatorji PUD. Odveč je poudariti, da tak pristop 
močno poglablja povezanost šol in podjetij in pri dijakih krepi motivacijo za delo. Poleg tega 
pa s takim pristopom vsi učitelji spoznajo naravo dela nekega delodajalca in mogoče tudi 
specifičen delovni proces, ki ga dijaki na PUD pri nekem delodajalcu opravljajo. 
Nujno bi bilo treba urediti enoten seznam verificiranih učnih delavnic, kar je trenutno velika 
pomanjkljivost. Predstavnik CPI, g. Darko Mali pravi: "Tudi v marsikakšni regiji so te mreže 
zelo, zelo pomanjkljive (seznam učnih delovnih mest, op. a.)."  
Šole imajo običajno že izdelano svojo bazo podatkov o učnih delovnih mestih, ki bi jo lahko 
prenesli v centralni register. Register verificiranih učnih mest najdemo na straneh 
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Gospodarske zbornice Slovenije. Vpisan je v excelovo tabelo in precej neprijazen do 
uporabnika, saj v zelo dolgi preglednici ponuja filtre, ki računalniško manj spretnim 
uporabnikom predstavljajo veliko oviro pri uporabi. V novembru 2016 je v registru 
objavljenih 1.642 verificiranih učnih delovnih mest. Glede na podatke STAT je bilo leta 2015 v 
vseh letnikih in v vseh programih poklicnega srednješolskega izobraževanja vpisanih 11.996 
dijakov, v vseh letnikih in v vseh programih srednjega tehniškega in drugega strokovnega 
srednješolskega izobraževanja 30.818 dijakov, v obeh letnikih in vseh programih poklicno 
tehniškega srednješolskega izobraževanja pa 3.484 dijakov. Skupaj je bilo torej vpisanih 
46.298 dijakov. Če bi izobraževali dijake izključno samo na verificiranih učnih delovnih 
mestih, bi morali na vsakem sprejeti 28,2 dijaka.  
To je eden od razlogov, da šole sodelujejo tudi s podjetji, ki nimajo verificiranih učnih 
delovnih mest in k njim pošiljajo svoje dijake na PUD. Centralni register bi moral zato 
vsebovati tako verificirana kot neverificirana učna mesta. Pri tem bi bilo potrebno jasno 
razmejiti delavnice, ki imajo verificirana učna mesta in delavnice, ki sicer ponujajo učno 
delovno mesto, ampak to učno delovno mesto še ni verificirano. Na osnovi tega bi lahko GZS 
in OZS vzpodbujali delodajalce k verifikaciji učnih delovnih mest. Verjetno bi bilo potrebno 
precej energije za vzpostavitev takega registra, vsakoletno ažuriranje registra pa bi bilo z 
domišljenim pretokom informacij dosti lažje.  
Veliko število neverificiranih učnih delovnih mest napeljuje na dejstvo, da tudi veliko število 
mentorjev, ki sprejmejo dijake na PUD, nima ustrezne pedagoško-andragoške izobrazbe. 
Usposabljanje mentorjev za delo z dijaki v delavnicah je področje, kjer trenutno teče kar 
nekaj aktivnosti. Dogaja se konkreten premik, kar lahko ocenimo kot pozitivno, saj se je tudi 
v raziskavi pokazalo, da si tako dijaki in organizatorji PUD kot tudi sami delodajalci želijo več 
znanj za usposabljanje dijakov med PUD. Z ustreznim pedagoško-andragoškim 
izobraževanjem se lahko suverenost mentorjev močno izboljša, učinek usposabljanja dijakov 
pa precej poveča. 
Najbolj pereča se je izkazala evalvacija dijakov na PUD. Šole k temu pristopajo 
neorganizirano in nesistematično. Evalvacija je pomembna za kakovost izobraževanja, saj 
izboljšuje delo učiteljev, mentorjev, organizatorjev PUD in dijakov. Z evalvacijo lahko 
podamo ustrezno oceno učinkov delovanja vseh vpletenih. Z evalvacijo poleg tega 
ugotavljamo spremembe pri udeležencih izobraževanja, vzroke za morebitni neuspeh in 
potrditve uspešnosti vloženega dela. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko izboljšamo 
posamezne aktivnosti procesa izobraževanja ali usposabljanja. 
Nenazadnje je tudi zakonsko določeno, da mora organizator PUD zagotavljati povratne 
informacije učiteljem in delodajalcem o uspešnosti in kakovosti izvajanja PUD za dijake, ki jih 
šola napoti k delodajalcem. Ugotovitve evalvacije pa so podlaga za predloge izboljšav pri 
izvajanju PUD.  
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Spremljanje in evalviranje učnega napredka dijakov igra veliko vlogo pri dijakovi notranji 
motivaciji in je pomemben segment izobraževalnega procesa. 
Vloga evalvacije pri PUD je med drugim tudi ugotoviti, v kolikšni meri so bili doseženi 
posameznikovi učni cilji, saj lahko na osnovi tega odločimo, ali bo potrebno pri katerem od 
dijakov nadaljnje usposabljanje. Dijaki se namreč vračajo nazaj v šolo po izvedenem PUD z 
različnimi izkušnjami in znanji. 
Pohvalno je, da šole organizirajo srečanja z delodajalci. Na takšnih srečanjih prihaja do 
pretoka pomembnih informacij med šolo in delodajalci, kot tudi med samimi delodajalci. 
Smiselno bi bilo taka srečanja predvideti v letnem delovnem načrtu šol, čas in termin 
srečanja pa izbrati na tak način, da bi omogočal prisotnost čim večjemu številu delodajalcev. 
Srečanja bi se moralo udeležiti tudi čim več učiteljev. 
Pomembna naloga snovalcev sprememb izobraževalnih programov pa je premislek o dolžini 
PUD za srednje strokovno izobraževanje, ki se praktično v vseh izobraževalnih programih 
kaže kot prekratko, o čemer so prepričani tudi intervjuvani strokovnjaki. 
Razen števila ur PUD v izobraževalnih programih, so vse ostale naštete spremembe 
elegantno rešljive brez pomembnejših sprememb obstoječih rešitev izobraževalnega 
procesa. Zahtevajo samo premišljen pristop, še tesnejše sodelovanje šol in podjetij ter bolj 
optimalno usmerjeno energijo pri načrtovanju izobraževalnega procesa pred začetkom 
šolskega leta. 
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6.1 ANKETA 
Spoštovani 
Sem Boris Klančnik, študent 2. bolonjske stopnje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelka za 
Pedagogiko in andragogiko. Rad bi ugotovil, kakšno je povezovanje šol in podjetij v 
Poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju pri praktičnem usposabljanju z 
delom (PUD). Vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoč.  
Prosim, če lahko pošljete vašim organizatorjem PUD spletno anketo, ki vzame največ 5 min 
časa. Najdete jo na naslovu: https://www.1ka.si/a/90238. 
Verjetno imate na šoli bazo elektronskih naslovov delodajalcev, ki izvajajo PUD in ker je 
pomembno tudi njihovo mnenje, jih prosite, če tudi oni izpolnijo krajšo anketo. 
Anketa za delodajalce je na naslovu: https://www.1ka.si/a/90303. 
Ker je metoda tripartitna, bo dobrodošlo tudi mnenje dijakov, ki ga lahko izrazijo v anketi na 
naslovu: https://www.1ka.si/a/90295. 
Za pomoč in sodelovanje pri raziskavi se najlepše zahvaljujem. 
 
6.1.1 Anketa za dijake: 
Prosimo, če si vzameš nekaj minut in odgovoriš na vprašanja, povezana z izvajanjem Praktičnega usposabljanja 
z delom (PUD) na tvoji šoli.  
 
Q1 - Obiskujem:  
 Srednje poklicno izobraževanje (3-letni program)  
 Srednje strokovno izobraževanje (4-letni program)  
 Poklicno-tehniško izobraževanje (program 3+2)  
 
Q2 - Kateri letnik obiskuješ?  
  
 
Q3 - Se ti zdi PUD ustrezen način za pridobivanje praktičnega znanja?  
 Da, zelo.  
 V določeni meri da.  
 Ne preveč.  
 Niti najmanj.  
 Drugo:  
 
Q4 - Ali so znanja, ki jih dobiš v šoli, uporabna pri PUD?  
 Da, zelo.  
 V določeni meri da.  
 Ne preveč.  
 Niti najmanj.  
 Drugo:  
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Q5 - Ali si zadovoljen/zadovoljna z izvedbo PUD?  
 Da, zelo.  
 V določeni meri da.  
 Ne preveč.  
 Niti najmanj.  
 Drugo:  
 
Q6 - V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?  
 Popolnoma se 
strinjam 
Se strinjam Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam 
O PUD dobimo dijaki dovolj informacij.     
Cilji, ki naj bi jih med PUD usvojili, so nam dobro 
predstavljeni.     
Mentor na PUD mi je bil v veliko pomoč.     
Med izvajanjem PUD se je šola zanimala za moje 
delo.     
Pridobljena znanja na PUD so uporabna za moj 
bodoči poklic.     
Na PUD sem se veliko naučil/a.     
 
 
Q7 - Ali na vaši šoli izvajate analizo dela na PUD?  
 Da  
 Ne  
 Ne vem  
 
IF (1) Q7 = [1]  
Q8 - Na kakšen način izvajate evalvacijo PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 O delu na PUD se v šoli pogovorimo z organizatorjem PUD ali učitelji.  
 O delu na PUD se pogovorimo z delodajalci.  
 Izpolnimo anketni vprašalnik pri delodajalcu.  
 Izpolnimo anketni vprašalnik v šoli.  
 Na organiziranem srečanju z učitelji in delodajalci analiziramo izvedbo PUD.  
 Drugo:  
 
Q9 - Ali dobiš poleg ocen o svojem opravljenem delu na PUD še kakšno povratno informacijo?  
 Da (Vpiši, katero?)  
 Ne  
 
Q10 - Bi nam želel/želela še kaj sporočiti?  
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6.1.2 Anketa za delodajalce: 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja, povezana z izvedbo Praktičnega usposabljanja z 
delom (PUD) v vaši delovni organizaciji.  
 
Q1 - Učna delovna mesta v naši delovni organizaciji zagotavljamo že:  
 Manj kot 2 leti  
 3 - 5 let  
 Več kot 6 let  
 Drugo:  
 
Q2 - Koliko dijakov bo v letošnjem šolskem letu izvedlo PUD pri vas?  
  
 
Q3 - Se vam zdi, da bi potrebovali dodatno pedagoško usposabljanje za delo z dijaki?  
 Dodatno pedagoško usposabljanje bi bilo dobrodošlo.  
 Pri nas je mentor že ustrezno pedagoško usposobljen.  
 Imamo dovolj znanja in izkušenj, zato dodatnih pedagoških usposabljanj ne potrebujemo.  
 Drugo:  
 
Q4 - V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?  
 Popolnoma se 
strinjam 
Se strinjam Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam 
PUD je ustrezna oblika pridobivanja praktičnega 
znanja.     
Delodajalci sodelujemo pri oblikovanju ciljev, ki bi 
jih naj dijaki na PUD usvojili.     
Cilji, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, so natančno 
zapisani.     
Cilje, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, dijaki in 
mentorji dobro poznamo.     
Sodelovanje šole z delodajalci je ključnega pomena 
za izvedbo PUD.     
Pridobljena znanja v šoli so uporabna za poklic.     
Dijaki so po opravljenem PUD bolj zaposljivi.     
 
 
Q5 - Prosim, dokončajte spodnje stavke:  
 Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo 
Šola spremlja dijake na PUD     
Cilji PUD, ki so določeni v šoli, so z našim delovnim 
načrtom usklajeni      
Povezovanje teorije s prakso na PUD je     
Kot delodajalci smo z doseženimi rezultati na PUD 
seznanjeni     
Komunikacija s šolo teče     
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Q6 - Ali vas šola povpraša o delu dijakov, ki opravljajo PUD v vašem podjetju?  
 Da  
 Ne  
 
IF (1) Q6 = [1]  
Q7 - Na kakšen način izvaja šola analizo dela dijakov (evalvacijo) po opravljenem PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Organizatorju PUD predamo ustno poročilo.  
 Skupaj z ostalo dokumentacijo oddamo kratko poročilo o delu dijakov.  
 Na željo šole izpolnimo anketni vprašalnik.  
 Šola organizira srečanje z delodajalci, kjer se pogovorimo o izvedenem PUD.  
 Drugo:  
 Namenske evalvacije šola ne izvaja.  
 
Q8 - Kako ste obveščeni o rezultatih PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Šola nas o rezultatih PUD ne obvešča.  
 Ustno, na enem izmed obiskov organizatorja PUD pri nas ali preko telefona.  
 Rezultate dobimo po elektronski pošti.  
 Šola organizira posebno srečanje na to temo.  
 Če nas zanima, dobimo o tem informacijo.  
 Drugo:  
 
Q9 - Kako običajno komunicirate s šolo?  
Možnih je več odgovorov  
 Telefonsko  
 Osebno - predstavniki šole prihajajo k nam  
 Osebno - mi gremo na šolo  
 Preko elektronske pošte  
 Udeležujemo se srečanj, ki jih pripravi šola  
 Drugo:  
 
Q10 - Kaj pogrešate pri izvajanju PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Nimam pripomb, vse lepo teče.  
 Več teoretičnega predznanja dijakov.  
 Podrobnejše informacije o dijakih (delo in disciplina v šoli, učni uspeh ...)  
 Več informacij o pomoči in olajšavah s strani države za delodajalce.  
 Bolj natančna navodila o znanjih, ki bi naj jih dijaki pri nas usvojili.  
 Analizo opravljenega dela s priporočili za izboljšavo našega dela.  
 Drugo:  
 
Q11 - Bi nam želeli še kaj sporočiti? 
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6.1.3 Anketa za organizatorje PUD: 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja, povezana z organizacijo Praktičnega 
usposabljanja z delom (PUD) na vaši šoli.  
 
Q1 - Delo organizatorja PUD opravljam:  
 Manj kot 2 leti  
 3 - 5 let  
 Več kot 6 let  
 Drugo:  
 
Q2 - Približno koliko dijakov je na vaši šoli skupaj v programih SPI, SSI in PTI?  
  
 
Q3 - Koliko je na vaši šoli individualnih učnih pogodb?  
  
 
Q4 - V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?  
 Popolnoma se 
strinjam 
Se strinjam Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam 
PUD je ustrezna oblika pridobivanja praktičnega 
znanja.     
Delodajalci sodelujejo pri oblikovanju ciljev, ki bi naj 
jih dijaki na PUD usvojili.     
Cilji, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, so natančno 
zapisani.     
Cilje, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, mentorji, 
dijaki in učitelji dobro poznajo.     
Mentorji na PUD so ustrezno usposobljeni za delo z 
dijaki.     
Sodelovanje šole z delodajalci je ključnega pomena 
za izvedbo PUD.     
Pridobljena znanja na PUD so uporabna za dijakov 
bodoči poklic.     
Dijaki so po opravljenem PUD bolj zaposljivi.     
 
Q5 - Prosimo, dokončajte spodnje stavke:  
 Zelo dobro Dobro Slabo Zelo slabo 
Spremljava dijakov na PUD teče     
Cilji PUD so usklajeni z učnim načrtom     
Povezovanje teorije s prakso na PUD je     
Učiteljski zbor je z doseženimi rezultati na PUD 
seznanjen     
Komunikacija z delodajalci teče     
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Q7 - Ali izvajate evalvacijo dela na PUD?  
 Da  
 Ne  
 
IF (1) Q7 = [1]  
Q8 - Na kakšen način izvajate evalvacijo PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Pogovor z delodajalci.  
 Na osnovi pisnega poročila, ki ga oddajo delodajalci skupaj z ostalo dokumentacijo.  
 Pogovor z dijaki.  
 Delodajalci izpolnijo anketni vprašalnik.  
 Dijaki izpolnijo anketni vprašalnik.  
 Na šoli organiziramo srečanje z delodajalci, kjer se pogovorimo o izvedenem PUD.  
 Drugo:  
 Namenske evalvacije ne izvajamo.  
 
Q6 - Kako obvestite učiteljski zbor o rezultatih PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Ustno na učiteljskem zboru.  
 Rezultate pošljemo učiteljem po elektronski pošti.  
 Organiziramo posebno srečanje na to temo.  
 Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo.  
 Drugo:  
 
Q9 - Kako obvestite delodajalce o rezultatih PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 Ustno na enem izmed obiskov pri njih ali preko telefona.  
 Rezultate pošljemo delodajalcem po elektronski pošti.  
 Organiziramo posebno srečanje na to temo  
 Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo  
 Drugo:  
 
Q10 - Kako običajno komunicirate z delodajalci?  
Možnih je več odgovorov  
 Telefonsko  
 Osebno - mi gremo k delodajalcem  
 Osebno - predstavniki delodajalcev prihajajo k nam na šolo  
 Preko elektronske pošte  
 Delodajalci se udeležujejo srečanj na naši šoli  
 Drugo:  
 
Q11 - Bi nam želeli še kaj sporočiti?  
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6.2 ZAPISI INTERVJUJEV 
6.2.1 Nagovor 
Spoštovani! 
Sem Boris Klančnik, študent 2. bolonjske stopnje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelka za 
Pedagogiko in andragogiko. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Povezovanje šol in podjetij 
v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju. Zanima me, kakšen je vaš pogled 
na omenjeno temo. Prosil bi vas, da najdete čas za izvedbo intervjuja. Vsi pridobljeni podatki 
bodo uporabljeni zgolj v študijske namene. Zvočni zapis intervjuja bo uporabljen izključno za 
obdelavo podatkov. Rezultate raziskave vam lahko tudi pošljem, če boste želeli. 
Za vaš čas in pomoč pri izdelavi raziskave se vam še enkrat zahvaljujem! 
6.2.2 Transkript 1 
direktor Šolskega centra Ptuj in predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje, g. Branko Kumer  
Izvedba intervjuja: 7. 7. 2016, ura 8:15 – 8:45 
1. Kako ocenjujete obstoječo rešitev izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju? 
Moje mnenje je, da samo izhodišče, sama zasnova in tudi zakonske rešitve, ki smo jih uvedli oziroma 
vpeljali noter primerna in ustrezna oblika sodelovanja oziroma pridobivanja teh, bi rekel, specifičnih 
poklicnih kompetenc ali pa veščin predvsem s področja socializacije delovnega mesta. Kar primerno 
rešena … ugodno rešena. Morda nismo bili dovolj smeli pri 4-letnih programih, da bi povečali dolžino, 
podaljšali dolžino tega, ker menim, da je 4, oziroma 8 tednov – nekateri so si upali 8 tednov … 
Menim, da bi bilo 8 tednov kar primeren standard. Torej, vsaj dve leti po 4 tedne, da preživiš nekje 
drugje. Al pa morda v paketu. Tako, da trenutno sam obseg menim, da je primeren za triletno 
izobraževanje. Zdaj, lahko je diskusija, kaj v nižjem poklicnem, kaj v PTI-ju, kaj je v štiriletnem – sem 
omenil, da bi ga lahko mal podaljšali. Drugo pa tud menim, da se je sedaj nekako izkristalizirala ta 
zgodba, ker so vsi spoznali, da je bolje graditi daljši časovni interval, torej ko je dijak daljši časovni 
interval, ne pa da bi bil vsako leto – aplicirava na štiri leta – samo pet dni, ker potem v tem tednu ne 
bo nobenga učinka. Se pravi sama leta so pokazala, da je dobro imeti nekje v strnjeni obliki. Slika tega 
je, menim, da v triletnih programih praviloma v prvem letniku niso na PUDu, v drugem letniku nekje 8 
tednov in potem vsaj 16 tednov ali pa pol šolskega leta recimo v tretjem. Menim, da je to kar pravilo 
že dans postalo ali pa že kar močno prisotno v večini izobraževalnih programov. Ni pa v vseh. 
2. Kakšno je po vašem mnenju (izkušnjah) sodelovanje šol in podjetij? 
Sigurno … gledano iz čisto trenutnih situacij vedno nismo zadovoljni. Ne na eni in ne na drugi strani. 
Če pa pogledam iz ene časovne dimenzije, se pravi, da se vrnem 10, 15 let nazaj in današnji dan, ne. 
Torej, da sem se sposoben toliko umaknit …, v tem primeru opažam in tudi sam zaznavam, da se je ta 
komunikacija ali pa rečem sodelovanje definitivno spremenila v pozitivni smeri, kar smo pričakovali. 
Tako, da takrat, ko so bila pisana izhodišča in ko je bil to eden izmed ciljev. Jaz vedno to poudarjam 
nazaj, ne, eden izmed ciljev je bil povečati sodelovalnost med gospodarstvom al pa sfero dela in sfero 
izobraževanja. Ta aktivnost se je intenzivirala in se danes prepozna, da delodajalci neprimerno bolje 
sodelujejo oziroma želijo večje sodelovanje. Tudi nekaj analiz, s katerimi sem se imel priložnost 
seznanit, kažejo v tej smeri, da si dejansko delodajalci želijo še več sodelovanja. Zdaj, eee, drugo, kar 
mogoče se šole velikokrat srečujejo pa je, da eno so izražene želje, drugo pa je potem operativno 
izvedena aktivnost. Tu pa je verjetno še izziv za naslednje obdobje. 
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3. Kakšne spremembe bi bile po vašem mnenju potrebne za izboljšanje učinkov PUD? 
Mislim, da je nekaj predlogov bilo že podano, kako bi PUD lahko izboljšali, ne. Menim, da bo treba na 
obeh straneh – tako na strani izobraževanja, kot na strani dela – stopit pol koraka nazaj v svojih 
pričakovanjih in razumet, ne, da v gospodarskem okolju se ne more dogajati didaktizirani proces. To 
pomeni, da ne moremo v šolah pričakovat, da bo dijak na PUDu obravnavan kot dijak na praktičnem 
pouku. To je eno. Drugič: menim, da bo potrebno prepoznat, ne, da na PUDu se dogajajo aktivnosti, 
ki so v tistem trenutku v gospodarstvu prisotne. Zdaj, kaj hočem rečt? Če mi pošljemo avtoserviserja - 
če dam aplikacijo, ne – na PUD in bo to v drugem letniku, kjer še on sicer ni imel vsebin A, B, C, D in 
tako naprej, vendar bo pa sedaj pri delodajalcu intenzivnost dela ravno v njegovem obdobju o tem, 
potem bo dijak pač to delal. Tisto, kar je. Torej realno okolje. To pomeni, lahko se bo zgodilo, da bo 
dijak na PUDu opravljal stvari, s katerimi v šoli še sploh ni bil seznanjen. Lahko se bo zgodilo pa tudi 
drugo – da bo na PUDu opravljal tisto, kar so v šoli že davno dali "pase". V realnem okolju se bo 
dogajalo tisto, kar je takrat intenziteta. Lahko to recimo apliciram na področje kmetijstva. Če je obrez 
drevja, prav, bo pač obrez drevja ali pa, ne vem, pozimi premetavanje snega. Če je to smiselno ali ne, 
je drugo. Hočem reč, ne, da mora sfera šolstva razumet, da na PUDu se ne dogaja didaktiziran proces, 
vnaprej načrtovan proces, kot ga izvajamo v šolskih delavnicah. To je eno. Zdaj, isto bo morala pa 
sfera dela razumet, da ne more pričakovat, da je dijak, ki ga dobi, da je on usposobljen točno za tisto 
aktivnost, ki jo on trenutno izvaja. Pomeni, da obstaja verjetnost, da je pri njem sicer dijak, ki bo pri 
tej aktivnosti sodeloval ali kot opazovalec ali kot akter, vendar ni nujno, da je v šoli že ta znanja ali pa 
te veščine sploh imel priložnost preizkusit. To pomeni, da zdaj menim, kar bi bila dopolnitev, če se 
sedaj vrnem, da je pravi razmislek, da pride do dogovora al pa pride do … lahko je to ena stran samo 
zapisana, kaj pričakujemo, lahko na strani šole, al pa, da šola sporoči delodajalcu, kaj lahko 
delodajalec od tega dijaka pričakuje. Se pravi kot pričakovanja. Kaj lahko od dijaka pričakujemo. In da 
lahko to tudi delodajalec šoli, ko se dijak vrne nazaj, sporoči, kaj je dijak imel pri njem priložnost 
spoznat. To zdaj pomeni, da bomo, če smo poslali skupino dvajsetih ven, da bomo dobili nazaj dvajset 
različnih variacij. Ampak to mora pa zdaj šola sprejet. Imam skupino, ki sem jo nazaj dobil z različnimi 
izkušnjami, različnimi področji dela, različnimi dejavnostmi, itn. So pa delali za področje poklica, 
katerega bodo kasneje dejansko usvojili. Tko, da to je ena. Drugo, upam, da se ne bo zgodilo, da 
bomo ta dokument, katerega sem ga zdaj recimo tako navrgel, ga bomo pisali v obliki didaktiziranih, 
se pravi, ali pričakovanih ciljev ali pričakovanih visokih, ne vem, izhodov, itn, ker to ne bo dobro. 
Menim, da bo treba neki širši zapis nardit, da pa rečemo, ja glej sigurno pa moramo z dijakom bit, da 
bo ta socializacija. Se pravi vključevanje v timsko delo. Vključevanje v samostojnost, ne vem, urejanje 
delovnega prostora, itn. To pa ja. In zdaj, če me kdo vpraša … mislim, da je nekje bila neka diskusija, 
da dijaki pometajo. Ne vem, kaj je v tem slabo? Slabo je, če samo pometajo. Ni pa slabo, da 
pometajo, da se razumemo. To pomeni tudi urejanje svojega delovnega prostora, kar menim, da bi 
tudi v šoli morali delat. Vprašanje si postavljam zdaj, ali smo v šoli to ven izpustili? Ker ko sem jaz 
hodil v srednjo šolo, sem moral uredit svoje delovno mesto in sem tudi pometal. To pomeni, da je 
prav, da to refleksijo dobimo nazaj. 
Torej upam, da ne bomo pisali tehle ciljev al pa katalogov, kot mamo zapisano sedaj, da jih ne bomo 
na ta način oblikovali, ampak, da bomo znali zapis tu naredit nekoliko širši, znotraj katerega bomo 
potem lahko preko delodajalcev aplicirali. To pomeni enak zapis, ki ga bodo lahko delodajalci 
razumeli vsak za svoje področje. To je moje razmišljanje. 
4. Kako bodo po vašem mnenju na PUD vplivale načrtovane spremembe (Izhodišča 2016, predlog 
Zakona o vajeništvu …)? 
Odločitev, ki je padla v Sloveniji, vsaj mislim, da, zdaj tud še ni zapisana je, da mi … rečva … šolski 
model, kot ga danes razumemo, bomo ohranili še naprej. Jaz tud mislim, če pogledamo katerikoli 
državo, ki danes ima razvito tradicijo na področju vajeništva, ne, ob vajeništvu ima še tudi šolski 
model. Nimamo države, tudi ko Nemčijo velikokrat spominjajo – tud v Nemčiji niso vsi v vajeniškem 
modelu. Nemčija je relativno velika dežela napram Sloveniji in včasih je vredno mal pogledat severni 
in južni model, pa oni model, pa oni model, pa to znotraj iste države. Menim, da šolski model bo 
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ostal. Zato smo tudi v besedišču zapisali zelo pragmatično, eee, kdaj govorimo o vajeništvu. Ko se vsaj 
50% izobraževalnega programa dogodi pri delodajalcu. Res da smo to zapisali zelo pragmatično pa 
zelo premišljeno, če sem odkrit, ne. Veliko diskusij je bilo na tej temi. Zdaj nekateri želijo, če sem 
odkrit tule, s kakšno evalvacijo smo prišli do teh 50 %, ne. Glej, ne, ta skupina je to predlagala, bilo je 
sprejeto, vsi so bili za, ne želimo pa zdaj utemeljevat. Zelo pragmatično, bi rekel. Je bilo veliko diskusij 
o tem. Ampak tud zapis, če pogledava je, ne, 50 % izobraževalnega programa. Mislim, kaj smo hoteli? 
Mi smo hoteli doseč več ciljev, ne. Prvi cilj je definitivno: mi ne bomo ločevali pričakovanih rezultatov, 
eee, izobraževalnega programa, ne glede na pot, po kateri hodiš. To pomeni, če nekdo dobi na koncu 
certifikat, ne vem, strojni ključavničar, je čisto vseeno, al je zdaj on hodu k šolskemu delu, al je hodu v 
vajeniškem modelu, al je hodu, ne vem, s samo izobraževanjem. Ni pomembno. Na koncu moraš ti 
znanje doseč. To je prvo, kar smo zapisali. Zdaj a boš ti znanje usvojil tako, da boš delal in se ob tem 
učil, ne. A boš znanje pridobival tako, da se boš učil in še nekaj malega delal, to pa ne bomo posegali. 
To naj rešijo pa izvajalci. To je bil en tak pragmat in zato je bil ta razmislek. Pri tem pa se mora 
najmanj 40 % dogodit v šoli, pri čemer se mora dogodit celoten splošen del. Nisem prepričan, da 
bodo morale zato zakonske dikcije bit, zato ker pri splošnem delu so kadrovski pogoji, ki jih nekdo 
mora izpolnjevat, da sploh lahko tisto ocenjuje, če sem zelo pragmatičen. Ampak očitno … zdaj tu 
bom dal svojo pripombo, tu imam eno takšno, pa sem že mislu v fazi sprejemanja zakona pa sem se 
potem v danem trenutku odloču, da ne bom spremljal, kako zakon nastaja, ker bom potem 
obremenjen z njegovimi delnimi rešitvami in, zato sem rekel, ko bo cel zakon in bom takrat šel 
celostno gledat, ne. Tako, da to sem se zdaj lotil in med počitnicami lahko grem šestkrat skozi in si 
zraven pišem. 
Postavljam pa si tu vprašanje pragmatično. Kaj če ima delodajalec, neka velika firma zaposlenega 
slavista? Kaj če ima ta slavist pedagoško-andragoško izobrazbo? Kaj, če ima, kaj, če ima, ne? A bi zdaj 
lahko on tudi slovenščino delal, ne? Ne vem, kako se piše poročila, kako se ono, tretje? Nisem 
prepričan tu, da imam prav. Edino, kar imam varovalko je, da to lahko izvaja tisti, ki je razpisan, torej 
ta del izvajajo tisti, ki so vpisani v razvid izvajalcev. Ampak, s tem, ko smo mi opredelili zakonsko, da 
je v vajeniškem modelu soodgovorno šola plus gospodarstvo izvajata izobraževanje, po moji oceni, ko 
ima nekdo verificirano učno mesto, to pomeni, da je vpisan v razvid izvajalcev. Če to ni tako, potem 
imamo "kurt šlus" s krovnimi zakoni. Če pa to tako je, ampak bom sprejel, v redu, celi splošni del je v 
A pa so s tem sindikati zadoščeni, pa še kdo zadoščen, ne? Ampak čist tako bi rekel, igral bi igro, če se 
igram, ne. Tud program, ki ga bodo morali izvest, ne, pri vajeniškem modelu, se strinjam, da je 
potrebno nardit program, ne, ampak vidim, da je zopet tisto, kar smo ves čas opozarjali, najprej se 
dogovorimo o statusu vajenca. In ko bomo imeli to dogovorjeno, takrat lahko delamo karkoli. Zdaj 
smo se odločili: vajenec je dijak. To pomeni, mi imamo šolski model, mi imamo ZPIZ v šoli in zdaj 
samo rečemo, ta, ki si vpisuje v šolo, si lahko, če želi, uredi tudi vajeniško pogodbo, potem pa pridobi 
status vajenca. Tu imajo zdaj veliko težav pri zakonskih rešitvah. Zdaj se vidi. 
V osnovi smo takrat rekli, kaj pa če bi mi ohranli kolektivno pogodbo, individualno pogodbo in 
vajeniško pogodbo in bi ločli, ne. Ampak vajenec, ne, več problemov je … več stvari je blo treba rešit. 
Zato smo opozarjali, da je treba it v samostojni zakon. Da je treba druge stvari rešit. Če mi govorimo o 
vajeništvu, potem se najprej odločimo o tem, kaj je to statusno. In mnenje po celi Evropi, kjer jih 
imamo, so vajenci praviloma zaposlene osebe. Čisto vseeno, kje in kako. Zaposlene osebe. To 
pomeni, oni pridobivajo pravice iz naslova delovnega razmerja, ne glede na to ali je v šoli ali je pri 
delodajalcu. Razlikujejo samo, ko je v šoli, mu nagrado zagotavlja država. Ko je pri delodajalcu, mu 
nagrado zagotavlja delodajalec. Ko je v šoli, mu teče delovna doba, ki jo plačuje država, ko je pri 
delodajalcu, to plačuje delodajalec. Strogo ločeno. Potem imate drugo, ne. Pri vajencu v tujini, ko 
gledamo Nemčija, Avstrija, itn., vpisnega postopka ne vodi država ampak vpisni postopek vodi 
gospodarska sfera. To pomeni najprej nastane podpis pogodbe med delodajalcem in vajencem in s 
tem je status zaposlenega in sedaj delodajalec temu vajencu poišče šolo, v kateri bo pridobil 
generične kompetence, da bo pridobil javno veljavno listino. Pomeni, so stvari, ki so malo na glavo 
postavljene in to nismo sprejeli še. Zdaj, če apliciram, kako bo pri nas to teklo, zdaj bi jaz reku, ne se 
bat vajeništva, ker ga ne bo v takšni ekspanziji, kot nekateri govorijo, ane. Razpis bo, tak kot je bil zdaj 
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za vpis v srednje šole. Isti proces bo tekel. Dijaki se bodo vpisali v šolah. Če bo uspel delodajalec 
prepričat dijaka, naj podpiše vajeniško pogodbo, potem po ta pridobil status vajenca, drugač bo pa 
dijak. To pomeni, on bo še vedno dijak, ki bo malo vajenca. Tko, da to je zdaj trenutna zakonska 
rešitev na ta način. Lahko bi rekel, če bi mi malo bolj modro razvijali filozofijo individualne učne 
pogodbe, bi šole v teh individualnih učnih pogodbah začele zaznavat benefit pa bi gospodarstvo 
začelo zaznavat benefit. Bi rekli, glejte, mi imamo vajeniški model. Kajti če individualno vrževa na 52 
tednov v triletnem izobraževanju, sva na teh 50 %. To pomeni, že zdaj imamo vse zakonske podlage, 
brez da karkol druzga delamo. Torej, imamo obliko vajeniškega izobraževanja. Ni pa potrebno, da 
imenujemo nekoga vajenec, da ga imamo v vajeniškem modelu. 
Sedaj bom vrnu nazaj v leto 1996/97. Šolo bodo to vzele kot hendikep šole. To pomeni, kaj bodo one. 
Ne bodo delale, da bodo dijaki vajenci. Ne bodo. One bodo bolj to vzele, če bo nekdo, ker zakon 
pravi, da dijak, ki ima individualno učno pogodbo, ima predpravico vpisa, da tako rečem. Torej ima 
zagotovljeno mesto v šoli. Tudi po Evropi je to tako. To pomeni, ko ima vajenec sklenjeno pogodbo z 
delodajalcem, je njemu država dolžna zagotovit, pridobit generična, pa rečmo splošna izobraževanja. 
Dolžna. To pomeni, v vsakem primeru ima. Tu smo pa vzeli primer – on se pa vpiše, ne, in se vam 
lahko to zgodi, ampak to se ne bo, ker je premalo otrok v slovenskem prostoru. Pravi tako, če bo 
omejitveni postopek, potem dijaki, ki imajo vajeniško pogodbo, niso v skupini omejevanje. Oni so 
avtomatsko vpisani. Ostali pa so v postopku omejitve. Nisem prepričan, da bo to ustavno zdržalo. 
Zakaj? Kolikokrat je že naše ustavno sodišče povedalo, da ne smemo delat privilegiranih in 
deprivilegiranih skupin v isti zgodbi. Zdaj ko sem to bral, se mi je tud to porajalo. Tako, da nisem 
prepričan, da bo to šlo. Tako, da nisem prepričan, da bodo šole ravno propagirale, ne. Bodo pa 
dolžne, če bo dijak prišel s to pogodbo, to obliko izvajat. Menim, da bo tu treba na organizacijskem 
modelu kaj nardit. Nisem prepričan, da bo lahko to vsaka šola izvajala. Direktno povem. Menim, da 
bo treba v Sloveniji imet 10, 15 središč, kjer bodo rekli, mi pa nudimo tale splošni del. 
Če se vajeništvo "prime" bo mogoče pri tistih, ki se bodo izobraževali v šolskem sistemu, na PUDu v 
začetku malo občutka hendikepa. Sploh če bo imel delodajalec vajenca in bo hkrati sprejemal tudi 
tele s PUDa. Ker bo mogoče on delal komparativo. Recimo, da to bo. Po moje bo to zgodba, ki bo 
izzvenela v določenem času. Se pravi en val bo po moje nastal, potem bo to izzvenelo. Potrebno bo 
zdržat 5 do 10-letno obdobje. Jaz bi branil PUD, to je moje mnenje. Tu je namreč narejen res dober 
korak sodelovanja. Potrebno je še okrepiti določene aktivnosti še, npr. pri zaključnih izpitih, pri 
procesnem delu. Zaradi tega ni potrebno nič spreminjati. Ne zakona, ne katalogov. Ne bojim se, da bi 
PUD padel. Tisto, kar smo v izhodiščih napisali, je tudi povečanje obsega PUDa v štiriletnih programih 
na 8 tednov. Tudi dijaki PUD, po analizah, ki sem jih jaz dobival, relativno dobro ocenjujejo. Zanimivo 
se mi je zdelo, da so dijaki napisali, da so šele na PUDu identificirali svoj poklic. Se pravi, v šoli ga niso 
zaznali. Tud imamo takšne, ki so napisali, da so imeli slabo. So pač naleteli na neustreznega 
delodajalca, mentorja al karkoli. Ampak načeloma dijaki to ocenjujejo pozitivno. Ni jim neka muka. 
Mislim, da je treba to nadgradit in vztrajat na tej poti. 
6.2.3 Transkript 2 
predstavnica Obrtne zbornice Slovenije, mag. Janja Meglič  
Izvedba intervjuja: 7. 7. 2016, ura 11:10 – 11:45 
1. Kako ocenjujete obstoječo rešitev izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju? 
S stališča delodajalcev in naše zbornice, ki pri tem sodeluje in prevzema nek del obveznosti in 
pristojnosti in se trudi naloge čim bolj korektno speljat, ocenjujem, da sedanji sistem z minimalno 24 
tedni že zagotavlja nek primeren delež, ki pa generalno gledano najbrž ni dovolj v treh letih, zato se 
mi ves čas zavzemamo za individualne učne pogodbe in za povečanje tega. Sicer je pa bil to dober 
korak naprej, da čisto vsi, ki gredo v poklicno in strokovno izobraževanje, nekaj dobijo. Je pa 
vprašljivo, kolikšen je obseg v srednjem strokovnem. Tam imamo samo nekaj programov, kjer je nad 
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4 tedne, oziroma da je 8 ali več. Z 12 tedni, mislim, da je samo nekaj programov. Tam je delež 
majhen. To se strinjam. Tuki bi morali še kaj nardit. Sicer pa v poklicnem in če je kakovostno vpeljano 
je PUD dobra naložba in dobra povezava z delodajalci. Ampak še enkrat poudarjam – zavzemamo se 
za povečanje PUDa, za individualne učne pogodbe in kolektivnih učnih pogodb, sicer ne da jih ne 
želimo pospeševat, ampak naj bodo več kot 24 tednov. 
2. Kakšno je po vašem mnenju (izkušnjah) sodelovanje šol in podjetij? 
V nekaterih okoljih, kjer imajo že kakšno tradicijo, al pa izkušnje iz preteklega vajeništva, moram rečt, 
da je sodelovanje zelo dobro, v nekaterih okoljih dobro, mamo pa seveda še sive lise, kjer moramo še 
kaj nardit. Ampak zlo povezano s tradicijo, izkušnjami, predvsem pa s tem, kako so vzpostavili 
socialno partnerstvo v svojem okolju. Ugotavljamo, da je malo individualnih učnih pogodb. Zlo se to 
spreminja, ker mislim, da so tudi šole s to zadnjo prenovo ugotovile, da enostavno ne morejo brez 
delodajalcev in se zlo povezujejo. To je pozitivno, da se povezujejo z lokalnim, oziroma lokalnim 
okoljem z delodajalci in tudi z zbornicami in da se to krepi. Ugotavljamo pa eno pomanjkljivost in 
sicer, da delajo predvsem, al pa pretežno z istimi delodajalci. Da jih vseh ne usmerjajo v verifikacije 
obratovalnic, oziroma delovnih učnih mest in, da bi si mi želeli zlo neposredno sodelovanje s šolami v 
tem smislu, da bi dobivali tud mi sezname s katerimi delodajalci so in da bi imeli tud mi širši pogled 
na to. Tko pa nekatere šole, ki ne sklepajo individualnih pogodb, ne pošiljajo teh podatkov. To je 
mogoče manjko in ga skušamo odpravit. Izgovori iz šol pa so, izgovori v narekovajih, da pravilnik o 
tem ne govori, da morajo za kolektivne pogodbe verificirat. In tud jih ne napotujejo na PA seminarje. 
Tud to smo že ugotovili, ampak OK. Sicer se pa sodelovanje šol prav zaradi zakonske nuje, bodiva 
iskrena, da vsak program minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja ponudi, zaradi te nuje so 
tudi tiste šole, ki so manj sodelovale, so okrepile svoje sodelovanje. Tko mogoče. Seveda pa imamo 
dobre primere in imamo take, kjer bi še želeli več storit. Mi tudi ugotavljamo, da nam recimo iz 
kakšnih okolij delodajalci povedo, da so vključeni, da sodelujejo, da so jih povabili na zaključne izpite, 
v enih okoljih je pa teh post festum izjav, da nč ni blo kontakta. Je pa tud sistem, ne. Saj bi morali že 
na sistemskem nivoju imet delodajalce tu vključene. Dobro je, da zakonodaja zapoveduje to 
sodelovanje pri vmesnih, dobro, vmesne delamo sami, ampak pri zaključnih izpitih in pri poklicni 
maturi. Samo ni pa še zadovoljive udeležbe delodajalcev. Nekaj ovir je za to. Recimo zaključni izpiti - 
zagovori so v dopoldanskem času, ko delodajalci ne morejo. Plačila stroškov v glavnem ni. To ni 
sistemsko rešeno. Pa povedo nam tudi, no, da je to v takem času, ko tudi oni težko, recimo pred 
dopusti, ko zaključujejo svoje poslovne procese in da težko gredo. In podobno so mnenja, ko gre za 
poklicno maturo, 4. del. Tam tudi približno polovica šol vključuje delodajalce, polovica še ne tko, kot 
bi si mi vsi želeli. In so razlogi za nesodelovanje zlo podobni. Tko. Še enkrat pa pravim, ne, poudarjam, 
da je sodelovanje v bistvu v izboljševanju in se to krepi. To pa moramo reč. Pa še nekaj morate vedet. 
Naša posebnost so mikro pa mali delodajalci. In včasih je težko rečt komu: "Pojdi, na zaključni izpit, 
prosim, ne." "Ne, ne morem, ker bi moral zapret." Ampak to je pač, to so okvirji v katerih oni 
delujejo. To, mislim, da razumete. 
3. Kakšne spremembe bi bile po vašem mnenju potrebne za izboljšanje učinkov PUD? 
Najprej bi si želeli, da se več delodajalcev odloča za daljši PUD, ki jim ga zakon že določa, pa ga vsi ne 
izkoriščajo. Tudi z nekaterimi individualnimi (pogodbami) tega ne izkoristijo vsega. Potem stimulacije, 
ki se dajo delodajalcem so zlo pozitiven ukrep, ki jih motivira tud k sodelovanju v prihodnje. Žal se 
nam pa dogaja, da recimo kakšno leto zaradi varčevanja države, kakšnega stimulativnega ukrepa 
načrtovanega za tisto, recimo za individualne učne pogodbe, ni bilo. To se nam je zdaj dvakrat 
primerilo. Ker je država varčevala in kljub predvidevanju tega iz proračuna ni bilo. Ali pa recimo te 
vzpodbude iz evropskih sredstev, preko javnega sklada, ki jih šole urejajo. Tud to se je že zgodilo, da 
so se ali ukinile nekatere kategorije lani, ki so dobile to vzpodbudo, ne. Mislim da srednja strokovna 
tega ni dobila. To so elementi podpornega okolja, ki delodajalcu, bi rekla, samo še povečujejo 
motivacijo za sodelovanje. In država v to ne bi smela z varčevalnimi ukrepi posegat in to bi morali biti 
argumenti, ki bi morali ostat nedotaknjeni in bi se morali sistematično ves čas trajnostno izvajat. Ker 
ko enkrat ti delodajalca pridobiš, da vzame dijaka, da vzame študenta višje strokovne šole, da vidi, kaj 
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lahko prispeva, da s tem lahko tudi kader gradi, čeprav mu to jemlje čas in energijo in na koncu se 
kdaj kaj tudi kaj kje pojavi kot strošek, gotovo. Ampak generalno gledano, ko jih enkrat motiviraš, 
potem običajno še vztrajajo na tej poti in sodelujejo s šolami. So zavezniki z nami pri tem, kaj še 
izboljšati. To je ena od stvari. In vzpodbude. Verjetno bi morali malce več podpore nudit s strani šol. 
Oni sicer dobijo, recimo, preko nas katalog, al pa jim ga pošljemo. Mogoče jim tud kakšne šole 
pošljejo katalog praktičnega usposabljanja. Ampak, prepričana sem, da bi jim morali mi skupaj s CPI-
jem in šolami dat nek kratek povzetek, katere so ključne naloge s katerimi morajo it z dijaki skozi 
proces PUDa, katere cilje naj bi dosegal, katere so kompetence, ker bi jim blo to v veliko pomoč. 
Dokument, ki ima 40, 50, 20 listov je že lahko ovira za to. Mislim, da si prizadevajo, da tudi sami 
delodajalci za več povezovanja z organizatorji PUDa s šolami. Nekje je to z organizatorji, ki so zdaj 
plačani, mislim, da majčkeno bolje urejeno, kot je bilo. Da se kar obiskujejo, oziroma so v stikih. 
Ampak, mislim, da bi jim lahko to olajšalo, če bi jim recimo na začetku, al pa potem ko šolsko leto 
steče in pridejo dijaki na PUD, imeli nek organiziran sestanek. Če drugega ne, pa vsaj obisk 
delodajalca, da se ga malo pripravi. Časa ima delodajalec vedno premalo, ampak to bi bilo cenjeno. 
Mi bi radi imeli taka večja srečanja, kjer smo zraven, ane. Ki bi jih šole recimo organizirale za svoje 
delodajalce iz okolja. Mi bi bli zlo radi zraven. Vem pa, da so to šole že organizirale, pa da ni bilo 
veliko odziva. Tukaj bi morali najti najprej primeren termin, primerno uro, tudi popoldne, zarad nas, 
da bi jih dobil skupaj. Recimo na šoli, na obrtni območni zbornici. In zraven pritegniti še območno 
obrtno zbornico, oziroma tiste, ki jih imate. Tko bi krepili. Potem, aaa, mogoče moramo kaj več nardit 
še na vmesnih preizkusih. Dobro, to je naša stvar. Ampak to kar poteka. Na zaključnih izpitih, da bi bili 
mentorji bolj prisotni. Vem, da niso. Ovire veste, katere so: prisotnost, obremenitve, stroški. Je pa še 
ena težava. Mi sodelujemo tudi pri zagovoru pri zaključnem izpitu. Naj bi delodajalci sodelovali. Zdaj, 
tisti ki jih ni, jim ne moremo … Tisti, ki sodelujejo, pa ne znajo ne postavljat vprašanj in ne ocenjevat. 
Tko, to, mislim, da se bo izboljšalo po moje, ko bomo imeli vajeniški sistem, če bo tako zasnovan, da 
bo izvedljiv, da bo za vse dober, ne. Ne samo za eno stran. Da bo ustrezal, res, pravemu namenu. To 
je to. Mogoče še razmislit o tem, ali so kje možnosti, da bi delodajalcu kje omogočali kakšne potne 
stroške, da bi prišel na zaključni izpit, mal sodeloval. Ker prostovoljno članstvo prinese velik težav in 
mi ne mormo ničesar od takih stroškov pokrivati. To je težava. No to bi bli ti … Predvsem bi si pa … bi 
še enkrat rekla, ne. Dobiti moramo takšen pravilnik, ki ga čakamo že 5 let, ki bo izenačil pogoje za 
učna mesta za kolektivne in individualne. Tukaj ne sme biti razlik. Dobrodošlo je, da bojo zdaj 
brezplačni pedagoški seminarji, ponovno. To, no. Aja, pa seveda, kaj bi še PUDu prineslo … ampak to 
je pa širše gledano, to pa ni ozek pogled konkretno samo na PUD. Te izmenjave učiteljev pa 
delodajalcev, ki so tekle pa niso ble še množične. To je bil projekt CPI-ja pa ministrstva, kjer so tudi 
naši predstavniki sodelovali. Mislim, da je to ena od dobrih sistemskih rešitev za v bodoče. Težko, da 
se bo vsepovprek pa množično uveljavilo, ampak bi pa moral vsaj, ne bom rekla vsako leto, recimo 
vsaki dve leti imet neke take izmenjave. To krepi sodelovanje med delodajalci in šolami in, če je 
sodelovanje že na tej načelni generalni ravni dobro, se to tud odrazi pri PUDu. Tko, da ker neki 
napreduje tehnologija, delodajalci so včasih ob modularnih programih malce, aaa, ne zmedeni, 
ampak malce ne vejo točno, kje je kaj, al je to tko razdeljeno. Rečejo jaz vem, kaj ste ga vi naučili … 
Tega pretoka ni. In vsaka stvar lahko pripomore tisti skupni smeri. Obenem mormo pa skoz 
sodelovat, da bi to področje skoz krepili. Jaz ne vidim, da bi blo tuki veliko, res veliko nerešljivih 
problemov. Jih ni. Ampak, skrbijo nas vsa negativna mnenja, ki jih dobimo. Ker si mislimo: "Pa saj mi s 
šolo dobro sodelujemo. Kje je nastal kratek stik? Zakaj imamo delodajalec tako mnenje?" Morda bi 
bilo treba kdaj ga poklicat po telefonu pa rečt: "Glejte, nisem imel časa k vam prit. Povejte, je kaj 
takega? Se oglasim?" 
Vem pa preko nekega drugega organa, kjer sodelujem, da je velik primerov dobrih praks. Ko mentorji 
povedo, kaj vse so šole organizirale in kaj vse so se delodajalci udeležili. Vse takšne priložnosti 
krepijo. Mi se sicer trudimo sodelovat v organih, ki odločajo o teh rečeh. In naše številne sekcije 
prosimo krepitve in sodelovanja s člani. Ampak preko sekcije mal težko, ker jih nimamo v vseh 
lokalnih okoljih. Mamo pa območne obrtne zbornice in če imamo z njimi dobro sodelovanje in če 
območna zbornica dobro sodeluje s šolo, je veliko stvari lahko dobro porešeno. Jaz bi se trudla 
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okrepit to sodelovanje maksimalno. Potrebno je tudi neprestano obveščanje delodajalcev, pa čeprav 
se zgodi, da kdaj kakšno informacijo nehote spregledajo.  
4. Kako bodo po vašem mnenju na PUD vplivale načrtovane spremembe (Izhodišča 2016, predlog 
Zakona o vajeništvu …)? 
Zdaj izhodišča sama po sebi prinašajo samo nekatere popravke, recimo, ki smo jih vsi, ki smo bili v 
izvedbo al pa v izvedbo in zasnovo vpleteni, in ti popravki ne postavljajo stvari na glavo. Mi že leta in 
leta vemo, da v nekaterih dejavnostih, al pa poklicih, al pa programih, ne, je bil kje PUD v 
premajhnem obsegu. Zdaj jaz bom ocenila zlo pozitivno, da smo uspeli v izhodiščih povečat delež za 
srednje strokovno izobraževanje, ki je bil res nestimulativen za delodajalce. Resnično tisto se nam je 
zdelo res dost premalo, razen v nekaterih programih, kjer smo dosegli več. Bistvo se za področje 
poklicnega ta izhodišča ne spreminjajo v kolikor tega ne gledava skozi opcijo vajeništva. Ko pa 
pogledava vajeništvo, je pa seveda zdaj v tej zadnji fazi, kakor je pripravljeno, mislim, da kar upošteva 
realne sposobnosti, al pa možnosti delodajalcev. Ne vem pa v kolikšni meri bo res to zaživelo. Ker me 
skrbi obstoj, hkraten obstoj še možnosti šolskega izobraževanja z individualno in kolektivno pogodbo. 
Če sem čist iskrena, to dvoje, oziroma te tri opcije za populacijo mladih za tko bogato poklicno 
izobraževanje, programsko gledano, kot ga mamo, z zelo močno šolsko mrežo ne gre skupaj. Tko, da 
to zna bit problem. Jaz mislim, da pametne države imajo al vajeniško al pa šolsko obliko in to samo 
eno. Ne vem, kako si bomo stvari delili na tri različne oblike, oziroma dve – v eno vajeniško in dve 
šolski z dvema pogodbama. Ne vidim razloga. Ampak, OK. Delovna skupina, ki dela zakon je pač 
opredelila, kaj lahko. Veliko je upoštevano. Zbornice imajo veliko pooblastil. Pravih pooblastil. Se mi 
zdi to modro. Zdaj, kako bo to vplivalo na PUD? Odgovornost delodajalca bo vsekakor večja. Obseg 
naj bi bil večji. Ali pa bo pa temu ustrezno, ne, tud na koncu izplen, to je pa zdajle težko rečt. Ne 
morem zagotovit – kdo pa lahko – samo nastavki so, da naj bi tud kompetence v tem delu 
praktičnemu, kot je. Al pa strokovno praktičnem. Ali bo to res, tega po moje nihče ne more vedet. 
Tako in tako pa je vse povezano s kakovostjo izvajanja. Ti imaš lahko 100 ur PUDa, ki ga izvedeš 
kvalitetno, pa boš dosegel več znanja praktičnega, večjo usposobljenost, kot če imaš 300 ur pa jih 
nekvalitetno izvajaš. Je pa še nekaj, na kar bi pa rada opozorila. Mislim, da bomo pri modelu 
vajeništva morali delodajalce dodatno skupaj na nek način opozoriti, kaj vse so njihove naloge, ker bo 
to vseeno majčken drugačen pristop, čeprav oni mislijo, da je vajeništvo enostavno, pa ni. Vsaj v 
slovenskem sistemu ne bo. Se pravi, jih bo treba morda še skupaj majhen pripravit na to.  
Potem pa še ena stvar. Motiviran dijak. Mi ugotavljamo, ne, še vedno, da je pri tej kakovosti pa tud 
sicer, da nivo kompetenc, ki jih nekdo pridobi ni vedno odvisen samo od kakovosti delodajalca in 
vlaganja energije delodajalca in šole v to, ampak je seveda od motiviranosti dijakov, seveda. Ne bova 
ponavljala, ker veva, kdo se vpisuje, mi bi si želeli bolj uspešnih in bolj motiviranih. In pri vajeništvu 
bo enako. Če je to nekdo, ki ni preveč motiviran, bomo ostali tam, kjer smo. Tko, da bi si moral 
prizadevat, da povemo, da so to poklici, ki zahtevajo veliko znanja, veliko pripadnost poklicu in 
poslanstvu, ki ga boš imel. Da se dela z materiali, orodji, ki so visoko razvita, ki imajo neko vrednost, 
da tukaj lahko nadgrajuješ in da to niso samo enostavne naloge. Ampak tega se ne gleda tko. Včasih 
se sprašujem, kako tem mladim dopovedat, da vstopajo v nekaj, kar se bo tako hitro spreminjalo, da 
ne smejo stvari jemati preenostavno. In da njihove pričakovane sposobnosti za vstop v ta program 
morda niso dovolj. To se mi zdi, da tuki premal promoviramo poklicno izobraževanje … učence v 
osnovnih šolah, ki so bolj uspešni. Tuki tud kot država nismo še uspeli. Tuki lahko tud učitelji in 
delodajalci veliko nardijo. Da vsak učitelj pač promovira svoje področje, da ga primerno predstavlja. 
Delodajalec pa tudi, da ne samo da ga ima na PUDu, ampak da mu stalno daje možnost spoznat 
stvari, ki se stalno spreminjajo in da bodo jutri imeli tak stroj in da bodo delali drugače. Saj to je tudi v 
gradbeništvu, kjer imajo tolk novosti, da samo gledam včasih. Da pa ne govorim o robotizaciji, ki je na 
veliko na pohodu. Sicer ne tolk pri malih delodajalcih, kot v velikih sistemih. Težko je napovedat, kam 
gremo. Bila sem na eni konferenci, kjer je avstrijski predstavnik zbornice povedal, da že razmišljajo o 
tem, kako bodo mladim predstavljali izzive prihodnosti. Je rekel: "Super je, vajencev imamo dovolj, 
ne upada nam število, vendar se poklici tako hitro spreminjajo in kompetence moramo tako hitro 
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nadgrajevat in včasih sploh ne vemo v katero smer." In pravi: "Mi jih moramo," in to mi zdaj roji po 
glavi, "mi jih moramo že v osnovni šoli okuževat z robotiko. Pa ne ve, če ni že začetek osnovne šole 
primeren, ko so kot gobe, ko vse vpijejo. Ob zaključevanju osnovne šole je že pozno." Da pa šele v 
srednji šoli kaj slišiš o tem, je za sodobnega delodajalca, ki je odgovoren, že prepozno. Če gradimo 
nek kompetenčni okvir za neko dejavnost. Vse skup pa je pomembno tudi pri pripravi poklicnih 
standardov. Saj še nismo tako daleč. Ampak mi je blo pa všeč to razmišljanje. Ker ni rekel: "Bojmo se 
robotizacije, ker ne bo delovnih mest." Bodimo toliko pametnejši, da spoznamo stvari pravočasno.  
 
6.2.4 Transkript 3 
vodja središča za raziskave in razvojne strategije na Centru RS za poklicno izobraževanje, g. Darko 
Mali.  
Izvedba intervjuja: 17. 8. 2016, ura 12:30 – 13:05 
1. Kako ocenjujete obstoječo rešitev izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) v 
poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju? 
Ocenjujem, da trenutna rešitev PUD v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju prinaša 
svoje sadove. Seveda je nekoliko premalo in pomanjkljivo definirana vloga posameznih odgovornih 
inštitucij v državi in tudi pomanjkljivo se potem v nekaterih mestih izvaja, tako da imamo potem 
situacijo po državi preveč različno. Od šole do šole, od regije do regije. Od poklica do poklica. Tukaj 
noter seveda potem glavno vlogo odigrava šola, učitelji, ki so odgovorni pač za organizacijo 
praktičnega usposabljanja, za kontakte s podjetji, tudi ravnatelji seveda se tukaj močno vključujejo in 
nekatere šole, veliko od njih, so vzpostavile dobro mrežo, dobre kontakte in nekateri dijaki so seveda 
s tem tudi zelo zadovoljni. Ampak prepogosto se pa sliši, ane, da dijaki pravzaprav ne dobijo 
relevantne izkušnje v podjetju. In ko smo delali tudi v preteklem letu intervjuje z nekaj dijaki, sicer z 
bivšimi dijaki, so skoraj večinoma omenili strah, da so se bali, da njihovo praktično usposabljanje ne 
bo v redu. Torej ali da bodo odslovljeni, da bodo rekli, da se samo podpišejo papirji … Pač zgleda, da 
je v praksi veliko dijakov brez pravih izkušenj potem, ane. Seveda je pa res, da so sistemsko, torej, 
določene inštitucije na državni, se mi zdi, ne odigravajo svoje vloge. Tudi zbornice. Moram rečt, 
izredno birokratski pristop imajo do tega. Tudi do verifikacije učnih mest in vsega skupaj, ne. Kar 
seveda ne prinaša reševanja problemov, ki ob tem nastajajo. Če se spomniva nazaj je pravzaprav tudi 
zadnji dualni sistem, ko smo imeli od 1995 do 2006 prenehal, oziroma bil ukinjen zaradi težav, ki so se 
pojavljale. In nismo bili tudi takrat ne sposobni to premostit. Pa se je vedelo več let za nepravilnosti, 
za neizvajanje določenih stvari pa se nekako ni našlo rešitev, ni se, aaa, ni se pač … šlo v smeri 
poprave nekega sistema in smo šli pač v ukinitev in tako smo dobili sedanjo rešitev, nekateri to 
imenujejo hibridni model, se pravi, da imamo razmeroma, vsaj trenutno v triletnih programih, zadosti 
… ne tako malo 24 tednov, v tretjem letniku je to pol leta, ne, praktičnega usposabljanja, kar seveda 
je … Ni to seveda tisto še dualno izobraževanje, to kar je, ampak je pa to neka dobra izkušnja, če bi 
bla izvedena vredu in tam kjer to je, je to zelo vredu, ne. Je pa tukaj ena pomanjkljivost, ki jo jaz 
osebno vidim, da ni jasnega potem razmerja, oziroma jasnih rešitev za strokovno izobraževanje. 
Mnogi … slišim seveda mnogo težav, ampak dostikrat te težave izvirajo, oziroma se nanašajo na 
srednje strokovno izobraževanje. Ker je to pač veliko bolj množično, veliko več dijakov se tudi 
pojavlja. In so seveda potem tudi rešitve v praksi, bom rekel nejasne, potem problemi pač izhajajo iz 
tega. Govori se recimo, da je malo prakse. Mislijo seveda na srednje izobraževanje. Nihče ne govori, 
da je v poklicnem izobraževanju malo prakse in tako naprej. To so potem stvari, ki tudi motijo. Potem 
tudi verifikacija učnih mest ni jasna. In dejansko, če logično pomisliš, zakaj bi za štiri tedne verificiral 
učno mesto, ane? Za 24 tednov je pa še kako pomembno in podobno. V glavnem, tu je še taka 
dodatna težava, se mi zdi. Je pa za pohvalit seveda mnoge šole, mnoge organizatorje PUD, ki tu 
naredijo veliko delo. In jaz osebno mislim, da danes so pravzaprav v regijah šole tiste, ki vse skupaj 
poganjajo, skrbijo za kakovost, iščejo rešitve, ane. In, in, in tu je tud nastala na ta način neka, neka 
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dobra mreža, se mi zdi, ki je tudi osnova za naprej. In bi blo škoda, ko sem zdaj razmišljal o tem 
vajeništvu, da bi spet iskali neke rešitve v Ljubljani in tudi to je bila ena pomanjkljivost preteklega 
vajeniškega sistema. Da so se morali vsi obračat na ljudi, oziroma na zbornice, na urade v Ljubljani. V 
regijah pa seveda te podpore ni bilo, ane. To je pa tipično, recimo tudi če na zahodu pogledaš, 
izredno razvejana mreža podpornih institucijah v teh državah, ki imajo, ane. Ker manjša podjetja – v 
Slovenijo so podjetja predvsem majhna – rabijo ogromno podpore. Šole jim dajo veliko podpore, bi 
morali pa seveda še drugi, ane. Šole niso zadost, ane. Je pa res, da je verjetno šola tista centralna, se 
mi zdi trenutno v regiji, ki bi lahko za to poskrbela. 
2. Kakšno je po vašem mnenju (izkušnjah) sodelovanje šol in podjetij? 
Kot sem že prej rekel, zdi se mi seveda, da so nekatere, al pa veliko šol vzpostavile dobre kontakte. In 
se mi zdi, da je to tudi edino relevantno na področju izobraževanja ta trenutek v Sloveniji. Po mojih 
izkušnjah niti CPI, niti zbornice nimajo tako konkretnih povezav glede podjetij. Tudi mi, ko delamo 
kakšne raziskave ali kaj podobnega, se obračamo na šole. Preko šol mi pridemo do podjetij. To je 
pokazatelj. Žal preko drugih inštitucij ne pridemo. To je pokazatelj, da so šole zgradile dobre mreže. 
Nekatere šole tudi že omenjajo, da lahko celo že izbirajo bolj uspešna podjetja pa manj ustrezna. Da 
lahko dijakom svetujejo v tem pogledu tudi. Je pa res, da v marsikakšnem poklicu pa te mreže ni. Tudi 
v marsikakšni regiji so te mreže zelo, zelo pomanjkljive. Primer, ko bi človek pričakoval, na primer 
recimo t. i. individualnih učnih pogodb, to kar je bilo recimo v lanskem šolskem letu tudi, bi reku, 
uradno spodbujeno s strani ministrstva za določene programe, ne. Po našem pregledu, ko smo dobili, 
v katerih podjetjih oziroma poslovalnicah so tu dijaki, am, smo videli, da je v registru učnih mest 
samo kakšna polovica teh, ane. Pa je šlo za individualne učne pogodbe, ko so pravzaprav 
posamezniki, ki so večino časa tam, ne. In mogoče sploh v poklicih, ki so mogoče z manj vpisa in 
podobno. Ali pa ni tradicije, da se prijavi na novo na neki šoli, ne, je ta mreža izredno pomanjkljiva. 
Šole se nimajo na kaj naslonit in tudi ni jasno, se zdi, kera podjetja bi bila pravzaprav za določen 
poklic tudi ustrezna. Ker pač tudi, kot sem rekel, zbornice po moji oceni se temu ne posvečajo zadosti 
in pač temeljijo na nekih starih mrežah, bom rekel. Ampak šole se na nekaterih področjih znajdejo, na 
nekaterih področjih pa se še ne znajdejo ali pa se še niso uspele znajti, ane, tko da potem lahko 
dvomiš včasih v kakovost tega sodelovanja, usposobljenosti dijakov in podobno. Lahko dvomiš, pač, 
ne. Na podlagi tega. Drugače pa kot sem reku, v nekaterih poklicih, področjih ali pa v regijah so te 
mreže zmeri kakovostne. 
3. Kakšne spremembe bi bile po vašem mnenju potrebne za izboljšanje učinkov PUD? 
Ena stvar je prav gotovo, am, poudarit, oziroma razjasnit vlog šol v lokalnem okolju. Torej okrepit, 
vzpodbuditi okrepitev teh lokalnih mrež, ne in tudi potem bolj jasno zdefinirat, kaj je pravzaprav učno 
podjetje. Kaj je tisto dobro učno podjetje, kaj od njega pričakujemo. Premalo smo kritični. Ne upamo 
si tudi … pa imamo dobre primere … pa jih ne upamo izpostavit, ane. Bodisi z izgovorom, da gre itak 
za veliko podjetje ali pa da je to poklic, ki je lažji. Z raznimi izgovori si potem ne upamo to izpostavit. 
V glavnem podpora bi bila potrebna. Lokalno okolje podpret, potem seveda zdaj tudi usposabljanje 
mentorjev je prav gotovo pomanjkljivo. Tudi z vidika, ker je predvsem premalo specifično. To se sliši 
skozi evalvacije, pač ta glas. Da je preveč splošno didaktično, in tako naprej, usmerjeno. Premalo je 
konkretnih odgovorov, kako usposabljati v določenih poklicih. Potem seveda sami cilji prakse tudi 
niso zadosti naprej dogovorjeni. Tu so seveda šole žal spet same. Mi imamo že v načrtu, da bi tudi 
tukaj skušali narediti korak naprej in nekako skupaj s podjetji poskušat zdefinirat tiste okvirne cilje, ki 
naj bi jih vsako podjetje dosegalo. Ker danes pač vidimo veliko šol in drugih inštitucij, da pač podjetje 
nekaj doda, ali doda temu, kar se dijak v šoli nauči, bodisi se dijak v šoli uči, v podjetju potem 
prakticira. V glavnem, v podjetju je v neki podrejeni, drugotni vlogi. V bistvu bi bilo pa potrebno, da bi 
bilo tudi podjetje tisto, ki izobražuje. Da se ve, kaj lahko neko podjetje pridobi in tudi tam, kjer imajo 
to urejeno, vidiš, da je podjetje nosilec. In podjetje je lahko nosilec. Je pa res, da potem tudi podjetje 
rabi podporo, učna gradiva, itn …To je en sklop stvari. Ni res, da se v podjetju samo dela. Tko, da tudi 
ta relacija nam ni še popolnoma jasna in bi morali izkoristiti tudi te izkušnje, ki jih podjetja že imajo. 
Nekatera podjetja pač imajo že lastne izobraževalne centre. Sicer za vse nivoje, ne samo za nivoje 
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srednje šole ampak tudi za inženirje. Je pa jasno, da se v nekem obdobju od posameznika nekaj 
pričakuje, da mora delati na nekih delovnih mestih, da kroži po podjetju in pri tem tudi nekaj 
naštudira. Bodisi skozi samoučenje, bodisi skozi neke dodatne tečaje. So pa podjetja, ki vse to 
poganjajo. Tko, da bi morali tukaj to partnerstvo in vlogo podjetja okrepiti. Na ta način, bi bila tudi 
strokovna komunikacija med šolo in podjetjem lažja. In podjetja bi laže prepoznavala svojo vlogo in 
prevzemala odgovornost. En projekt smo imeli, oziroma še imamo. s Slovenj Gradcem in z Uniorjem 
in dober mentor pa motiviran dijak v 4 – 6 tednih se dejansko lahko usposobita za delo na zahtevnem 
računalniško vodenem stroju. Seveda, so motivirani, ampak da se in to ni samo nekaj prakse, kjer to 
niso znanja, ki bi se jih nekdo naučil na šoli, ampak je dejansko to novo znanje, kvalitetno znanje, na 
višjem nivoju. Ker če bi mi podali ta vidik podjetjem, potem bi seveda tudi motivirani dijaki prišli 
naprej. Oziroma bi nemotivirane laže usmerili v neke druge poklice, kar je pa danes težavno, ker to je 
tudi jasno, da v nekem … tam kjer imajo dualni sistem brez te motivacije ne gre. In tam pač potem … 
tudi veliko jih začne, oziroma, kar odstotki so tam do 30% dijakov oziroma vajencev, ki kmalu prekine. 
Tako, da to menjavanje v nekem dualnem sistemu, menjavanje smeri ali pa mest, kjer se uči, oziroma 
podjetij, ni tako poredko. Danes se zdi veliko bolj stabilen ta šolski sistem, ane. Tko da ima seveda 
tudi ta PUD oziroma vajeništvo svoje pasti. Da pa rabimo to šolo in šolske programe, ki potem te 
dijake, ki mogoče si premislijo al pa si niso dobro izbrali, se potem pokrije in jih pelje korak naprej. 
Gre pač za neke kombinacije. 
4. Kako bodo po vašem mnenju na PUD vplivale načrtovane spremembe (Izhodišča 2016, predlog 
Zakona o vajeništvu …)? 
V prihajajočem obdobju bodo spremembe prav gotovo. Morale bi biti. Tko, da tudi sama vloga šole in 
obseg dela, kot način dela na šolah, se bo tudi spremenil. To, da sprememb ne bo, ane … Ena stvar so 
ti programi. Moja ocena je, da smo mi naredili preveč šolske programe. Mi sicer imamo poklicne 
standarde, ampak poklicni standard je danes pač po moji izkušnji več al manj nek brezzobi tiger, ali 
kako bi rekel. Kajti ti moraš nek standard nekega poklica uskladiti z možnostjo izobraževanja, če 
hočeš, da je to res nekaj realnega. V sferi izobraževanja seveda kot standard nekega izobraževanja za 
poklic, ane. In se ne da standarda za nek poklic delat ločeno. Samo kot popis del na nekih delovnih 
mestih ali nekih branž. Tu je treba razmišljati o tem, kako bomo usposobili ljudi, da bodo delali ne teh 
delovnih mestih. O tem je treba razmišljat. In zdaj mi danes po eni strani delamo poklicne standarde, 
po drugi strani delamo programe, šolske seveda, smo naredli. Ki jih šole v pretežni meri izvajajo, zato, 
da jih bomo v šoli lahko izvajali. Skupni predmeti, pa široki programi pa manj programov, zaradi 
financiranja … Cela štorija, ane. In potem pa še nekaj se je zgodilo, ane. Če poklicne programe 
naredimo zato, da se lahko izvajajo v šolah, nikoli nismo pomislili, kako bi se to dalo izvajat v 
podjetjih. Oziroma rekli smo: potem pa nekaj prakse pa nardit tam, ne. Kar bo lahko. Tu je seznam, 
kaj bi lahko, nekaj od tega pa naj se tam vadi, al pa naj dela. Nikoli nismo rekli, to mora pa v vsakem 
podjetju, ane. Nikol nismo to rekli, ane. Potem na drugi strani pa je še nekaj zgodilo. Da smo izredno 
poudarjali v zadnjem obdobju strokovno izobraževanje. Tudi se je okrepilo strokovno izobraževanje. 
Tudi vse nove poklice, ki so nastali, smo umestili v strokovno izobraževanje. Samo poklicno 
izobraževanje danes je seznam nekih poklicev iz nekega obdobja, ki ga večinoma ni več, ane. In mi 
novih poklicev za poklicno izobraževanje nismo umeščali. Prišlo je do nekih sprememb, recimo pri 
mehatroniki, toda to je več al manj … še tam smo dali noter neka druga dela. Tudi tam nismo našli 
nekih pravih novih poklicev, ne. In zdaj se je seveda zgodilo, da ni aktualnih poklicev, ki jih podjetja 
bolj množično rabijo, skozi strokovno izobraževanje. Tko, da že tukaj bi blo potrebno, če bomo na to 
pripravljeni, naredit nek razmislek, ane. Po eni strani, da ohranimo strokovno izobraževanje, ki je 
pomembna struktura nadaljnjega izobraževanja do visokega pa višjega izobraževanja in na drugi 
strani seveda, da uspemo umestit ustrezne poklice v poklicno izobraževanje. In sprašujem se, ali bi 
mogli za isti poklic usposabljat tako po poklicnem izobraževanje skozi dualni sistem kot tudi v 
strokovnem izobraževanju v smislu podajanja oziroma učenja nekih strokovnih vsebin, ki so za nek 
poklic potrebna. Brez poudarjanja praktičnega vidika, kot v poklicnem izobraževanju. Tu smo danes, 
se mi zdi, preveč umetno ločili te nivoje. Tudi v Evropi redko srečaš, da gre za taka dva nivoja. Seveda 
moramo vsekakor ohranit strokovno izobraževanje. To se mi zdi dragoceno. Kombinacija zadosti 
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splošnega in zadosti strokovnega. 50:50, kar je praktično danes v strokovnem izobraževanju. To se mi 
zdi izredno dragoceno in to moramo ohraniti. Ne bi smeli pa na ta način siromašit poklicno 
izobraževanje, ane. Torej tudi to bi ble neke spremembe. 
Potem pa še druga stvar povezovanje šolskih in vajeniških oblik na isti šoli. To bi bil tudi nek izziv. Da 
ne bi prihajalo do nekega, kako bi rekel, nepotrebnega tekmovanja med tema oblikama. Ampak, da bi 
si pač res prizadevali vsakemu posamezniku omogočiti tisto, kar njemu bolj leži, ali mu je cilj, ali si 
želi. Da bi znali to umestit, pa bi morali potem poskrbet, da je tudi šola ustrezno nagrajena skozi to, 
da ne bi bilo financiranje preveč enostavno. Z neustreznim financiranjem bo šla šola absolutno v 
smer, kjer bo več denarja in bi imela več ur. Če bi to malo obrnili, da bi financirali še po kakšnem 
kazalniku, ali po tem, koliko dijakov se zaposli … Podobni kazalniki so v Evropi znani in šole tudi po 
tem nagrajujejo. Potem bi lahko to razmerje tudi na šolah bolj umerili. 
Obstaja tudi bojazen, da bo zmanjkalo učnih mest za šolske programe. Če bo vajeništvo, bodo vsi 
hoteli v vajeništvo in bo problem z učnimi mesti. Mislim, da bi si morali najprej naliti čistega vina in 
pogledati, koliko imamo teh učnih mest. Ker danes tega podatka žal nimamo. Ne vemo. Torej mi smo 
naredili kot CPI pred tremi ali štirimi leti neko analizo tega, pa se ne da. Dejansko so podatki tako 
nekakovostni. Ne veš, iz katerega leta so seznami, kateri poklici so vpisani, seznami so zastareli in 
podobno. Torej se sploh ne da ocenit, koliko je teh učnih mest. Ne vem, ali šole uporabljajo svoje 
sezname učnih mest … Če bi znali to organizirat, potem bi lahko sprejeli tudi določene ukrepe, da bi 
spodbujali učna mesta v določenih regijah in v določenih poklicih. Ne ve se, koliko dijakov ima en 
mentor. Ali pa, en mentor v podjetju, koliko dijakov lahko vzamejo v enem letu? Al tolko, da bo … če 
bo dijak po dva meseca, ali pomeni to, da jih lahko vzamejo šest? To ni dorečeno. Recimo Nemci 
imajo to natančno določeno. Lahko imajo tudi pomočnike, ki niso nujno ustrezno usposobljeni. 
Mentor papirje ureja, pripravi plan dela, sprejme vajence na začetku, itn. Mentor ima neko vlogo. To 
so take rešitve, ki so potrebne. Pri nas pa se tega žal ne da ugotoviti. 
S predlogom novega vajeniškega zakona bomo skušali opozoriti tudi na te stvari. Problem je tudi, da 
ni dorečena vloga zbornic. Katera zbornica naj bi bila vpletena. Tudi ne more biti enoznačno določeno 
za vse poklice. Saj nimamo samo ene zbornice v Sloveniji. In če rečemo zbornica v Ljubljani ali 
zbornica v Mariboru, nimata nič skupnega. Kdo bo odgovoren za mesarja v Mariboru? Smiselno bi 
bila, da je to npr. Trgovinska zbornica. In ne bi smeli gledat birokratsko ampak vsebinsko. Najti 
rešitve, kdo točno bo za kaj zadolžen. Za splošno maturo je to vsakemu jasno, da je to RIC. Kaj pa 
tukaj?  
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6.3 ONEWAY TEST (TABELA 7 IN TABELA 8) 
 
Legenda:  
1 = srednje poklicno izobraževanje; 2 = srednje strokovno izobraževanje; 3 = poklicno tehniško izobraževanje 
 
Descriptives 
  
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 
Ali si 
zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
1 68 1,51 ,819 ,099 1,32 1,71 1 4 
2 185 1,74 ,937 ,069 1,60 1,88 1 5 
3 56 1,62 ,906 ,121 1,38 1,87 1 5 
Total 309 1,67 ,909 ,052 1,57 1,77 1 5 
Se ti zdi PUD ustrezen 
način za pridobivanje 
praktičnega znanja? 
1 68 1,43 ,834 ,101 1,22 1,63 1 5 
2 185 1,42 ,656 ,048 1,33 1,52 1 5 
3 56 1,46 ,894 ,119 1,22 1,70 1 5 
Total 309 1,43 ,742 ,042 1,35 1,51 1 5 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
,242 2 306 ,785 
Se ti zdi PUD ustrezen način za 
pridobivanje praktičnega znanja? 
1,364 2 306 ,257 
 
ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
Between Groups 2,674 2 1,337 1,626 ,198 
Within Groups 251,656 306 ,822   
Total 254,330 308    
Se ti zdi PUD ustrezen način za 
pridobivanje praktičnega znanja? 
Between Groups ,080 2 ,040 ,072 ,931 
Within Groups 169,674 306 ,554   
Total 169,754 308    
 
Robust Tests of Equality of Means 
  Statistica df1 df2 Sig. 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
Welch 1,785 2 124,878 ,172 
Brown-Forsythe 1,728 2 184,664 ,181 
Se ti zdi PUD ustrezen način za 
pridobivanje praktičnega znanja? 
Welch ,055 2 106,479 ,947 
Brown-Forsythe ,058 2 152,007 ,944 
a. Asymptotically F distributed.     
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable (I) Obiskujem: (J) Obiskujem: 
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Ali si 
zadovoljen/zadovoljna z 
izvedbo PUD? 
Dunnett T3 1 2 -,226 ,121 ,179 -,52 ,07 
3 -,110 ,157 ,860 -,49 ,27 
2 1 ,226 ,121 ,179 -,07 ,52 
3 ,116 ,139 ,791 -,22 ,45 
3 1 ,110 ,157 ,860 -,27 ,49 
2 -,116 ,139 ,791 -,45 ,22 
Dunnett t (2-
sided)a 
1 3 -,110 ,164 ,700 -,47 ,25 
2 3 ,116 ,138 ,588 -,19 ,42 
Se ti zdi PUD ustrezen 
način za pridobivanje 
praktičnega znanja? 
Dunnett T3 1 2 ,005 ,112 1,000 -,27 ,28 
3 -,038 ,157 ,993 -,42 ,34 
2 1 -,005 ,112 1,000 -,28 ,27 
3 -,043 ,129 ,982 -,36 ,27 
3 1 ,038 ,157 ,993 -,34 ,42 
2 ,043 ,129 ,982 -,27 ,36 
Dunnett t (2-
sided)a 
1 3 -,038 ,134 ,937 -,33 ,26 
2 3 -,043 ,114 ,891 -,29 ,21 
a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.    
 
 
Homogeneous Subsets 
 
Ali si zadovoljen/zadovoljna z izvedbo PUD? 
 
Obiskujem: 
N 
Subset for alpha = 0.05 
 1 
Tukey Ba 1 68 1,51 
3 56 1,62 
2 185 1,74 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 79,013. 
 
Se ti zdi PUD ustrezen način za pridobivanje praktičnega znanja? 
 
Obiskujem: 
N 
Subset for alpha = 0.05 
 1 
Tukey Ba 2 185 1,42 
1 68 1,43 
3 56 1,46 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 79,013. 
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6.4 2 PREIZKUSI 
 
Tabela 5: Seznanjenost dijakov s cilji PUD 
O PUD dobimo dijaki dovolj informacij.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 84 71,5 12,5  2 210,531 
2 166 71,5 94,5  Prost. stopnje 3 
3 29 71,5 -42,5  Stat. pomemb. 0,000 
4 7 71,5 -64,5  0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 71,5.  286    
 
Cilji, ki naj bi jih med PUD usvojili, so nam dobro predstavljeni.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 73 71,0 2,0  2 178,507 
2 161 71,0 90,0  Prost. stopnje 3 
3 38 71,0 -33,0  Stat. pomemb. 0,000 
4 12 71,0 -59,0  0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 71,0.  284    
 
Tabela 6: Mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) o ciljih PUD 
Cilji, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, so natančno zapisani.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 6 8 -2,0  2 1,750 
2 11 8 3,0  Prost. stopnje 2 
3 7 8 -1,0  Stat. pomemb. 0,417 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 8,0.  24    
 
Cilji, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, so natančno zapisani.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 9 10,7 -1,3  2 9,742 
2 18 10,7 7,7  Prost. stopnje 2 
3 4 10,7 -6,3  Stat. pomemb. 0,008 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  31    
 
Cilje, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, mentorji, dijaki in učitelji 
dobro poznajo. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 8 8,0 ,0  2 4,000 
2 12 8,0 4,0  Prost. stopnje 2 
3 4 8,0 -4,0  Stat. pomemb. 0,135 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 8,0.  24    
 
Cilje, ki naj bi jih dijaki med PUD usvojili, dijaki in mentorji dobro 
poznamo. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 21 10,7 10,3  2 18,812 
2 10 10,7 -,7  Prost. stopnje 2 
3 1 10,7 -9,7  Stat. pomemb. 0,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  32    
 
Tabela 11: Mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) o ustreznosti PUD 
PUD je ustrezna oblika pridobivanja praktičnega znanja.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 12 12 ,0  2 0,000 
2 12 12 ,0  Prost. stopnje 1 
3     Stat. pomemb. 1,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 12,0.  24    
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PUD je ustrezna oblika pridobivanja praktičnega znanja.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 22 10,7 11,3  2 19,750 
2 8 10,7 -2,7  Prost. stopnje 2 
3 2 10,7 -8,7  Stat. pomemb. 0,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  32    
 
Tabela 12: Mnenje dijakov o uporabnosti pridobljenih znanj na PUD 
Pridobljena znanja na PUD so uporabna za moj bodoči poklic.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 138 71,2 66,8  2 183,954 
2 118 71,2 46,8  Prost. stopnje 3 
3 18 71,2 -53,2  Stat. pomemb. 0,000 
4 11 71,2 -60,2  0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 71,3.  285    
 
Na PUD sem se veliko naučil/a.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 134 71,2 62,8  2 163,519 
2 115 71,2 43,8  Prost. stopnje 3 
3 26 71,2 -45,2  Stat. pomemb. 0,000 
4 10 71,2 -61,2  0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 71,3.  285    
 
Tabela 13: Potreba po dodatnem pedagoškem usposabljanju mentorjev 
Delodajalci sodelujejo pri oblikovanju ciljev, ki bi naj jih dijaki na 
PUD usvojili. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 15 11,0 4,0  2 2,182 
2 9 11,0 -2,0  Prost. stopnje 2 
3 9 11,0 -2,0  Stat. pomemb. 0,336 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 11,0.  33    
 
Tabela 14: Sodelovanje pri oblikovanju ciljev PUD 
Delodajalci sodelujejo pri oblikovanju ciljev, ki bi naj jih dijaki na 
PUD usvojili. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 7 8,0 -1,0  2 7,750 
2 14 8,0 6,0  Prost. stopnje 2 
3 3 8,0 -5,0  Stat. pomemb. 0,021 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 8,0.  24    
 
Delodajalci sodelujemo pri oblikovanju ciljev, ki bi jih naj dijaki na 
PUD usvojili. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 12 10,7 1,3  2 15,438 
2 19 10,7 8,3  Prost. stopnje 2 
3 1 10,7 -9,7  Stat. pomemb. 0,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  32    
 
Tabela 15: Usklajenost učnih ciljev 
Cilji PUD so usklajeni z učnim načrtom  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 7 8,0 -1,0  2 10,750 
2 15 8,0 7,0  Prost. stopnje 2 
3 2 8,0 -6,0  Stat. pomemb. 0,005 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 8,0.  24    
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Cilji PUD, ki so določeni v šoli, so z našim delovnim načrtom 
usklajeni 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 6 10,0   2 22,400 
2 22 10,0   Prost. stopnje 2 
3 2 10,0   Stat. pomemb. 0,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,0.  30    
 
Tabela 16: Spremljava dijakov na PUD – mnenje dijakov 
Med izvajanjem PUD se je šola zanimala za moje delo.  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 47 71,2 -24,2  2 44,979 
2 119 71,2 47,8  Prost. stopnje 3 
3 85 71,2 -6,2  Stat. pomemb. 0,005 
4 54 71,2 -17,2  0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 71,2.  285    
 
Tabela 17: Spremljava dijakov na PUD – mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) 
Spremljava dijakov na PUD teče  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 12 12,0 ,0  2 ,000 
2 12 12,0 ,0  Prost. stopnje 1 
3     Stat. pomemb. 1,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 12,0.  24    
 
Šola spremlja dijake na PUD  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 16 10,3 5,7  2 10,516 
2 13 10,3 2,7  Prost. stopnje 2 
3 2 10,3 -8,3  Stat. pomemb. 0,005 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,3.  31    
 
Tabela 18: Izvajanje evalvacije – mnenje dijakov 
Ali na vaši šoli izvajate analizo dela na PUD?  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 61 94,7 -33,7  2 40,275 
2 79 94,7 -15,7  Prost. stopnje 2 
3 144 94,7 49,3  Stat. pomemb. 0,000 
     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 94,7.  284    
 
Tabela 19: Kako se med dijaki izvaja evalvacija 
Na kakšen način se pri vas izvaja evalvacija PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
O delu na PUD se v šoli pogovorimo z organizatorjem PUD ali učitelji. 19,267 1 0,000 
O delu na PUD se pogovorimo z delodajalci. 17,067 1 0,000 
Izpolnimo anketni vprašalnik pri delodajalcu. 35,267 1 0,000 
Izpolnimo anketni vprašalnik v šoli. 29,400 1 0,000 
Na organiziranem srečanju z učitelji in delodajalci analiziramo izvedbo PUD. 48,600 1 0,000 
 
Tabela 20: Izvajanje evalvacije – mnenje organizatorjev PUD 
Ali izvajate evalvacijo dela na PUD?  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 20 12,0 8,0 
 2 10,667 
 Prost. stopnje 1 
2 4 12,0 -8,0 
 Stat. pomemb. 0,001 
 0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 12,0.  24    
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Tabela 21: Kako organizatorji PUD izvajajo evalvacijo 
Na kakšen način izvajate evalvacijo PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Pogovor z delodajalci. 16,200 1 0,000 
Na osnovi pisnega poročila, ki ga oddajo delodajalci skupaj z ostalo dokumentacijo. 0,200 1 0,655 
Pogovor z dijaki. 9,800 1 0,002 
Delodajalci izpolnijo anketni vprašalnik.    
Dijaki izpolnijo anketni vprašalnik. 3,200 1 0,074 
Na šoli organiziramo srečanje z delodajalci, kjer se pogovorimo o izvedenem PUD. 0,000 1 1,000 
 
Tabela 22: Izvajanje evalvacije – mnenje delodajalcev 
Ali vas šola povpraša o delu dijakov, ki opravljajo PUD v vašem 
podjetju? 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 29 15,5 13,5 
 2 23,516 
 Prost. stopnje 1 
2 2 15,5 -13,5 
 Stat. pomemb. 0,000 
 0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 13,5.  31    
 
Tabela 23: Na kakšen način izvaja šola evalvacijo pri delodajalcih 
Na kakšen način izvaja šola analizo dela dijakov (evalvacijo) po opravljenem PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Organizatorju PUD predamo ustno poročilo. 0,862 1 0,353 
Skupaj z ostalo dokumentacijo oddamo kratko poročilo o delu dijakov. 12,448 1 0,000 
Na željo šole izpolnimo anketni vprašalnik. 0,034 1 0,853 
Šola organizira srečanje z delodajalci, kjer se pogovorimo o izvedenem PUD. 12,448 1 0,000 
Drugo 25,138 1 0,000 
 
Tabela 24: Povratna informacija dijakom 
Ali dobiš poleg ocen o svojem opravljenem delu na PUD še kakšno 
povratno informacijo? 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 53 134,5 -81,5 
 2 98,770 
 Prost. stopnje 1 
2 216 134,5 81,5 
 Stat. pomemb. 0,000 
 0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 134,5.  269    
 
Tabela 25: Seznanjenost UZ z rezultati PUD – mnenje organizatorja PUD 
Učiteljski zbor je z doseženimi rezultati na PUD seznanjen  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 8 8,0 0,0  2 ,000 
2 8 8,0 0,0  Prost. stopnje 2 
3 8 8,0 0,0  Stat. pomemb. 1,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 8,0.  24    
 
Tabela 26: Kako organizatorji PUD obveščajo UZ o rezultatih PUD 
Kako obvestite učiteljski zbor o rezultatih PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Ustno na učiteljskem zboru. 5,261 1 0,022 
Rezultate pošljemo učiteljem po elektronski pošti. 12,565 1 0,000 
Organiziramo posebno srečanje na to temo.    
Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo. 7,348 1 0,007 
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Tabela 27: Kako organizatorji PUD obveščajo delodajalce o rezultatih PUD 
Kako obvestite delodajalce o rezultatih PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Ustno na enem izmed obiskov pri njih ali preko telefona. 5,261 1 0,022 
Rezultate pošljemo delodajalcem po elektronski pošti.    
Organiziramo posebno srečanje na to temo. 0,391 1 0,532 
Če koga zanima, lahko dobi o tem informacijo. 12,565 1 0,000 
 
Tabela 28: Seznanjenost delodajalcev z rezultati PUD 
Kot delodajalci smo z doseženimi rezultati na PUD seznanjeni  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 16 10,3 5,7  2 5,871 
2 10 10,3 -0,3  Prost. stopnje 2 
3 5 10,3 -5,3  Stat. pomemb. 0,053 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,3.  31    
 
Tabela 29: Obveščenost delodajalcev o rezultatih PUD 
Kako ste obveščeni o rezultatih PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Šola nas o rezultatih PUD ne obvešča. 0,806 1 0,369 
Ustno, na enem izmed obiskov organizatorja PUD pri nas ali preko telefona. 0,032 1 0,857 
Rezultate dobimo po elektronski pošti.    
Šola organizira posebno srečanje na to temo. 5,452 1 0,020 
Če nas zanima, dobimo o tem informacijo. 0,290 1 0,590 
 
Tabela 30: Mnenje organizatorjev PUD (O) in delodajalcev (D) o pomembnosti sodelovanja 
Sodelovanje šole z delodajalci je ključnega pomena za 
izvedbo PUD. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 15 12,0 3,0  2 1,500 
2 9 12,0 -3,0  Prost. stopnje 1 
3     Stat. pomemb. 0,221 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 12,0.  24    
 
Sodelovanje šole z delodajalci je ključnega pomena za izvedbo 
PUD. 
 
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 21 10,7 10,3  2 18,812 
2 10 10,7 -,7  Prost. stopnje 2 
3 1 10,7 -9,7  Stat. pomemb. 0,000 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  32    
 
Tabela 31: Potek komunikacije 
Komunikacija z delodajalci teče  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 9 12,0   2 1,500 
2 15 12,0   Prost. stopnje 2 
3     Stat. pomemb. 0,221 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 12,0.  24    
 
Komunikacija s šolo teče  
 Opazovane f Pričakovane f Razlike   Vrednost 
1 17 10,3 6,7  2 13,419 
2 13 10,3 2,7  Prost. stopnje 2 
3 1 10,3 -9,3  Stat. pomemb. 0,001 
4     0 celic (,0%) ima pričakovano teoret. f manj kot 5. 
Minimalna pričakovana frekvenca celice je 10,7.  31    
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Tabela 32: Način komunikacije šole z delodajalci 
Kako običajno komunicirate z delodajalci? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Telefonsko. 9,783 1 0,002 
Osebno - mi gremo k delodajalcem. 12,565 1 0,000 
Osebno - predstavniki delodajalcev prihajajo k nam na šolo. 7,348 1 0,007 
Preko elektronske pošte. 5,261 1 0,022 
Delodajalci se udeležujejo srečanj na naši šoli. 0,043 1 0,835 
 
Tabela 33: Način komunikacije delodajalcev s šolo 
Kako običajno komunicirate s šolo? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Telefonsko. 20,161 1 0,000 
Osebno - predstavniki šole prihajajo k nam. 9,323 1 0,002 
Osebno - mi gremo na šolo. 17,065 1 0,000 
Preko elektronske pošte. 7,258 1 0,007 
Udeležujemo se srečanj, ki jih pripravi šola. 5,452 1 0,020 
 
Tabela 34: Kaj delodajalci pogrešajo 
Kaj pogrešate pri izvajanju PUD? 2 
Prost. 
stopnje 
Stat. 
pomemb. 
Nimam pripomb, vse lepo teče. 5,452 1 0,020 
Več teoretičnega predznanja dijakov. 11,645 1 0,001 
Podrobnejše informacije o dijakih (delo in disciplina v šoli, učni uspeh ...) 2,613 1 0,106 
Več informacij o pomoči in olajšavah s strani države za delodajalce. 0,290 1 0,590 
Bolj natančna navodila o znanjih, ki bi naj jih dijaki pri nas usvojili. 0,032 1 0,857 
Analizo opravljenega dela s priporočili za izboljšavo našega dela. 0,290 1 0,590 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisani Boris KLANČNIK izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
Povezovanje šol in podjetij v poklicnem in strokovnem srednješolskem 
izobraževanju v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
Strinjam se z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. 
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